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INTRODUZIONE INLEIDING 
A. Finalità ed elaborazione della Classificazione delle 
industrie nelle Comunità europee (N.I.C.E.). 
La necessità di disporre di un sistema capace di 
mettere ordine nei numerosi fenomeni individuali di 
cui la statistica è chiamata a occuparsi ha indotto gli 
Istituti statistici dei vari paesi a mettere a punto le 
più svariate classificazioni. Nelle statistiche econo­
miche, le nomenclature dei rami d'attività delle 
professioni e dei prodotti giocano un ruolo di primaria 
importanza. 
Á. Doel en ontwikkeling van de Systematische Indeling 
der Industrietakken in de Europese Gemeenschappen 
(N.I.C.E.). 
De noodzaak om over een systeem te beschikken, 
dat het mogelijk maakt de grote verscheidenheid van 
afzonderlijke verschijnselen, waarmede de statistiek 
zich bezig houdt, tot overzichtelijke groeperingen te 
herleiden, heeft de statistische bureaus van vele landen 
er toe gebracht, systematische indelingen van uiteen­
lopende aard op te stellen. Voor de economische 
statistiek spelen daarbij de nomenclaturen van be­
drijfstakken, beroepen en goederen een belangrijke rol. 
Quelle dei rami d'attività servono a classificare sis­
tematicamente le cellule economiche in funzione di 
determinati criteri ; vengono definite come tali le unità 
produttive come le aziende agricole e le imprese 
industriali o commerciali ; si includono generalmente 
in esse anche le attività esercitate dalle libere profes­
sioni e dagli enti pubblici, ecc. 
Bedrijfsindelingen hebben tot doel economische 
instellingen systematisch naar bepaalde criteria in te 
delen. Daarbij dienen als economische instellingen alle 
eenheden beschouwd te worden, welke bij het econo­
mische proces betrokken zijn, zoals agrarische en nij-
verheidsbedrijven, vrije beroepen, overheidsdiensten, 
e.d. 
Tutti gli Stati membri dispongono di una propria 
classificazione dei rami economici, ad eccezione del Lus­
semburgo che ha adottato quella delle Nazioni Unite 
(vedere più oltre). Queste classificazioni sono adattate 
alle esigenze o alla struttura economica dei rispettivi 
paesi, per cui, date le differenze esistenti, difficilmente 
le classificazioni elaborate dalle singole collettività 
nazionali corrispondono tra loro. 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee è stato 
perciò chiamato a mettere a punto una classificazione 
comune dei rami d'attività che potesse servire di base 
per l'elaborazione di statistiche normalizzate. Per 
ragioni pratiche non si è tuttavia voluto mettere allo 
studio una classificazione estesa a tutti i rami di attivi­
tà, ma ci si è concentrati in primo luogo sulla classi­
ficazione dei settori industriali. 
Alle lid-staten der Gemeenschap beschikken over 
een dergelijke nationale bedrijfsindeling, behalve 
Luxemburg, dat de UNO-nomenclatuur (zie hieronder) 
toepast. Deze nomenclaturen zijn aangepast aan de 
behoeften en aan de economische struktuur van deze 
landen. Daar deze echter zekere onderlinge afwijkin­
gen vertonen, stemmen derhalve de nationale nomen­
claturen, welke onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan, 
noodzakelijkerwijze evenmin overeen. 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen heeft zich dan ook tot taak gesteld een alge­
mene Bedrijfsindeling op te bouwen, welke als grond­
slag kan dienen voor de ontwikkeling van geharmoni­
seerde statistieken. Op praktische gronden bleek het 
gewenst deze nomenclatuur niet onmiddellijk voor alle 
bedrijfstakken tot stand te brengen, maar eerst een 
bedrijfsindeling voor de nijverheid samen te stellen. 
Si è preferito tener conto per questo settore, di co­
mune accordo con i Direttori degli Istituti nazionali di 
statistica, non solo delle classificazioni nazionali esis­
tenti, ma anche della Classificazione internazionale 
Het Bureau voor de Statistiek en de Directeuren der 
nationale statistische bureaus lieten zich bij de op­
stelling van een gemeenschappelijke bedrijfsindeling 
der industrietakken leiden door de overweging deze 
delle attività (C.I.T.I.) dell'ONU (a), che era già stata 
usata per diversi lavori dagli Stati membri. Questi 
ultimi hanno deciso di incaricare dell'elaborazione 
della N.I.C.E. (b) il Comitato di statistiche industriali 
e artigianali creato presso l'Istituto statistico delle 
Comunità Europee, e composto di rappresentanti dei 
Ministeri degli Affari economici, degli Istituti nazionali 
di statistica, e delle organizzazioni professionali dei 
sei paesi membri. 
Il Comitato ha proceduto in due tappe, elaborando 
dapprima una classificazione con un numero di gruppi 
press'a poco eguale a quello del documento dell'ONU. 
Per far questo, ha adattato i gruppi della C.I.T.I. alla 
struttura dell'industria degli Stati membri, modificando 
naturalmente le definizioni di alcuni di tali gruppi. 
Le divergenze rispetto alla nomenclatura dell'ONU 
sono risultate relativamente scarse e di poca importan­
za; le modificazioni introdotte hanno facilitato l'in­
serimento delle nomenclature nazionali nello schema 
comune. 
Dato che tuttavia, secondo tale metodo, risultava 
impossibile spingere oltre la suddivisione dei rami 
industriali — pur tanto necessaria — i membri del 
Comitato decisero che, terminata la prima versione 
della N.I.C.E. (e), non si sarebbero più appoggiati alle 
nomenclature nazionali, tra loro troppo differenti nei 
dettagli, ma che avrebbero elaborerato nuove suddi­
visioni, facendo particolare ricorso alla collaborazione 
delle organizzazioni professionali. 
L'aiuto di queste ultime era ritenuto indispensabile, 
perchè in seno ad esse si trovano persone dotate di 
quella particolare conoscenza delle strutture industriali 
necessaria per procedere ad una suddivisione più fine 
delle attività. L'Istituto statistico si è rivolto in partico­
lare ai raggruppamenti al livello dei Sei delle associa­
zioni industriali, invitandoli ad avanzare delle proposte 
per la ripartizione dei gruppi a tre cifre. Le associazioni 
(a) Classificazione Internazionale Tipo, per Industrie, di tutti i 
rami d'attività economica — Studi statistici, serie M, no. 4, 
Rev. 1, Nazioni Unite, New York 1958. 
(6) Classificazione delle Industrie nelle Comunità Europee. 
(e) Pubblicata nel no. 2/1961 della serie «Statistiche dell'Indus­
tria » — Istituto statistico delle Comunità Europee. 
nomenclatuur niet alleen te baseren op de bestaande 
nationale bedrijfsindelingen, doch tevens op de in de 
lid­staten der Gemeenschappen reeds voor verschillen­
de statistische onderzoekingen gebezigde internationale 
bedrijfsnomenclatuur (I.S.I.C.) (α), welke door de 
U.N.O. tot stand is gebracht. Zij besloten de opstelling 
van de N.I.C.E. (b) toe te vertrouwen aan de Commis­
sie voor Industrie­ en Ambachtsstatistiek, welke onder 
auspiciën van het Bureau voor de Statistiek der Euro­
pese Gemeenschappen werd gevormd en waarin ver­
tegenwoordigers van de Ministeries van Economische 
Zaken, der nationale statistische bureaus en der na­
tionale industrie­organisaties der zes lid­staten zitting 
hebben. 
Deze commissie voerde deze taak uit in twee etap­
pes. In eerste aanleg werd een bedrijfsindeling samen­
gesteld, waarvan de mate van detaillering vrijwel met 
die der U.N.O.­nomenclatuur overeenkwam. Daarbij 
werden bepaalde I.S.I.C.­groepen aangepast aan de 
strukturele verhoudingen in de lid­staten, hetgeen 
uiteraard aanleiding gaf tot veranderingen in de oor­
spronkelijke definities van de I.S.I.C. Er zij echter op 
gewezen, dat deze afwijkingen ten opzichte van de 
U.N.O.­nomenclatuur relatief gering in aantal en be­
tekenis zijn, terwijl zij de inpassing der nationale 
nomenclaturen in een gemeenschappelijk kader aan­
merkelijk hebben vereenvoudigd. 
Aangezien het onmogelijk bleek dezelfde werkwijze 
te volgen bij de verdere — noodzakelijk geachte — 
onderverdeling der industrietakken, kwam de Com­
missie tot het besluit om na voltooiing van de eerste 
versie van de N.I.C.E. (c) de verdere uitbouw niet meer 
te baseren op de nationale nomenclaturen welke im­
mers in hun fijnere detaillering te veel van elkaar af­
wijken, doch — en dit met name in samenwerking met 
de industrie­organisaties — nieuwe gemeenschappe­
lijke onderverdelingen te vormen. Deze inschakeling 
van het bedrijfsleven leek vooral nuttig, omdat de 
organisaties beschikken over de voor een dergelijke 
uitbouw der nomenclaturen vereiste deskundigheid 
inzake de industriële struktuur. Het Bureau voor de 
Statistiek wendde zich in eerste instantie tot de op het 
vlak der zes lid­staten samenwerkende industrie­
organisaties met het verzoek voorstellen voor een 
(o) International Standard Industrial Classification of all econo­
mic activities; Statistical Papers, Series M, Nr. 4, Rev. 1, 
United Nations, New York, 1958. 
(6) Nomenclature des Industries établies dans les Communautés 
Européennes. 
(c) Gepubliceerd in aflevering 2 — 1961 van de reeks « Sta­
tistieken van de industrie », Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen. 
hanno risposto prontamente a questa richiesta, e le 
ringraziamo qui vivamente. Per i rami industriali non 
ancora rappresentati da organizzazioni professionali 
internazionali, l'Istituto statistico si è fondato in parte 
sulle proposte formulate da associazioni nazionali; 
l'Istituto stesso ha preparato i primi progetti concer­
nenti gli altri settori. 
Le proposte delle associazioni industriali e dell'Isti­
tuto statistico sono state esaminate nel corso di diverse 
riunioni da un apposito sottocomitato e dal Comitato 
di statistiche industriali e artigianali; esse sono state 
adottate, per lo più, senza che fosse necessario appor­
tarvi notevoli cambiamenti. Durante questi lavori, si 
è proceduto ad un accurato controllo della prima 
versione, modificando un certo numero di gruppi già 
costituiti. La redazione definitiva qui presentata può 
essere considerata come una edizione riveduta del 
testo apparso nel 1961. 
nadere onderverdeling der reeds bestaande groepen 
van 3 cijfers uit te werken. Dit verzoek werd op ver­
blijdende wijze beantwoord en een woord van erkente­
lijkheid is hier dan ook op zijn plaats. Voor de in­
dustrietakken waarvoor geen internationale producen­
tenorganisaties bestonden, kon het Bureau voor de 
Statistiek zich ten dele baseren op voorstellen, welke 
door nationale organisaties waren ingediend, terwijl 
het voor de rest zelfvoorzieningen trof. 
De voorstellen van de industrie­organisaties en van 
het Bureau voor de Statistiek werden vervolgens in 
vergaderingen van een sub­commissie en van de 
Commissie voor Industrie­ en Ambachtsstatistiek be­
oordeeld en voor een groot deel met slechts geringe 
wijzigingen overgenomen. Tijdens deze werkzaam­
heden werd de oorspronkelijke versie van de N.I.C.E. 
nogmaals aan een nauwkeurig onderzoek onderwor­
pen, hetgeen een wijziging van een aantal reeds be­
staande groepen tot gevolg had. De in deze publikatie 
opgenomen definitieve versie kan derhalve worden be­
schouwd als verbetering van de originele uitgave van 
1961. 
B. Principi fondamentali 
1. Delimitazione rispetto all'agricoltura, al commercio, 
e ai servizi. 
La classificazione delle industrie abbraccia tutti i 
rami delle attività produttrici di beni, escluso il settore 
agricolo (agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca), e 
precisamente : l'industria estrattiva, l'industria mani­
fatturiera, l'edilizia e i lavori pubblici, la produzione 
e la distribuzione di acqua ed energia. In questi settori 
essa comprende tutti gli organismi produttivi su scala 
industriale o artigianale. 
I confini rispetto all'agricoltura sembrano essere 
press' a poco gli stessi in tutti i paesi, e non sorgono 
quindi particolari difficoltà. La delimitazione rispetto 
al commercio e ai servizi risulta invece molto più 
difficile, soprattutto se — come nel caso delle salumerie, 
delle macellerie e delle panetterie — il campo di 
attività è mal definito. Nella versione attuale della 
N.I.C.E. queste unità sono state incluse nell'industria 
quando presentano come' attività principale la produ­
zione o la trasformazione, mentre sono lasciate al 
commercio quando predomina una attività di questo 
tipo (ad es. le panetterie che rivendono il pane acquista­
to da altri produttori). 
B. Algemene grondbeginselen. 
1. Afbakening ten opzichte van de landbouw, de handel 
en de dienstverlening. 
De Systematische Indeling der Industrietakken heeft 
betrekking op alle activiteiten, welke materiële goe­
deren winnen, produceren, be­ of verwerken met 
uitzondering van de land­ en bosbouw, het visserij­
bedrijf en de jacht. Zij omvat derhalve de extractieve 
nijverheid, de be­ en verwerkende nijverheid, de bouw­
nijverheid en de energie­ en watervoorziening. In al 
deze sectoren heeft zij betrekking op industriële en 
ambachtelijke produktie­eenheden. 
De afbakening ten opzichte van de landbouw blijkt 
in alle landen bijna steeds op gelijke wijze plaats te 
vinden en veroorzaakt dus geen moeilijkheden. Daar­
entegen is de afbakening ten opzichte van de handel 
moeilijker en wel des te meer indien de grenzen — 
zoals bij het bakkers­ en slagersbedrijf —■ vaag zijn. 
In de huidige versie van de N.I.C.E. worden deze een­
heden tot de nijverheid gerekend, indien hun hoofd­
activiteit bij de voortbrenging ligt; zij behoren daaren­
tegen tot de handel, indien hun hoofdbedrijvigheid ligt 
bij de verkoop van handelsgoederen (bijv. bakkerijen 
die uitsluitend van broodfabrieken betrokken brood 
verkopen). 
La delimitazione adottata rispetto ai servizi è in 
genere quella della C.I.T.I. (per quanto riguarda, ad 
esempio, gli spazzacamini, i laboratori fotografici ed 
eliografici, gli studi di architettura); è da notare tuttavia 
l'eccezione costituita dai servizi sanitari (gruppo 522 
della C.I.T.I.), che non sono considerati tra le attività 
produttive dalla maggior parte dei paesi europei, e non 
figurano di conseguenza nella Classificazione delle 
industrie nella Comunità (N.I.C.E.). 
Bij de afbakening ten opzichte van de sector « dienst­
verlening » is in het algemeen de I.S.I.C. gevolgd (bijv. 
schoorsteenvegersbedrijven, fotografische ateliers, foto-
copieerinrichtingen, architectenbureaus); een uitzon­
dering is nochtans gemaakt bij de behandeling der 
reinigingsdiensten (groep 522 van de I.S.I.C), daar deze 
in de meeste Europese landen niet tot de producerende 
branches gerekend worden. Zij zijn derhalve niet in de 
N.I.C.E. opgenomen. 
2. / criteri di classificazione. 
Una classificazione che ha per oggetto delle imprese, 
degli stabilimenti... deve tener conto della struttura di 
queste istituzioni e dei collegamenti in atto tra esse. La 
struttura industriale è tutt'altro che semplice, a causa 
delle integrazioni verticali o orizzontali esistenti in 
molte unità di produzione; si sono creati inoltre degli 
apparentamenti professionali, e questo sia per ragioni 
tecniche che per coincidenza di sbocchi commerciali. 
Non è dunque possibile classificare tutte le attività 
dell'industria secondo un solo criterio, ad esempio 
quello della materia prima utilizzata, e rispettare nello 
stesso tempo le strutture interne o esterne; occorre 
invece tener conto delle molteplici ragioni che possono 
aver indotto tanti organismi a stabilire i collegamenti 
oggi osservati fra le differenti attività. Questi argomen­
ti variano da un settore industriale e da un paese all'al­
tro; l'elaborazione di una classificazione dei rami di 
attività comune a vari paesi trova di conseguenza 
sempre ostacolo in divergenze sostanziali, ed esige 
inevitabilmente dei compromessi. 
Si possono distinguere in genere nelle classificazioni 
nazionali di rami d'attività tre criteri di classificazione : 
classificazione secondo la materia prima impiegata 
(ad esempio : industria delle gomma); classificazione 
secondo la funzione del prodotto (ad esempio : in­
dustria dei giochi e giocattoli), e classificazione in base 
alla tecnica di fabbricazione (ad esempio : fonderie). 
Nell'elaborazione della N.I.C.E. è stato necessario 
far ricorso a tutti e tre questi criteri, per poter tener 
conto delle relazioni strutturali dell'industria europea. 
2. De indelingscriteria 
Om aan haar doel — d.i. de indeling van produktie-
eenheden — te kunnen beantwoorden, moet de 
N.I.C.E. rekening houden met de struktuur van die een­
heden en met de onderlinge verhoudingen die daar­
tussen bestaan. Niet alleen doen zich binnen de af­
zonderlijke produktiehuishoudingen horizontale en 
vertikale integraties voor, ook tussen de bedrijfstakken 
bestaan op grond van technologische dan wel markt­
technische omstandigheden verwantschappen. Gezien 
deze interne en externe verbanden is het onmogelijk 
alle produktie-eenheden volgens één enkel criterium — 
bijv. naar de grondstof — te classificeren ; men moet 
integendeel alle motieven in de beschouwing betrekken 
welke gegolden hebben bij het tot stand komen van de 
verbanden die men in de realiteit tussen de verschillen­
de produktie-activiteiten waarneemt. Deze motieven 
verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak en van land 
tot land. Bij de samenstelling van een gemeenschappe­
lijke bedrijfsindeling voor verschillende landen tezamen 
stoot men derhalve op struktuurverschillen voor welk 
probleem slechts het compromis de oplossing biedt. 
In het algemeen kunnen in de nationale nomen­
claturen drie indelingscriteria worden onderscheiden, 
t.w. : een indeling naar de grondstof (bijv. rubber­
industrie), naar gebruiksdoel (speelgoedindustrie) of 
naar produktietechniek (gieterijen). Gezien de be­
staande struktuurverhoudingen in de Europese in­
dustrie zijn deze criteria alle bij de opstelling der 
N.I.C.E. gehanteerd. 
3. Le unità statìstiche (istituzioni da classificare). 
Nell'introduzione si è già rilevato come una classi-
cazione di attività abbia lo scopo di fornire un mezzo 
per inquadrare le unità produttrici, e raggruppare 
quindi per rami i dati connessi con il funzionamento di 
queste ultime. Si osservano in realtà vari tipi di unità 
3. De statistische eenheden (de in te delen organen). 
Reeds eerder is vastgesteld, dat een bedrijfsnomen-
clatuur een raamwerk moet bieden voor de indeling 
van produktiehuishoudingen, teneinde de met hun 
bedrijvigheid samenhangende gegevens doelmatig sa­
men te vatten tot branchegegevens. In de praktijk treft 
produttrici, che vengono tutti utilizzati come unità 
statistiche, date le loro caratteristiche particolari. 
In una economia di mercato, l'impresa — unità 
giuridicamente indipendente — decide in merito ai 
programmi di fabbricazione, come pure dell'impiego e 
degli eventuali collegamenti dei fattori di produzione. 
Per questo nelle indagini economiche si adotta come 
unità statistica l'impresa, nonostante la sua fondamen­
tale definizione giuridica. Inoltre, nella maggior parte 
dei paesi, la legislazione obbliga, direttamente o in­
direttamente, l'imprenditore o l'impresa a tenere una 
contabilità più o meno dettagliata, la quale può 
fornire i dati richiesti dalle indagini economiche. 
Poiché un' impresa può essere costituita da più 
unità locali (stabilimenti), e può esercitare contem­
poranemente attività appartenenti ad uno o più rami, 
la statistica industriale fa ricorso ad altre unità, rap­
presentanti delle suddivisioni dell'impresa. Vengono 
così prese in considerazione le parti dell'impresa geo­
graficamente distinte, come le unità locali (ripartizione 
territoriale), oppure si suddivide l'impresa secondo le 
varie attività esercitate (ripartizione funzionale). In 
linea di massima si può affermare che la ripartizione 
territoriale risponde specificatamente alle esigenze della 
statistica regionale : essa fornisce inoltre dati più puri 
per ramo, quando le imprese con più attività ne 
esercitano soltanto una parte in ciascuna delle loro 
unità locali. 
men echter verschillende typen van produktiehuis­
houdingen aan die gezien hun eigen karakteristiek 
worden aangewend als eenheden van telling (statistische 
eenheden). 
In de economie van het vrije marktverkeer worden 
de beslissingen inzake de organisatie van de produktie 
en daarmede over de aard en kwantitatieve verhouding 
der produktiefaktoren getroffen op het niveau van de 
onderneming in de zin van juridisch onafhankelijke en 
zelfstandige eenheid. Daarom wordt de onderneming 
—■ ondanks het juridische element in haar definitie — 
als statistische eenheid gehanteerd bij de samenstelling 
van economische statistieken. Daarbij komt nog dat in 
de meeste landen rechtsregels bestaan welke de onder­
neming verplichten een min of meer gedetailleerde 
administratie bij te houden; een dergelijke administra­
tie kan veelal het basismateriaal leveren voor econo­
mische statistieken. 
Daar de onderneming haar werkzaamheden niet be­
hoeft uit te oefenen op één enkele vestigingsplaats of 
behoeft te beperken tot die van één enkele branche, 
worden in de industriestatistiek behalve de onder­
neming nog andere statistische eenheden gehanteerd, 
die betrekking hebben op een deel van de onderneming. 
Aldus worden zowel de regionaal gescheiden onder­
nemingsdelen als statistische eenheid gebezigd (regio­
nale onderverdeling) als de funktionele delen, waarbij 
dus de onderneming wordt opgedeeld naar de activi­
teiten welke zij uitoefent. 
De regionale onderverdeling komt vooral tegemoet 
aan de behoeften der regionale statistiek; in hoeverre 
zij tevens voert tot « zuiverder » branchegegevens is 
afhankelijk van de vraag in hoeverre samengestelde 
ondernemingen hún heterogene activiteiten in afzon­
derlijke vestigingen uitoefenen. 
4. IM distribuzione delle unità nelle posizioni della 
N.I.C.E. 
Una classificazione di attività industriali deve essere 
per principio atta a classificare tutte le unità statistiche; 
ma la difficoltà sta nel fatto che ciascuna di esse pos­
siede caratteristiche diverse, e che queste influenzano 
l'elaborazione e l'applicazione della classificazione 
stessa. 
É già stato rilevato che molte imprese ed unità locali 
esercitano più attività distinte dalla classificazione. 
Tali unità sono generalmente classificate — quando 
non si voglia (o non si possa) ripartirle funzionalmente 
4. De indeling der eenheden bij de N.I. C. E.­posten. 
Een bedrijfsnomenclatuur moet in beginsel geschikt 
zijn voor de indeling van alle soorten statistische een­
heden. Hier stoot men echter op de moeilijkheid, dat de 
onderscheiden eenheden hun eigen kenmerkende 
eigenschappen hebben welke hun invloed uitoefenen 
bij de opstelling en aanwending van de nomenclatuur. 
Reeds eerder werd gesteld dat vele ondernemingen 
en vestigingen verschillende activiteiten kunnen uit­
oefenen. Deze eenheden worden — indien men ze niet 
funktioneel kan of wil onderverdelen — in het alge­
— nel ramo corrispondente all'attività principale 
dell'unità considerata (principio della classificazione 
secondo l'attività principale). 
Quanto più si avanza nella suddivisione dei rami, 
tanto meno si trovano in realtà imprese o unità locali 
la cui attività interessa uno solo di questi rami. Di 
conseguenza, a causa della classificazione basata 
sull'attività principale, l'influsso degli elementi estranei 
sui dati dei diversi settori aumenta man mano si 
procede verso posizioni di dettaglio. 
Ciò non costituisce tuttavia un difetto implicito di 
una classificazione molto particolareggiata, ma dipende 
piuttosto dalla realtà sempre mutante, e non corrispon­
dente a quell'imagine stilizzata che gli statistici forma­
no con le loro nomenclature. 
Dal contrasto fra la complessità della situazione di 
fatto e la necessità di ridurla ad un sistema abbastanza 
semplice deriva la tendenza a adottare una classifica­
zione più globale per le statistiche fondate sull'im­
presa o sull'unità locale. 
D'altra parte non è vero che una classificazione 
dettagliata sia sempre più conveniente e di utilità im­
mediata per gli studi statistici basati sull'unità fun­
zionale : il problema della classificazione è risolto, in 
linea di massima, perché l'impresa è suddivisa, secondo 
tutte le attività che essa esercita, nella misura in cui 
tali attività sono distinte nella classificazione; sussiste 
tuttavia la difficoltà della raccolta dei dati, molto note­
vole allorquando un' impresa deve ripartirli per « unità 
funzionale ». 
Trattandosi di dati generali di struttura, come ad 
esempio il numero di unità funzionali e i loro effettivi, 
i problemi vengono facilmente risolti; difficoltà mag­
giori sorgono invece nel caso di dati dinamici, come le 
entrate, il consumo e le giacenze di materie prime, 
nonché le consegne, la produzione e le giacenze di 
prodotti semifiniti o finiti. 
Se esiste una integrazione verticale, la difficoltà deri­
va soprattutto dalla necessità di rilevare e valutare la 
meen tot die groep der bedrijfsindeling gerekend, 
welke overeenkomt met hun hoofdactiviteit. 
Hoe fijner men echter een bedrijfsnomenclatuur 
detailleert, des te minder zal men in de praktijk onder­
nemingen en zelfs vestigingen aantreffen waarvan de 
activiteit slechts tot één van de in de nomenclatuur 
onderscheiden branches behoort. Dit impliceert dat bij 
de hantering van een gedetailleerde nomenclatuur het 
beginsel van de indeling naar de hoofdactiviteit er toe 
leidt, dat de invloed der branchevreemde elementen in 
de gegevens der afzonderlijke bedrijfstakken vrij groot 
kan zijn. 
Dit euvel behoeft niet een gevolg te zijn van onvol­
komenheden der nomenclatuur zelf; het vloeit veeleer 
voort uit de omstandigheid dat in de praktijk de ver­
houdingen tamelijk snel kunnen veranderen, zodat zij 
niet meer behoeven overeen te stemmen met het ge-
styleerde beeld dat de statisticus in de vorm van een 
nomenclatuur ontwerpt. 
Aangezien door het beginsel van de indeling naar 
hoofdactiviteit de resultaten per bedrijfstak minder 
« zuiver » worden naarmate men de bedrijfsindeling 
fijner detailleert, bestaat er een tendentie om voor 
statistieken welke gebaseerd zijn op de onderneming 
of de vestiging als eenheid van telling een meer globale 
nomenclatuur te hanteren. 
Dit betekent nog niet dat een gedetailleerde nomen­
clatuur daarom zonder meer geschikt is voor statis­
tische onderzoekingen welke gebaseerd zijn op funk-
tionele eenheden : weliswaar wordt het indelingsvraag­
stuk hierbij opgelost doordat de onderneming wordt 
opgedeeld naar al die activiteiten, welke zij uitoefent 
voorzover die in de nomenclatuur worden onder­
scheiden. Het probleem ligt hier veeleer bij de ver­
zameling der gegevens welke bemoeilijkt wordt door 
het feit dat de onderneming deze moet specificeren per 
« funktionele eenheid ». 
Zolang het gaat om algemene strukturele gegevens 
zoals bijv. het aantal funktionele eenheden en hun 
personeelsbezetting doen zich weinig problemen voor; 
moeilijkheden kunnen echter ontstaan op het vlak van 
de dynamische gegevens zoals de ontvangsten, het ver­
bruik en de voorraden van grond- en hulpstoffen en 
van de leveringen, de produktie en de voorraden van 
halffabrikaten en eindprodukten. 
Bij vertikale integraties ligt de moeilijkheid vooral 
bij de waarneming en waardering van dat deel van de 
produzione destinata ad essere reimpiegata nell'impre­
sa stessa; se l'integrazione è orizzontale, i problemi 
riguardano principalmente la ripartizione del consumo 
delle materie prime nelle diverse sezioni dell'impresa. 
Queste considerazioni mostrano che, non soltanto la 
scelta dell'unità statistica, ma anche la natura dei dati 
da raccogliere determinano parzialmente il livello 
d'impiego di una classificazione. 
produktie dat bestemd is voor verdere bewerking 
binnen de zelfde onderneming. Is de integratie hori­
zontaal dan kunnen met name moeilijkheden rijzen ten 
aanzien van de verdeling van het verbruik van grond­
en hulpstoffen over de diverse samenstellende delen 
van de onderneming. 
Hieruit blijkt dat niet slechts de keuze der statistische 
eenheid doch ook de aard der te verzamelen gegevens 
een invloed kan hebben op de mate van detaillering 
waarmede men een bedrijfsindeling in bepaalde ge­
vallen kan hanteren. 
5. Come considerare le attività il più delle volte integrate 
Per ridurre gli svantaggi della classificazione secondo 
l'attività principale si adottano di regola due metodi : 
a) con il primo si distinguono nella classificazione sol­
tanto i rami di attività i cui prodotti sono esclusi­
vamente o principalmente fabbricati dalle unità 
appartenenti al ramo ; la classificazione può in tal 
caso considerarsi omogenea, dato che i prodotti in 
questione non sono (o soltanto in minima parte) 
fabbricati da altre imprese, e le imprese del ramo 
non fabbricano (o soltanto in minima parte) altri 
prodotti. 
Secondo tale metodo non si creerebbe, ad esempio, 
una posizione speciale per la filatura della lana, 
quando una parte notevole dei fili di lana fossero 
prodotti da unità che trasformano direttamente 
questi fili in tessuto. Non verrebbe inserita nella 
classificazione che la voce « filatura e tessitura 
della lana ». 
b) il secondo metodo prevede invece delle posizioni 
speciali (posizioni combinate) per le attività eserci­
tate per lo più congiuntamente nella stessa unità. 
Le posizioni semplici non contengono allora che 
le unità le quali svolgono l'attività pura contem­
plata dalla posizione stessa. 
Si riprenderebbero separatemente, ad esempio, le 
filature e le tessiture, ma si ritroverebbe egualmente 
l'attività « Filatura-tessitura », che esiste frequente­
mente come forma integrata. Soprattutto nel caso delle 
integrazioni « verticali », l'applicazione del metodo 
evita che le unità produttive integrate — le quali 
hanno evidentemente strutture di costo totalmente 
5. De behandeling van dikwijls geïntegreerd voorkomen-
de activiteiten. 
Om de nadelige consequenties van het indelen naar 
hoofdactiviteit te beperken, staan in beginsel twee 
methoden ter beschikking : 
a) de eerste methode houdt in dat men als bedrijfstak­
ken slechts die activiteiten erkent waarvan de produk­
ten uitsluitend ofin overwegende mate worden voort­
gebracht door de tot die branche behorende pro­
duktie-eenheden; een dergelijke bedrijfstak is dan 
homogeen omdat de betreffende produkten niet 
(of slechts in geringe mate) door andere eenheden 
worden voortgebracht, terwijl anderzijds binnen de 
branche zelf andere produkten niet of slechts in 
geringe mate worden vervaardigd. Volgens deze 
methode zou het bijv. geen zin hebben een aparte 
groep « wolspinnerij » te creëren indien wollen 
garens voornamelijk worden vervaardigd in een­
heden die deze garens verder verwerken tot weef­
sels. In dat geval zou slechts een groep « wolspin-
weverij » op haar plaats zijn. 
b) De tweede methode houdt in dat men in de nomen­
clatuur speciale rubrieken opneemt (gemengde 
groepen) voor activiteiten welke dikwijls binnen de 
afzonderlijke produktie-eenheden gecombineerd 
voorkomen. De enkelvoudige rubrieken zijn dan 
gewijd aan de afzonderlijk uitgeoefende bedrijfs­
activiteiten. In dat geval zou men bijv. naast de 
rubrieken « wolspinnerijen » en « wolweverijen » 
de geïntegreerde « wolspin-weverijen » zien ver­
schijnen, welke laatste inderdaad veelvuldig voor­
komen. Met name in gevallen van vertikale inte­
graties kan toepassing van deze methode voordelen 
opleveren omdat daardoor wordt voorkomen dat 
geïntegreerde en gespecialiseerde produktiehuis-
differenti dalle unità produttive specializzate — 
si ritrovino insieme in un stesso gruppo. 
Nell'elaborazione della N.I.C.E., il Comitato delle 
statistiche industriali e dell'artigianato ha ridotto al 
minimo il numero delle posizioni combinate ; esse non 
sono state create che eccezionalmente — in particolare 
per la filatura-tessitura, la produzione combinata di 
pasta e carta, le unità complesse della chimica, alcune 
imprese polivalenti del settore edilizio e di quello della 
produzione e distribuzione di acqua e di energia. 
Il dover prendere in considerazione attività per lo 
più integrate fa sorgere infatti notevoli ostacoli. In 
linea di massima è possibile giudicare se un ramo di 
attività è da considerarsi omogeneo o meno soltanto 
quando si disponga di statistiche di produzione molto 
dettagliate; questo non può essere realizzato nella 
Comunità che sulla base di una classificazione in­
dustriale comune di prodotti. Soltanto in tal caso in­
fatti si potrebbe verificare in quale misura un deter­
minato prodotto, o un gruppo di prodotti, viene fab­
bricato da imprese specializzate, e se tali imprese 
esercitano altre attività. Tuttavia, anche se tale classi­
ficazione esistesse, non si potrebbe sempre disporre in 
pratica dei dati statistici relativi. 
Per queste ragioni il Comitato delle statistiche in­
dustriali e dell'artigianato, e le organizzazioni pro­
fessionali hanno dovuto affidarsi all'esperienza dei loro 
membri, e accontentarsi di giudizi qualitativi piuttosto 
che quantitativi. Oltre a ciò, la creazione di posizioni 
combinate contrastava con gli usi nazionali. Esse non 
esistono infatti che nelle classificazioni francese, belga 
e tedesca ; d'altra parte, i criteri che ne raccomandano 
l'adozione in luogo dell'abituale riferimento all'attività 
principale differiscono da un paese all'altro. Inoltre, 
poiché l'Italia e i Paesi Bassi classificano secondo 
l'attività principale anche le industrie complesse, non 
sussisterebbe la comparabilità internazionale dei dati 
relativi ad una posizione complessa della N.I.C.E. 
Per questo si è preferito rinunciare all'adozione di 
troppe posizioni combinate (salvo le eccezioni di cui 
sopra), benché l'omogeneità dei gruppi semplici venga 
sovente intaccata dall'esistenza di grandi unità in­
dustriali. 
L'esperienza conferma inoltre che — malgrado la 
fondamentale differenza tra una classificazione di 
houdingen — welke immers geheel verschillende 
kostenstrukturen hebben — in één groep worden 
samengebracht. 
Bij de opstelling van de N.I.C.E. heeft de Commissie 
voor Industrie- en Ambachtsstatistiek het aantal com­
binatie-rubrieken evenwel sterk beperkt gehouden. 
Dergelijke groepen zijn slechts bij wijze van uitzonde­
ring gevormd en wel voor de spinweverijen, de geïn­
tegreerde produktie van cellulose en papier, de samen­
gestelde chemische fabrieken alsook in het bouwbe­
drijf en de energie- en watervoorzieningsbedrijven. 
Bij de behandeling van dikwijls geïntegreerd voor­
komende bedrijven stuit men inderdaad op vrij grote 
moeilijkheden. De beoordeling of een bedrijfstak al 
dan niet homogeen is, is in principe slechts mogelijk 
indien men over een gedetailleerde statistiek omtrent de 
produktie beschikt. Binnen de Gemeenschap kan een 
dergelijke produktenstatistiek echter slechts worden 
opgebouwd op basis van een gemeenschappelijke 
nomenclatuur der industriële produkten. Eerst dan kan 
men exakt vaststellen in welke mate een bepaald pro­
dukt of produktengroep door gespecialiseerde onder­
nemingen wordt vervaardigd en in hoeverre deze on­
dernemingen nog andere activiteiten uitoefenen. Maar 
zelfs indien een dergelijke produktennomenclatuur zou 
bestaan, dan zou het beschikbare statistische materiaal 
in de verschillende lid-staten nog niet voldoende zijn. 
Om deze redenen hebben de Commissie voor 
Industrie- en Ambachtsstatistiek en de industrie-
organisaties zich moeten laten leiden door de des­
kundigheid van hun leden wier beoordelingen eerder op 
kwalitatieve overwegingen dan op kwantitatieve vast­
stellingen waren gebaseerd. Anderzijds werd de vor­
ming van gecombineerde rubrieken nog bemoeilijkt 
door onderlinge verschillen in de behandeling daarvan 
in de nationale nomenclaturen. 
Dergelijke rubrieken bestaan slechts in de franse, 
belgische en duitse bedrijfsindelingen ; de criteria echter 
op grond waarvan een combinatie-rubriek wordt op­
genomen dan wel de gebruikelijke indeling naar hoofd­
activiteit plaatsvindt, verschillen evenwel van land tot 
land. Aangezien daarenboven Italië en Nederland alle 
heterogene produktie-eenheden naar hun hoofdactivi­
teit indelen zou de vergelijkbaarheid tussen de landen 
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prodotti e una classificazione di attività — è di estrema 
importanza, quando si voglia sviluppare la statistica 
industriale, l'applicazione simultanea di tutte e due. 
Soltanto così si potrà ottenere un quadro esatto delle 
relazioni strutturali che reggono l'industria, e definire 
l'importanza delle « attività secondarie » esercitate nei 
diversi rami, nonché la ripartizione fra essi della fab­
bricazione dei diversi prodotti. 
onderling van gegevens welke op een combinatie­
rubriek betrekking hebben toch niet worden bereikt. 
Op grond van deze overwegingen leek het gewenst 
om —■ met uitzondering van de genoemde gevallen — 
geen combinatie­rubrieken te vormen, hoewel de 
homogeniteit van de enkelvoudige groepen door het 
bestaan van heterogene produktiehuishoudingen daar­
door dikwijls beïnvloed wordt. 
Dit alles bevestigt overigens, dat — hoe verschillend 
en goederennomenclatuur en een bedrijfsindeling in 
wezen ook zijn — het van grote betekenis is deze beide 
nomenclaturen bij de opbouw der industriestatistiek 
gelijktijdig aan te wenden. Eerst dan ontstaat de mo­
gelijkheid inzicht te krijgen in de strukturele verhou­
dingen binnen de industrie omdat men dan exakt kan 
vaststellen welke betekenis de nevenactiviteiten in de 
afzonderlijke bedrijfstakken vertegenwoordigen en in 
hoeverre de produktie der afzonderlijke produkten 
over verschillende bedrijfstakken is verdeeld. 
C. Suddivisione dell'industria nella N.I.C.E. 
Nella versione attuale, più dettagliata della prima, 
l'industria viene suddivisa in 115 gruppi (codificati a 
tre cifre). Tale ampliamento è dovuto all'odierna 
ripartizione in gruppi a tre cifre dell'industria chimica 
e di quella delle costruzioni elettriche, inizialmente non 
suddivise. Altri dettagli sono stati introdotti per la 
costruzione di macchine, mentre si sono scissi alcuni 
gruppi originari. Si sono così rese necessarie le nuove 
posizioni 304, 335, 352, 397 e 404. 
Questi 115 gruppi sono riuniti (come nella prima 
versione) in 30 classi. Alcuni gruppi di attività sono 
stati trasferiti da una classe all'altra, e precisamente : 
l'industria dei prodotti amilacei, la trasformazione di 
avorio, osso, schiuma, ecc., e la costruzione dicaldaie; 
è stata inoltre modificata, come già detto, la delimita­
zione di una serie di gruppi a tre cifre; queste varia­
zioni toccano in parte anche l'ambito delle classi. 
Mentre la prima versione non presentava alcuna 
suddivisione dei gruppi a tre cifre, 95 di essi sono stati 
ora suddivisi in 389 sottogruppi al livello della quarta 
cifra; di questi, 47 sono stati ancora suddivisi in 126 
sottoposizioni, che si vedono attribuita una codifica­
zione a 5 cifre. 
L'uso della N.I.C.E. al livello della quarta cifra 
presenta — quando si riportano a tale livello i gruppi 
C. De onderverdeling van de industrie volgens de 
N.I.C.E. 
In de huidige meer gedetailleerde versie van de 
N.I.C.E. wordt de nijverheid onderverdeeld naar 
115 groepen (code in 3 cijfers). De toeneming van dit 
aantal ten opzichte van de voorlopige uitgave is toe te 
schrijven aan het feit dat thans de Chemische en 
Elektro­technische industrie in tegenstelling tot voor­
heen nader zijn onderverdeeld. Bovendien werd de 
Machinebouw verder onderverdeeld, terwijl van enige 
andere groepen delen werden afgesplitst, hetgeen leidde 
tot de vorming van de nieuwe groepen 304, 335, 352, 
397 en 404. Deze 115 groepen zijn — evenals in de voor­
lopige uitgave — over 30 klassen verdeeld. Daarbij 
zijn evenwel enige activiteiten naar andere klassen 
overgebracht, t.w. : de zetmeelindustrie, de bewerking 
van ivoor, been, schuim e.d. en de ketelbouw. Verder 
werd —■ zoals hiervoor reeds is vermeld — de afbake­
ning gewijzigd van een aantal groepen van 3 cijfers, 
hetgeen ten dele tevens van invloed was op de inhoud 
van bepaalde klassen. Kende de voorlopige uitgave in 
het geheel geen onderverdeling van de groepen (ru­
brieken met een codering van 3 cijfers), thans zijn 
95 van hen opgesplitst in 389 sub­groepen (codering in 
4 cijfers); 47 daarvan zijn verder opgedeeld in 126 sec­
ties, gecodeerd met 5 cijfers. 
Hantering van de N.I.C.E. op het niveau van de 4e 
decimaal zal er — indien men de niet­onderverdeelde 
π 
a tre cifre non suddivisi — una ripartizione delle 
attività in 409 sottogruppi. Con analoga procedura si 
ottiene una lista di 488 attività distinte al livello della 
quinta cifra. 
groepen van 3 cijfers tevens als sub-groepen van 4 cij­
fers bezigt — toe leiden dat 409 sub-groepen dienen te 
worden onderscheiden. Bij analoge handelwijze ten 
aanzien van de secties verkrijgt men een onderver­
deling naar 488 rubrieken. 
D. Codificazione dei rami industriali D. Codificatie van de bedrijfstakken 
La N.I.C.E. suddivide l'industria in quattro rami : 
1. Industrie estrattive 
2/3. Industrie manifatturiere 
4. Edilizia e genio civile 
5. Elettricità, acqua e gas 
Questi rami sono a loro volta suddivisi in 30 classi : 
De N.I.C.E. kent een eerste onderverdeling naar 
4 takken : 
1. Winning van delfstoffen 
2/3. Be- en verwerkende nijverheid 
4. Bouwnijverheid 
5. Elektriciteits-, gas- en waterleidingsbedrijven 
Deze industrietakken zijn op hun beurt onderver­
deeld naar 30 klassen : 
1. Industrie estrattive 
11 Estrazione e preparazione di combustibili solidi 
12 Estrazione di minerali metallici 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturali 
14 Estrazione di materiale da costruzione e di terre re­
frattarie e per ceramica 
19 Estrazione di altri minerali, torbiere 
2/3. Industrie manifatturiere 
20A Industrie dei grassi vegetali e animali 
20B Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di 
bevande) 
21 Fabbricazione di bevande 
22 Industria del tabacco 
23 Industria tessile 
24 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento, 
e di biancheria per casa 
25 Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria 
del mobile in legno) 
26 Industria del mobile in legno 
27 Industria della carta e della sua trasformazione 
28 Stampa, edizione e industrie collegate 
29 Industria del cuoio e delle pelli 
30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle 
fibre artificiali e sintetiche, e dei prodotti amilacei 
31 Industria chimica 
32 Lavorazione del petrolio 
33 Industria dei prodotti minerali non metallici 
34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi 
e non ferrosi 
35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate le mac­
chine e il materiale da trasporto) 
36 Costruzione di macchine non elettriche 
37 Costruzione di macchine e materiale elettrico 
38 Costruzione di materiale da trasporto 
39 Industrie manifatturiere diverse 
4. Edilizia e genio civile 
40 Edilizia e genio civile 
5. Elettricità, acqua e gas 
50 Produzione e distribuzione associate d'acqua e di tutti i 
tipi di energia 
51 Elettricità, gas, vapore 
52 Servizi idrici pubblici 
1. Winning van delfstoffen 
11 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
12 Ertswinning 
13 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en 
keramische klei 
19 Winning van overige mineralen : veenderijen 
2/3. Be- en verwerkende nijverheid 
20A Vervaardiging van dierlijke en plantaardige oliën en 
vetten 
20B Voedingsmiddelennijverheid 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Vervaardiging van dranken 
Tabaksnijverheid 
Textielnijverheid 
Vervaardiging van schoenen, kleding, beddengoed, 
matrassen e.d. 
Verwerking van hout en kurk (met uitzondering van de 
vervaardiging van houten meubelen) 
Meubelfabrieken en meubelmakersbedrijven (geen 
rieten of stalen meubelen) 
Vervaardiging van papier en papierwaren 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Vervaardiging van leder en lederwaren 
Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofverwer-
kende industrie, fabrieken van synthetische vezels, zet-
meelfabrieken 
Chemische industrie 
Aardolie-industrie 
Verwerking van minerale produkten (met uitzondering 
van metalen) 
Vervaardiging en eerste bewerking van ferro- en non-
ferro-metalen 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzon­
dering van machines en transportmiddelen) 
Machinebouw 
Elektrotechnische industrie 
Transportmiddelenindustrie 
Fijnmechanische en optische industrie; nijverheids-
bedrijven niet elders genoemd 
4. Bouwnijverheid 
40 Bouwnijverheid 
5. Elektriciteits-, gas- en waterleidingsbedrijven 
50 Gemengde elektriciteits-, gas- en waterleidingsbedrij­
ven 
51 
52 
Elektriciteits- en gasbedrijven 
Waterleidingsbedrijven 
12 
La suddivisione di queste classi in gruppi, sottogrup­
pi e sottoposizioni è l'oggetto della prima parte di 
questa pubblicazione. 
Nella seconda parte si trova un confronto tra la 
« Classificazione delle industrie nelle Comunità 
europee (N.I.C.E.) » — suddivisioni al livello della 
terza cifra — e le classificazioni nazionali attualmente 
in vigore nei paesi della Comunità. 
De onderverdeling van deze klassen in groepen, sub­
groepen en secties is gegeven in het eerste deel van 
deze uitgave. 
In het tweede deel is een vergelijking opgenomen 
tussen de Systematische Indeling der Industrietakken 
in de Europese Gemeenschappen (N.I.C.E.) — in haar 
onderverdeling op het niveau van de derde decimaal — 
en de nationale nomenclaturen, welke thans in de 
landen van de Gemeenschap worden gebezigd. 
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PARTE PRIMA 
Rami, classi, gruppi, sottogruppi e loro suddivisioni 
1. INDUSTRIE ESTRATTIVE 
11 ESTRAZIONE E PREPARAZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI 
111 Estrazione e preparazione di carbon fossile 
111.1 Estrazione e preparazione di carbon fossile (miniere di carbon fossile propriamente dette; lavaggio e 
cernita) 
111.2 Fabbricazione di agglomerati di carbon fossile 
111.3 Fabbricazione di coke di carbon fossile (cokerie annesse alle miniere o indipendenti) 
111.4 Fabbricazione di semicoke di carbon fossile 
112 Estrazione e preparazione di lignite 
112.1 Estrazione e preparazione di lignite picea 
112.2 Estrazione e preparazione di lignite xiloide 
12 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLICI 
121 Estrazione di mineral i di ferro 
122 Estrazione di mineral i metal l ici non ferrosi 
122.1 Estrazione di minerali metallici non ferrosi 
122.2 Attività connesse all'estrazione di minerali metallici non ferrosi (macinazione, sinterizzazione, concen-
trazione, ecc.) 
13 130 ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALI 
130.1 Estrazione di petrolio 
130.2 Estrazione e depurazione di gas naturali 
130.3 Estrazione di scisti bituminosi 
130.4 Ricerca di petrolio e di gas naturali 
14 140 ESTRAZJONE(ST)MATERIALE DA COSTRUZIONE E N T E R R E REFRATTARIE 
E PER CERAMICA 
140.1 Cave di ardesia 
140.2 Cave di pietre (calcare, marmo, arenaria, grès, lava, pietre dure, granito, basalto, porfido, ecc.) 
140.3 Estrazione di calcare puro e di additivi per il calcare 
140.4 Cave o estrazione con draghe di sabbia, ghiaia e pietrisco 
140.5 Cave di marne o di pietre per calce e cementi 
140.6 Cave di pietra da gesso 
140.7 Cave di argilla, creta, caolino 
19 190 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI, TORBIERE 
190.1 Paludi salate 
190.2 Miniere e saline 
.21 Miniere di salgemma 
.22 Saline 
190.3 Estrazione di sali di potassio 
190.4 Estrazione di zolfo e piriti 
14 
E E R S T E H O O F D S T U K 
Industrietakken, -klassen, -groepen, -subgroepen en -secties 
1. W I N N I N G V A N DELFSTOFFEN 
11 W I N N I N G EN BEWERKING VAN VASTE BRANDSTOFFEN 
111 W i n n i n g en b e w e r k i n g van s teenko len 
111.1 Steenkolenmijnen (winnen, wassen en sorteren van steenkool) 
111.2 Steenkoolbriketfabrieken 
111.3 Cokesovenbedrijven (zelfstandige of aan steenkolenmijnen verbonden) 
111.4 Steenkoolhalfcokesfabrieken 
112 W i n n i n g en b e w e r k i n g van b r u i n k o o l 
112.1 Winning en bewerking van oudere bruinkolen 
112.2 Winning en bewerking van jongere bruinkolen 
12 ERTSWINNING 
121 W i n n i n g van i j ze re r t s 
122 W i n n i n g van non - fe r ro me taa le r t sen 
122.1 Winning van non-ferro metaalertsen 
122.2 Voorbewerking van non-ferro metaalertsen (breken, sinteren, concentreren) 
13 130 AARDOLIE-EN AARDGASWINNING 
130.1 Aardoliewinning 
130.2 Winning en zuivering van aardgas 
130.3 Winning van bitumineuze gesteenten 
130.4 Exploratie van aardolie- en aardgaslagen 
14 140 W I N N I N G V A N BOUWMATERIALEN EN V A N VUURVASTE EN KERAMISCHE KLEI 
140.1 Leisteengroeven 
140.2 Steengroeven (kalkbouwsteen-, marmer-, molensteen-, zandsteen-, graniet-, basalt-, profiergroeven, e.d.) 
140.3 Winning van kr i j t en kal k toeslagstoffen 
140.4 Grind- en zandgraverijen en -baggerbedrijven 
140.5 Mergelgroeven ; winning van kalk- en cementsteen 
140.6 Winning van gipssteen 
140.7 Winning van klei 
19 190 W I N N I N G VAN OVERIGE MINERALEN; VEENDERIJEN 
190.1 Zoutwinning in zoutpannen 
190.2 Zoutontginningen 
.21 Zoutmijnen 
.22 Overige zoutwinningsbedrijven 
190.3 Winning van kalizouten 
190.4 Winning van zwavel en pyriet 
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190 190.5 Estrazione di asfalto e bitume 
190.6 Estrazione di minerali fosfatici 
190.7 Estrazione di dolomia, pomice e pozzolana 
190.8 Estrazione di prodot t i minerali diversi 
.81 Cave di talco e steatite; preparazione del talco 
.82 Cave di amianto 
.83 Cave di silice fossile (kieselgur); preparazione di mattoni e r icoperture con detto materiale 
.84 Cave di feldspato, quarzo, pegmatite 
.85 Estrazione di spatofluore 
.86 Estrazione di minerali di bario e di stronzio 
.87 Estrazione di altr i prodott i minerali (gemma, mica, grafite, alunite, magnesia, ecc.) 
190.9 Torbiere 
2/3. INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
20 A 200 INDUSTRIE DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI 
Gli stabilimenti per la fusione dei grassi di animali terrestri sono classificati sotto 201.5, mentre i trattamenti 
chimici (ossidazione, idrolisi, ecc., salvo l'idrogenazione) di grassi animali e vegetali si ritrovano nell'industria 
chimica 
200.1 Produzione di grassi da animali marini 
200.2 Produzione di ol io d'oliva 
200.3 Spremitura e estrazione di semi oleosi 
200.4 Raffinazione, idrogenazione ed altr i t rattamenti similari dei grassi vegetali e animali 
200.5 Produzione di margarina e altr i grassi alimentari 
20 Β INDUSTRIE ALIMENTARI (eccettuata la fabbricazione di bevande) 
201 Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne 
I macelli comunali, concessi in prestito o in affìtto dai comuni a esercenti o a privati, e le macellerie e salumerie 
non trasformatrici (vendita di carne) non sono classificate nella N.I.C.E. 
201.1 Macelli (esclusi i macelli comunali) 
201.2 Trasformazione della carne, pollame escluso 
Salatura, produzione di salami e prosciutti, salumi da cuocere, conserve di carne 
201.3 Macellai-trasformatori; salumerie 
201.4 Uccisione, preparazione e conservazione del pollame 
201.5 Fusione di grassi animali (animali terrestr i) 
202 Industria casearia 
202.1 Preparazione del latte destinato al consumo, produzione di burro e formaggio 
.11 Preparazione del latte destinato al consumo 
.12 Produzione di burro 
.13 Produzione di formaggio 
202.2 Produzione di latte conservato 
.21 Produzione di latte concentrato 
.22 Produzione di latte in polvere 
203 Preparazione di conserve di frutta e di legumi 
203.1 Preparazione di f rut ta e legumi surgelati 
203.2 Preparazione di conserve di f rut ta e legumi sotto aceto, salamoia od olio 
203.3 Preparazione di succhi di f rut ta e di legumi 
203.4 Preparazione di polpe di f rut ta in recipienti senza chiusura ermetica 
203.5 Preparazione di altre conserve di f rut ta o di legumi 
.51 Preparazione di conserve di legumi 
.52 Preparazione di conserve di f rut ta 
.53 Preparazione di legumi disidratati 
.54 Preparazione di marmellate e gelatine 
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190 190.5 Winning van asfalt en bitumen 
190.6 Winning van natuurli jk calciumfosfaat 
190.7 Winning van dolomiet; puimsteen 
190.8 Winning van overige mineralen 
.81 Winning van talk en speksteen; bewerking van talk 
.82 Winning van asbest 
.83 Winning van diatomeeënaarde (kiezelgoer, bergmeel, e.d.); vervaardiging van stenen en vulmiddelen 
daaruit 
.84 Winning van veldspaat, kwarts en pegmatiet 
.85 Winning van vloeispaat 
.86 Winning van bariet (zwaarspaat) en strontianiet 
.87 Overige winningsbedrijven van mineralen (mica, grafiet, aluniet, magnesiet, e.d.) 
190.9 Veenderijen 
2/3. BE- EN VERWERKENDE NIJVERHEID 
20 A 200 VERVAARDIGING VAN DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE OLIËN.EN VETTEN 
De chemische bewerking (vetsplitsing, oxydatie, vacuumbehandeling, hydrolyse e.d. echter m.u.v. het 
hydrogeneren) van plantaardige en dierlijke oliën en vetten is bij de chemische industrie ingedeeld 
De vetsmelterijen zijn geklasseerd onder groep 201.5 
200.1 Visoliefabrieken 
200.2 Olijfoliefabrieken 
200.3 Verwerking (persen en extractie) van oliehoudende zaden 
200.4 Raffinage, hydrogeneren en soortgelijke bewerking van dierl i jke en plantaardige oliën en vetten 
200.5 Margarine- en andere voedingsvettenfabrieken 
20 B VOEDINGSMIDDELENNIJVERHEID 
201 Slachterijen en vervaardiging van vleeswaren en vleeskonserven 
Gemeentelijke abattoirs (dit zijn lokalen die door gemeenten aan slagers en andere personen ter beschikking 
worden gesteld (verhuurd) voor het uitvoeren van slachtingen) alsmede die slagerijen waarin geen vleesver-
werking plaats vindtdoch waarin slechts vlees en vleeswaren worden verkocht, zijn bultende N.I.C.E. geklasseerd 
201.1 Slachthuizen (met uitzondering van gemeentelijke abattoirs) 
201.2 Vleeswaren- en -konservenfabrieken 
Vleeszouterijen; vleesrokerijen ; rookworstfvbrieken ; over/ge worst- en vleeswarenfabrieken (geen 
konserven); vlees- en worstkonservenfabrieken 
201.3 Slagerij-worstmakerijen 
201.4 Pluimveeslachterijen en -konservenfabrieken 
201.5 Vetsmelterijen 
202 Zuivel - en melkproduktenfabrieken 
202.1 Boter-, kaas- en consumptiemelkfabrieken 
.11 Consumptiemelkfabrieken 
.12 Boterfabrieken 
.13 Kaasfabrieken 
202.2 Kondens- en melkpoederfabrieken 
.21 Kondensfabrieken 
.22 Melkpoederfabrieken 
203 Groente- en frui tverwerkcnde industrie 
203.1 Diepvriesinrichtingen van groente en f ru i t 
203.2 Inleggerijen en zouterijen van groente en f ru i t 
203.3 Vruchten- en groentensappenfabrieken 
203.4 Vruchtenpulpfabrieken (vervaardiging van vruchtenpulp in niet hermetisch afgesloten verpakkingen) 
203.5 Overige vruchten- en groentekonservenfabrieken 
.51 Groentekonservenfabrieken 
.52 Fruitkonservenfabrieken 
.53 Groentedrogerijen 
.54 Jam- en marmeladefabrieken 
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204 Conservazione del pesce ed a l t r i prodott i del mare 
205 Lavorazione delle granaglie 
205.1 Industria molitoria 
205.2 Pilatura e cernita di semi e granaglie 
206 Panetteria, pasticceria, biscottifìcio 
Le rivendite di pane non sono classificate nella N.I.C.E. 
206.1 Panetterie e panetterie-pasticcerie 
.11 Panifìci (consegna alle rivendite di pane o alle comunità) 
.12 A l t re panetterie e panetterie-pasticcerie 
206.2 Pasticcerie 
206.3 Fabbricazione di fette biscottate 
206.4 Biscottifici 
207 Produzione e raffinazione dello zucchero 
207.1 Fabbriche di zucchero 
207.2 Raffinerie integrate alle fabbriche di zucchero 
207.3 Raffinerie e produzione di zucchero in cristalli 
208 Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati 
208.1 industria del cacao e del cioccolato 
208.2 Industria delle caramelle e affini 
208.3 Industria dei gelati 
209 Fabbricazione di prodott i a l imentar i diversi 
209.1 Fabbricazione di paste alimentari 
209.2 Preparazione del caffé e del thè per il consumo 
209.3 Fabbricazione di succedanei del caffé 
209.4 Fabbricazione di condimenti 
209.5 Fabbricazione di prodott i alimentari per zootecnica 
209.6 Produzione di ghiaccio 
209.7 Fabbricazione di altr i prodott i alimentari 
.71 Fabbricazione di estratti per brodo e minestre 
.72 Fabbricazione di prodot t i dietetici 
.73 Fabbricazione di farine con l ievito per pasticceria, budini, creme, ecc. 
.74 Fabbricazione di prodott i alimentari n.a.c. 
21 FABBRICAZIONE DI BEVANDE 
211 Industria dell'alcool etilico di fermentazione, del l ievito e delle bevande alcooliche (vini esclusi) 
211.1 Distillazione di alcool etil ico greggio ricavato per fermentazione da prodott i agricoli 
211.2 Produzione di l ievito per panificazione (integrata o meno a quella di alcool) 
211.3 Rettificazione e taglio dell'alcool et i l ico; produzione di bevande alcooliche (compresa la produzione di 
aperitivi non a base di vino) 
212 Industria del vino e delle bevande alcooliche assimilate (senzo mal to ) 
212.1 Produzione e conservazione dei vini 
212.2 Produzione di vini speciali: champagne, moscato, vermouts, ecc. 
212.3 Preparazione di sidro e altr i vini di f rut ta 
213 Produzione di b i r ra e mal to 
La produzione di estratti di malto e classificata sotto 209.74 
213.1 Produzione di birra 
213.2 Produzione di malto 
214 Industria delle bevanda analcooliche e delle acque gassate 
214.1 Eventuale preparazione ed imbottigl iamento di acque minerali naturali 
214.2 Preparazione di bevande analcooliche gassate, di seltz e di acque minerali artificiali. 
22 220 INDUSTRIA DEL TABACCO 
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204 Visbewerkingsinrichtingen 
205 Maaibedri jven, meelfabrieken, pelterijen 
205.1 Maaibedrijven 
205.2 Gort - en rijstpellerijen en andere grutterswarenfabrieken 
206 Brood-, beschuit-, banket-, koek- en biscuitfabrieken 
Verkoopplaatsen van brood (koude bakkerijen) zijn buiten de N.I.C.E. geklasseerd 
206.1 Broodbakkerijen (al dan niet verbonden met banketbakkerijen) 
.11 Broodfabrieken (verkoop aan kleinhandel, kantines, horecabedrijven, etc.) 
.12 Overige broodbakkerijen (al dan niet verbonden met banketbakkerijen) 
206.2 Banketbakkerijen 
206.3 Beschuitfabrieken 
206.4 Banket-, koek- en biscuitfabrieken 
207 Suikerfabrieken en raffinaderijen 
207.1 Suikerfabrieken 
207.2 Suikerfabrieken tevens raffinaderijen 
207.3 Raffinaderijen en kandijfabrieken 
208 Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrleken 
208.1 Cacao- en chocoladefabrieken 
208.2 Suikerwerkfabrieken 
208.3 Consumptieijsfabrieken 
209 Over ige voedingsmiddelenfabrieken 
209.1 Deegwarenfabrieken (macaroni-, vermicellifabrieken) 
209.2 Koffiebranderijen en theepakkerijen 
209.3 Cichoreifabrieken 
209.4 Azijn-, mosterd- en specerijenfabrieken 
209.5 Veevoederfabrieken 
209.6 Ruw-ijsfabrieken 
209.7 Andere voedingsmiddelenbedrijven 
.71 Soep- en soeparomafabrieken 
.72 Dieetvoedingsm i ddclen fabrieken 
.73 Zelfrijzend-bakmeelfabrieken; bak- en puddingpoederfabrieken 
.74 Overige voedingsmiddelenfabrieken (n.e.g.) 
21 VERVAARDIGING VAN DRANKEN 
211 Ethylalkohol- (fermentatieprodukt) fabrieken, gistfabrieken, branderijen en disti l leerderi jen 
211.1 Ethylalkoholfabrieken (vervaardiging van ethylalkohol door fermenta le van landbouwprodukten) 
211.2 Gistfabrieken (al dan niet met geïntegreerde spiritusfabricage) 
211.3 Distil leerderijen en l ikeurstokerijen (ook vervaardiging van aperitifs op basis anders dan van wijn) 
212 Vervaardiging van wijnen en van moutvr i je , alkoholische dranken 
212.1 Wijnbereiding 
212.2 Champagnefabrieken; vervaardiging van andere mousserende wijnen en van aperitifs op basis van wi jn 
212.3 Appel- en andere vruchtenwijnfabrieken 
213 Bierbrouweri jen en mouter i jen 
De vervaardiging van moutextract is ingedeeld bij 209.74 
213.1 Bierbrouwerijen 
213.2 Mouterijen 
214 Vervaardiging van mineraalwater en alkoholvri je dranken 
214.1 Bronwaterbottelari jen; vervaardiging van frisdranken uit bronwater 
214.2 Limonade- en spuitwaterfabrieken 
22 220 TABAKSNIJVERHEID 
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23 INDUSTRIA TESSILE 
232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero 
232.1 Separazione della lana (dalle pelli) 
232.2 Preparazione delle fibre di lana 
.21 Lavaggio, cardatura, carbonizzazione della lana, trattamento dei cascami di lana 
.22 Pettinatura della lana 
232.3 Filatura della lana 
.31 Filatura di lana pettinata 
.32 Filatura di lana cardata 
.33 Filatura di peli (fini, grossi, d'angora) 
232.4 Torci tura e preparazione di filati in gomitoli e matasse 
232.5 Tessitura (esclusa quella di tappeti) 
.51 Tessitura meccanica di coperte di lana 
.52 A l t re trasformazioni di filati di lana in tessuti 
Tessitura meccanica di tessuti di lana per l'abbigliamento e l'arredamento; di velluti e felpe di lana, 
di lana n.a.c, esclusi i tappeti; tessitura a mano della lana e preparazione della tessitura 
232.6 Filatura-tessitura della lana 
.61 Filatura-tessitura: ciclo pettinato 
.62 Filatura-tessitura: ciclo cardato 
233 Trasformazione di f ibre tessili con sistema cotoniero 
233.3 Filatura di cotone 
.31 Filatura a t re o quattro ci l indri senza tessitura 
.32 Filatura su carda per filare, o fi latura senza tessitura 
233.4 Torcitura, fabbricazione di cucirini in gomitol i o matasse 
233.5 Tessitura di cotone (esclusa la tessitura di tappeti) 
233.6 Filatura-tessitura di cotone 
234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico 
234.2 Preparazione delle fibre di seta 
Macerazione, immersione nell'acqua bollente, lavaggio, pettinatura e cardatura dei cascami di seta 
(borra e roccadino) 
234.3 Filatura della seta e della borra di seta 
.31 Trat tura dei bozzoli (filatura della seta) 
.32 Filatura di borra di roccadino di seta, di fiocco di f ibre artificiali e sintetiche con sistema per borra 
di seta 
234.4 Operazioni su fi l i di seta e di f ibre artificiali o sintetiche (finissaggio escluso) 
.41 Torci tura di seta e di fi l i continui di f ibre artificiali e sintetiche 
.42 Fabbricazione di cucirini in seta o in fibre artificiali e sintetiche 
234.5 Tessitura di seta (esclusa la tessitura di tappeti) 
«Mise en carte», «Usage de dessins», preparazione della tessitura (incollaggio, trattura, orditura, 
incannatura), tessitura di tessuti di seta (e di fibre artificiali o sintetiche), di velluti e felpe 
235 Trasformazione di f ibre tessili con sistema per lino e canapa 
235.1 Macerazione e stigliatura delle f ibre di lino e di canapa 
235.3 Filatura di l ino, canapa e ramiè 
.31 Filatura di l ino, di canapa per tessitura e cucirini, di ramiè 
Filatura a umido o a secco del lino e de//e stoppe di lino, della canapa e delle stoppe di canapa per 
la tessitura e la fabbricazione di cucirini, filatura di ramiè, di altre fibre pure e miste con sistema 
lino-canapa (eccettuata la filatura della canapa per cordami) 
.32 Filatura a secco della canapa e delle stoppe di canapa per cordami 
235.4 Fabbricazione di cucirini in l ino, canapa, ramiè (semplici, r i to r t i o intrecciati) 
235.5 Tessitura del l ino, della canapa e del ramiè 
Preparazione per la tessitura di tela, incollaggio, « mise en carte» , « Usage de dessins » ; tessitura 
di tela con o senza attività complementari (tintura, appretto, confezione, ecc.); tessitura di tele pesanti 
(per copertoni, vele, tendoni, tende e articoli per campeggio) con o senza attività complementari (tin-
tura, appretto, confezione, ecc.) 
235.6 Filatura-tessitura del lino e della canapa 
20 
23 TEXTIELNIJVERHEID 
232 Verwerk ing van textielstoffen op machines ter bewerking van wol 
232.1 Schaapsbloterijen 
232.2 Wolvezelbewerkingsinrichtingen 
.21 Wolwasserijen, -kaarderijen en -carboniseerinrjchtingen ; bewerking van wolafvallen 
.22 Wolkammeri jen 
232.3 Wolspinnerijen 
.31 Kamgarenspinnerijen 
.32 Strijkgarenspinnerijen 
.33 Haargarenspinnerijen (spinnerijen van angora-haar en van grove en fijne dierharen) 
232.4 Wol twi jner i jen; handbreigarenfabrieken 
232.5 Wolweveri jen (geen tapijtfabrieken) 
.51 Wollen-dekenfabrieken 
.52 Overige wolweveri jen 
Wollen-kledingstoffenfabrieken; wollen-meubelbekledings- en gordijnstoffenf'abrieken; wollen-pool-
weefselweverijen; overige wollen-weefselfabrieken (met uitzondering van tapijtweverijen); hand-
wever'! jen (wol); voorbewerking van de wolweverij 
232.6 Wolspinweverijen 
.61 Kamgarenspinweverijen 
.62 Strijkgarenspinweverijen 
233 Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van katoen 
233.3 Katoenspinnerijen 
.31 Drie- en viercyllnderspinnerljen (niet geïntegreerd met weverij) 
.32 Tweecylinder- en schlauchcopspinnerijen (niet geïntegreerd met weverij) 
233.4 Katoentwijneri jen; naaigarenfabrieken 
233.5 Katoenweverijen (met uitzondering van tapijtfabrieken) 
233.6 Katoenspinweverijen 
234 Verwerk ing van textielstoffen op machines ter bewerking van zijde 
234.2 Zijdevezelbewerkingsinrichtingen 
Weken, af haspelen en wassen van zijde-afvallen; kammen van zijde-afvallen (schappe); kaarden van 
zijde-afvallen (Bourette) 
234.3 Zijdespinnerijen 
.31 Afhaspelen van cocons (zijdespinnerij) 
.32 Schappe- en bourettespinnerijen met inbegrip van spinnerijen en van kunstmatige en synthetische 
vezelgaren op schappezijdemateriaal 
234.4 Zi jdetwi jneri jen, naaizijdefabrieken 
.41 Twijneri jen van zijde en van kunstmatige en synthetische continugarens 
.42 Naaizijdefabrieken (ook naaizijde uit kunstmatige of synthetische garens) 
234.5 Zijdeweverijen (geen tapijtfabrieken) 
Ontwerpen van patronen, ponsen van patroonkartons; voorbereiding voor het weven, plakken, scheren, 
spoelen; vervaardiging van weefsels uit zijde; velours- en pluche-weverij 
235 Verwerk ing van textielstoffen op machines te r bewerking van linnen en hennep 
235.1 Vlas- en hennep-roterijen en -zwingelarijen 
235.3 Vlas-, ramie- en hennepspinnerijen (voor naai- en weefgarens) 
.31 Vlas-, ramie- en zachte hennepspinnerijen (voor naai- en weefgarens) 
Nat en droog verspinnen van vlas, vlaswerk en ramie; nat en droog verspinnen van zachte hennep en 
werk daarvan voor weverijen en naaigarenfabrieken; spinnerijen van andere zuivere en gemengde 
garens op vlas- en hennepspinmachines (met uitzondering van hennepspinnerijen voor touwfabricage) 
.32 Droog-spinnerijen van hennep en werk daarvan (garens voor touwfabrieken, enz.) 
235.4 Linnen-, hennep- en ramienaaigarenfabrieken (naaigaren zowel enkelvoudig alsook getwijnd, gedraaid of 
gevlochten) 
' 235.5 Linnen-, hennep- en ramie-weverijen 
Voorbewerkingen voor het weven van linnen, ontwerpen van patronen, ponsen van patroonkartons; 
linnenweverijen met of zonder veredelingsbedrijf (ververij, apprêteerderij, zomerij); zwaardoekwe-
verij: weven van zeil- en tentendoek met eventueel verbonden vervaardiging van eindprodukten (tenten, 
markiezen, e.d.) ofwel veredelingsbedrif 
235.6 Linnen- en hennepspinweverijen 
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236 Industria delle a l t re f ibre tessili (juta, f ibre dure), fabbricazione di cordami 
236.3 Filatura di juta e altre fibre dure 
.31 Filatura di juta (non integrata) 
.32 Filatura di altre fibre dure (non integrata) 
236.4 Fabbricazione di gomene, corde, spaghi in qualunque fibra 
.41 Fabbricazione di gomene, corde e spaghi senza filatura integrata 
.42 Fabbricazione di gomene, corde, spaghi con filatura integrata 
236.5 Tessitura di juta e altre fibre dure 
.51 Tessitura di juta (compresa la confezione integrata di sacchi di juta) 
.52 Tessitura di cocco e altre fibre dure 
236.6 Filatura-tessitura di juta e altre fibre dure 
.61 Filatura-tessitura di juta 
.62 Filatura-tessitura di cocco e altre fibre dure 
237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze 
Questo gruppo comprende soltanto la produzione di articoli di abbigliamento a maglia a partire dai filati. La 
sola confezione di articoli senza fabbricazione del tessuto a maglia é invece classificata nell'abbigliamento, 
sotto 243 
237.1 Fabbricazione di calze, sottocalze, calzini, calzettoni e art icoli similari 
237.2 Fabbricazione di altr i articoli di maglieria 
.21 Fabbricazione di stoffe a maglia, non elastiche né gommate, destinate la vendita 
.22 Fabbricazione di berrett i e altr i copricapo in fel t ro follato 
.23 Fabbricazione di articoli di maglieria n.a.c. : guanti, fasce per neonati, sottovesti e altra biancheria 
intima, indumenti esterni, costumi da bagno 
238 Finissaggio dei tessili 
238.1 Candeggio e t intura 
238.2 Stampaggio 
239 A l t r e industrie tessili 
239.1 Fabbricazione di tappeti, eccettuati i tappeti di fibre dure e di cocco 
239.2 Fabbricazione di linoleum e prodott i similari 
239.3 Produzione di fel tro 
.31 Produzione di fel tro per tessitura 
.32 Produzione di fe l t ro per follatura 
239.4 Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie, e tubi di fibre tessili 
239.5 Fabbricazione di tessuti elastici 
239.6 Fabbricazione di tu l l i , pizzi, e articoli similari 
239.7 Fabbricazione di tessuti diversi 
.71 Fabbricazione di sfilacciati 
.72 Fabbricazione di reti 
.73 Fabbricazione di ovatta 
.74 Fabbricazione di tessuti n.a.c. (candeggio dei linters, fabbricazione di stoffe non tessute, fabbrica-
zione, non preceduta da tessitura, di copertoni, vele, bandiere, tende e sacchi; di stracci per pavi-
menti, ecc. in cotone; ricami a macchina) 
24 FABBRICAZIONE (oj) CALZATURE, © ARTICOLI D'ABBIGLIAMENTO, 
BIANCHERIA PER CASA 
241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma o in legno) 
241.1 Fabbricazione di calzature (esclusi gli articoli ripresi sotto 241.2 e 241.3) 
241.2 Fabbricazione di pantofole 
241.3 Fabbricazione di calzature speciali (scarpette da ginnastica, da ballo, soprascarpe, ecc.) 
241.4 Fabbricazione di parti ed accessori per calzature. 
242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione 
242.1 Fabbricazione a mano di calzature, calzature ortopediche e stivali 
242.2 Riparazione di calzature 
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236 Verwerk ing van andere textielvezels (jute en harde vezels), touwfabrieken 
236.3 Jute- en harde-vezelspinnerijen 
.31 Jute-spinnerijen (niet geïntegreerd) 
.32 Harde-vezelspinnerijen (niet geïntegreerd) 
236.4 Touwfabrieken, oogstgarenfabrieken (uit alle soorten vezels) 
.41 Touw- en oogstgarenfabrieken zonder verbonden spinnerij 
.42 Touw- en oogstgarenfabrieken met verbonden spinnerij 
236.5 Jute- en harde-vezelweverijen 
.51 Jute-weverij (met inbegrip van eventueel daaraan verbonden jutezakkenfabrieken) 
.52 Kokostapijtfabrieken; andere harde-vezelweverijen 
236.6 Jute- en harde-vezelspin-weverijen 
.61 Jute-spinweverijen 
.62 Spinweverijen van harde vezels 
237 T r i c o t - en kousen indus t r i e 
De tricot-en kousenindustrie omvat slechts de bedrijven welke bij de vervaardiging van tricotkledingstukken 
uitgaan van garens. De vervaardiging van getricoteerde kledingstukken uit van anderen betrokken tricotstoffen 
is ingedeeld bij de confectie-industrie (groep 243) 
237.1 Kousenfabrieken 
Vervaardiging van dameskousen, onderkousen, voetjes, kniekousen, sokken, sokjes, e.d. 
237.2 Tricotagefabrieken 
.21 Tricotweveri jen (vervaardiging van goederen aan het stuk — met uitzondering van elastische of 
gerubberde tricotweefsels — bestemd voor de verkoop) 
.22 Tricotmutsen- en barettenfabrieken 
.23 Overige tr icotfabr ieken: vervaardiging van t r icot handschoenen, babygoederen, boven- en onder-
goederen, bad- en strandkleding 
238 T e x t i e l v e r e d e l i n g 
238.1 Textielblekerijen en -ververijen 
238.2 Textieldrukkeri jen 
239 O v e r i g e t e x t i e l n i j v e r h e i d 
239.1 Tapijtfabrieken (geen kokostapijten- en -mattenfabrieken) 
239.2 Linoleum-, vi l t- en vloerzeilfabrieken; fabrieken van wasdoek en van kunstieder anders dan op basis 
van leder 
239.3 Viltfabrieken 
.31 Fabrieken van geweven vi l t 
.32 Fabrieken van niet-geweven vi l t 
239.4 Band-, vlecht-, passementfabrieken ; vervaardiging van slangen uit text ie l 
239.5 Elastiekbandfabrieken 
239.6 Kantfabrieken en -weverijen 
239.7 Overige textiel industrie 
.71 Effilocheerbedrijven 
.72 Nettenfabrieken 
.73 Wattenfabrieken 
.74 Overige text iel be- en verwerkende fabrieken (bleken van linters, vervaardiging van vezelvlies (non-
woven), vervaardiging van tenten, zeilen, vlaggen en zakken niet verbonden aan een wever i j ; bor-
duurinr icht ingen; poetskatoenfabrieken) 
24 VERVAARDIGING VAN SCHOENEN, KLEDING, BEDDENGOED, MATRASSEN E.D. 
241 Schoen indus t r ie 
241.1 Schoenfabrieken (met uitzondering van de onder 241.2 en 241.3 bedoelde fabrieken) 
241.2 Pantoffelfabrieken 
241.3 Vervaardiging van gymnastiek-, tennis- en balletschoenen, van klompschoenen en schoeisel uit vlecht-
materiaal 
241.4 Schoenonderdeel- en fourniturenfabrieken 
242 Schoenmaker i j en en - repa ra t i ebed r i j ven 
242.1 Maatschoenmakerijen; vervaardiging van orthopaedisch schoeisel 
242.2 Schoenreparatiebedrijven 
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243 Fabbricazione di art icoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce) 
243.1 Confezione di abit i , cappotti, ecc., per donna, ragazza e bambini 
243.2 Confezioni di abit i , cappotti, ecc., per uomo e ragazzo 
243.3 Confezione di capi di vestiario speciali 
.31 Confezioni di abiti da lavoro e uniformi 
.32 Confezioni di impermeabili in tessuto o in materia plastica saldata 
.33 Confezioni di capi in pelle o simili 
.34 Confezione di capi di vestiario n.a.c. (arredi sacri, costumi teatrali) 
243.4 Confezione di camicie e biancheria 
.41 Confezione di busti, guaine, e reggipetto 
.42 Confezione di altr i capi di biancheria per donna e bambini 
.43 Confezione di camicie, e altr i capi di biancheria per uomo 
243.5 Confezione su misura di capi di vestiario e biancheria 
.51 Confezione su misura di capi di vestiario per donna e bambini 
.52 Confezione su misura di capi di vestiario per uomo 
.53 Confezione su misura di biancheria, busti, guaine, e camicie 
243.6 Fabbricazione di cappelli 
.61 Fibbricazione di cappelli per signora; modiste 
.62 Fabbricazione di cappelli per uomo 
243.7 Fabbricazione di accessori per l'abbigliamento 
Fabbricazione di ombrelli, parasoli, cravatte, sciarpe, foulards, bretelle, cinture, guanti in tessuto, 
bottoni, fiori, piume, spalline e altre finiture, ecc. 
243.8 Confezione di biancheria per casa (all ' infuori della tessitura) 
243.9 A l t re att ività collegate all ' industria dell'abbigliamento 
Rammendo, riparazione, ricamo; esecuzione di orli a giorno, pieghettati, ecc. 
244 Confezione di materassi, copri letto, ed a l t r i art icol i di arredamento 
244.1 Preparazione di kapok, crine e altr i materiali per imbott i tura 
244.2 Confezione di materassi (di ogni t ipo), di coperte, piumini, copr i let t i , e articoli similari 
244.3 Confezione di articoli in tessuto per l'arredamento (tende, ecc.) 
245 Fabbricazione di pellicce e art icoli in pelo 
245.1 Appret to e lucidatura delle pelli 
245.2 Taglio e soffiatura di peli di coniglio per cappelleria e filatura 
245.3 Confezione di articoli in pelo (compresa la utilizzazione di ritagli di pelli, teste, zampe, code, ecc.) 
.31 Confezione di articoli in pelo all'ingrosso (pellicce, abit i , tappeti, coperte di pelo, ecc. venduti a 
dettaglianti, pellicciai, negozi di moda, ecc.) 
.32 Confezione di articoli in pelo di alta moda e per la vendita al dettaglio (pellicce, abit i , ecc. venduti 
direttamente ai privati) 
25 INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO (esclusa l'industria del mobile ¡n legno) 
251 Taglio e preparazione industriale del legno 
251.1 Segherie 
251.2 Piallatura 
251.3 Essicamento e trattamento a vapore del legno 
252 Fabbricazione di articoli semi-finiti in legno 
252.1 Fabbricazione di impiallacciature e compensati 
.11 Fabbricazione di impiallacciature 
.12 Fabbricazione di compensati 
252.2 Fabbricazione di pannelli fìbro-legnosi 
.21 Fabbricazione di pannelli di fibre, duri o porosi 
.22 Fabbricazione di pannelli di particelle di legno, lino o altra materia, agglomerate con leganti non 
minerali (a) 
(a) La fabbricazione di pannelli con leganti minerali é classificata nel gruppo 335. 
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243 Vervaardiging van kleding en huishoudgoederen (met uitzondering van bontkleding) 
243.1 Dames-, meisjes- en kinderbovenkledingsfabrieken 
243.2 Heren- en jongensbovenkledingfabrieken 
243.3 Overige bovenkledingfabrieken 
.31 Bedrijfskleding- en uniformfabrieken 
.32 Regenkledingfabrieken (met inbegrip van de vervaardiging of van plastic regenkleding) 
.33 Lederen kledingfabrieken e.d. 
.34 Bovenkledingfabrieken n.e.g. (kerkgewaden-, theatercostuumfabrieken) 
243.4 Korsetten-, onderkleding- en overhemdenfabrieken 
.41 Korsettenfabrieken 
.42 Overige dames- en kinderonderkledingfabrieken 
.43 Herenonderkleding- en overhemdenfabrieken 
243.5 Maatkledingbedrijven 
.51 Naaistersateliers (dames- en kinderbovenkleding naar maat) 
.52 Kleermakerijen (herenbovenkleding naar maat) 
.53 Maatkledingbedrijven van korsetten, dames- en heren- onder- en -nachtkleding, overhemden 
243.6 Hoeden-, mutsen- en pettenfabrieken 
.61 Dameshoeden-en mutsenfabrieken; hoedenmodisterijen 
.62 Herenhoeden- en pettenfabrieken 
243.7 Mode-artikelenfabrieken; schoudervulling- en binnenwerkfabrieken 
Paraplu-, dassen-, bretel f abrieken ; vervaardiging van ceintuurs uit geweven stof, knopen, corsages, 
sierveren; schoudervulling- en binnenwerkfabrieken 
243.8 Huishoudtextielgoederenfabrieken (niet verbonden aan weverijen) 
243.9 Overige confectiebedrijven 
Stoppage- en reparatiebedrijven (ook van kousen), ajour- en plisseerinrichtingen 
244 Bedden- en matrassenmakeri jen, dekenstikkeri jen, woningstoffeerder!jen 
244.1 Kapokfabrieken; paardehaarbewerkingsinrichtingen; fabrieken van andere opvulmaterialen 
244.2 Matrassenfabrieken (vervaardiging van gestikte dekens, spreien, binnenverings- e.d. matrassen) 
244.3 Woningstoffeerderijen (vervaardiging van gordijnen, enz.) 
245 Pelsbereiderijen en bontwerkeri jen 
245.1 Pelterijen 
Bewerking en veredeling van pelzen 
245.2 Scheerderijen van konijnenhaar voor hoedenfabrieken en spinnerijen 
245.3 Bontfabrieken en -werker i jen; verwerking van bontafvallen met inbegrip van poten, koppen, staarten e.d. 
.31 Confectiebedrijven van bontkleding e.d. (vervaardiging van bontmantels en andere kledingstukken 
van bont ; bontdekens en -vloerkleedjes bestemd voor de verkoop aan de kleinhandel) 
.32 Maatkledingbedrijven van bontwerken: (vervaardiging van bontmantels en andere kledingstukken 
van bont voor de directe verkoop aan de consument) 
25 VERWERKING VAN HOUT EN KURK (met uitzondering van de vervaardiging van 
houten meubelen) 
251 Zageri jen, schaverijen 
251.1 Zagerijen 
251.2 Schaverijen 
251.3 Houtdrogerijen 
252 Fabrieken van houten halffabrikaten 
252.1 Fineer- en trjplexfabrieken 
.11 Fineerfabrieken 
.12 Triplex-, multiplex- en meubelplaatfabrieken 
• 252.2 Houtvezel- en spaanderplaatfabrieken 
.21 Houtvezelplaatfabrieken (hard- en zachtboardfabrieken) 
.22 Spaanderplaatfabrieken e.d. (vervaardiging van spaanderplaat, vlasschevenplaat en andere niet met 
minerale stoffen gebonden vezelplaten) (α) 
(o) De met minerale stoffen gebonden bouwplaten zijn ingedeeld bij groep 335. 
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252 252.3 Preparazione di legni migliorati 
252.4 Trattamento del legno contro i funghi, gli insetti od il fuoco 
Trattamento di traversine ferroviarie e pali per linee aeree; trattamento sotto pressione, immersione, 
polverizzazione, spalmatura, ecc. 
253 Carpenter ia , falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie) 
253.1 Fabbricazione o fabbricazione e posa in opera di elementi di carpenteria e altre costruzioni in legno 
253.2 Fabbricazione o fabbricazione e posa in opera di falegnameria industriale per l'edilizia 
Fabbricazione di porte, finestre, porte-finestre, pannelli per facciate, pareti divisorie fisse e mobili, 
imposte, tapparelle, scale, mobili di cucina incorporati, ecc. 
253.3 Fabbricazione o fabbricazione e posa in opera di pavimenti in legno 
254 Fabbricazione di imballaggi in legno 
254.1 Fabbricazione di casse, gabbie e palette 
Fabbricazione di casse, gabbie, cilindri e altri imballaggi in legno segato, tranciato, sfogliato, com-
pensato, ecc. o in pannelli fibro-legnosi; fabbricazione di casse e imballaggi in legno armato; fabbrica-
zione di elementi di casse e imballaggi, casse palette, palette e accessori 
254.2 Preparazione del legno e lavori da bottaio 
Preparazione di doghe e liste di legno, fabbricazione di fusti a tenuta di liquido, ed altri lavori da bottaio 
255 Fabbricazione di a l t r i oggetti in legno (mobili esclusi) 
255.1 Fabbricazione di oggetti diversi in legno 
Fabbricazione di sagome ed aste dorate, decorate, stuccate; di cornici per quadri e specchi; di bastoni 
rotondi, torniti e di manici; di utensili e parti di utensili in legno; di legni per scope, spazzole e pennelli; 
di forme per calzature e stivali; di oggetti per uso domestico; di materiale in legno per l'industria 
tessile e di altri articoli in legno 
255.2 Produzione di farina di legno 
255.3 Produzione di lana o fibre di legno 
255.4 Fabbricazione di zoccoli 
259 Fabbricazione di art icoli in paglia, sughero, giunco e v imin i , spazzole, scope e pennelli 
259.1 Fabbricazione di articoli in sughero 
Fabbricazione di tappi in sughero naturale o agglomerato; di articoli vari in sughero naturale (galleg-
gianti, fogli, suole, ecc.), di agglomerati di sughero per l'isolamento (pannelli, conchiglie, ecc.) e di 
articoli vari in sughero agglomerato 
259.2 Fabbricazione di articoli in giunco e vimini (esclusi i mobili in giunco) 
Fabbricazione di impagliature per sedie; di articoli in canna, in truciolo di legno, in vimini ed altri 
materiali da intreccio; altri lavori a intreccio 
259.3 Fabbricazione di mobili in giunco 
259.4 Fabbricazione di spazzole, scope e pennelli 
Fabbricazione di scope legate, o di altro tipo; di spazzole correnti e fini, di spazzolini da denti e di 
spazzole industriali; di pennelli per artisti, da barba, e altri 
26 260 INDUSTRIA DEL MOBILE IN LEGNO 
260.1 Fabbricazione di mobili per la casa 
Fabbricazione di stanze da letto, sale da pranzo, mobili per cucina, guardaroba, mobili ad elementi, 
mobili trasformabili e altri, pannelli decorativi 
260.2 Fabbricazione di mobili per ufficio 
Fabbricazione di mobili per ufficio, scuole, e amministrazioni in genere 
260.3 Fabbricazione di seggiole non ricoperte 
Fabbricazione dì seggiole totalmente in legno, anche curvato; di seggiole impagliate e di seggiole in 
legno da ricoprire 
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252 252.3 Fabrieken van verbeterd hout 
252.4 Houtbereidingsinrichtingen 
Impregneren van dwarsliggers, telefoonpalen e.d.; behandeling van hout onder druk of met vloeistoffen; 
verpulveren e.d. 
253 T i m m e r ­ en parketvloerenfabrieken 
253.1 Houtbouwfabrieken 
Vervaardiging — ook indien verbonden met montage op het werk — van houten bouwelementen, dak­
spanten e.d. 
253.2 Overige timmerfabrieken 
Vervaardiging — ook indien verbonden met montage op het werk — van deuren, kozijnen, deurposten, 
gevelpanelen, tussenmuren, luiken en rolluiken, trappen en keukenmeubelen 
253.3 Parketvloerenfabrieken 
Vervaardiging — ook indien verbonden met het leggen ter plaatse — van parketvloeren 
254 Houten emballagefabrieken 
254.1 Kisten­, kratten­ en draagplaten­ (paletten) fabrieken 
Vervaardiging van kisten, tomatenkisten, kratten en andere verpakkingen, geheel of gedeeltelijk uit 
gezaagd, gesneden of geschild hout, uit triplex, houtvezel­ of spaanderplaat; vervaardiging van kisten 
en andere emballage uit gewapend hout; vervaardiging van kistdelen, draagplaten (paletten) en toe­
behoren 
254.2 Vatenfabrieken ; kuiperijen 
Vervaardiging van duigen, van waterdichte kuipen en vaten en van ander kuiperswerk 
255 Vervaardiging van andere houtwaren (behalve meubels) 
255.1 Houtwarenfabrieken 
Vervaardiging van staafhout, vergulde, geornamenteerde of met gips bewerkte lijsten voor schilderijen 
en spiegels, gedraaide stukken en handvaten; van gereedschappen van hout en delen daarvan; van 
bezemstelen, borstelhouten e.d.; van houten schoenonderdelen en leesten; van huishoudelijke hout­
waren; van houtwaren voor de textielindustrie en andere houtwaren 
255.2 Houtmeelfabrieken 
255.3 Houtwol ­ en ­vezelfabrieken 
255.4 Klompenfabrieken 
259 Riet­, stro­, kurk­ en borstelwarenfabrieken 
259.1 Kurkwarenfabrieken 
Vervaardiging van sluitkurken uit natuurkurk en geperste kurk (kurken, ringen e.d.), van andere werken 
uit natuurkurk (vlotters, bladen, zolen e.d.), van isolatiemateriaal (platen, schalen) en andere pro­
dukten uit geperste kurk 
259.2 Mandenmakerijen en rietwarenfabrieken (geen rietmeubelfabrieken) 
Vervaardiging van vlechtwerk voor stoelen, van rietwaren, va ntenen vlechtwerk, van vlechtwerk uit 
rijshout en ander vlechtmateriaal e.d. 
259.3 Riet­ en rotanmeubelfabrieken 
259.4 Borstelwarenfabrieken 
Vervaardiging van bezems, boenders, borstels, tandenborstels, industrieborstels, scheerkwasten, 
schilderskwasten en penselen 
26 260 MEUBELFABRIEKEN EN MEUBELMAKERSBEDRIJVEN (geen rieten of stalen meubelen) 
260.1 Huishoudmeubelfabrieken 
Vervaardiging van slaap­, zit­en eetkamerameublementen en­meubelen; van keukenmeubelen, systeem­
meubelen en betimmeringen 
■ 260.2 School­ en kantoormeubelfabrieken 
Vervaardiging van school­ en kantoormeubelen, alsmede van andere meubelen voor administratieve 
doeleinden 
260.3 Fabrieken van niet­beklede houten stoelen 
Vervaardiging van geheel houten stoelen (ook van gebogen houten stoelen) en van houten stoelen met 
zittingen of leuningen van vlechtwerk; vervaardiging van stoelrompen 
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260 260.4 Fabbricazione di seggiole e mobili r icoperti 
260.5 Fabbricazione di mobili diversi 
Fabbricazione di mobili n.a.c, e fabbricazione non caratterizzata da una attività predominante 
260.6 At t iv i tà connesse con l'industria del mobile: f initura, laccatura, imbott i tura e ricopertura, doratura 
260.7 Fabbricazione di casse da morto 
27 INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLA SUA TRASFORMAZIONE 
271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone -
271.1 Fabbricazione di pasta-carta chimica 
.11 Fabbricazione della pasta per uso tessile 
.12 Fabbricazione di altre paste chimiche dal legno 
.13 Fabbricazione di pasta da vegetali annui e da altre materie (ad es. pasta chimica da paglia) 
271.2 Fabbricazione di paste-carta meccaniche, semichimiche e da paglia (attività associata o no alla fabbrica-
zione di carta e cartone) 
.21 Fabbricazione di paste meccaniche e semi-chimiche 
.22 Fabbricazione di paste meccaniche e semi-chimiche associata alla fabbricazione di carta e cartone 
.23 Fabbricazione di pasta da paglia, associata o no alla produzione di carta-paglia 
271.3 Fabbricazione di carta e cartoni n.a.c. 
.31 Fabbricazione di carta da lettere e da stampa 
.32 Fabbricazione di carta e cartone Kraft, di carta da imballo 
.33 Fabbricazione di carte veline e carte speciali 
.34 Fabbricazione di cartoni 
272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta 
272.1 Fabbricazione di articoli per arredamento 
.11 Fabbricazione di carta da parati 
.12 Fabbricazione di altr i articoli per arredamento in carta 
272.2 Fabbricazione di articoli per la casa, l'igiene, e di biancheria in carta e cartone 
Fabbricazione di tovaglie e pizzi, asciugamani, fazzoletti, carta igienica, ovatta per neonati, medi-
cazioni, ecc. 
272.3 Fabbricazione di materiale in carta e cartone per ufficio, scuola, e corrispondenza 
Fabbricazione di carta da lettera, buste, quaderni, registri e articoli per la contabilità, agende, schede, 
articoli per l'archivio, raccoglitori, ecc. 
272.4 Fabbricazione di articoli per l'imballaggio e il confezionamento 
.41 Fabbricazione di sacchi di grandi dimensioni 
.42 Fabbricazione di cartone ondulato e articoli in cartone ondulato 
.43 Fabbricazione di scatole in cartone, di scatole pieghevoli, di imballaggi diversi, di articoli da vetrina 
e per confezionamento in cartone 
.44 Fabbricazione di sacchetti piccoli e medi, di bicchieri, piatti e recipienti, di imballaggi stampati e 
altr i articoli per l'imballaggio e il confezionamento 
272.5 Fabbricazione di carte e cartoni catramati per l'edilizia 
272.6 Fabbricazione di carte impregnate, paraffinate, gommate, e trasparenti 
272.7 Fabbricazione di carta patinata (non sulla stessa macchina di produzione della carta) e di carte fantasia 
272.3 Fabbricazione di altr i articoli in carta e cartone 
Fabbricazione di tubi e coni per la tessitura e la filatura; tubi e mandrini per altre industrie; carte 
perforate per telai; carte da gioco, giocattoli, cotillons; carta da sigarette; etichette, bande per telescri-
venti, ecc.; altri articoli in carta e cartone n.a.c. 
28 280 STAMPA, EDIZIONE E INDUSTRIE COLLEGATE 
280.1 Stampa di giornali e riviste con sistema rotativo 
280.2 A l t r i sistemi di stampa 
.21 Stampa a ril ievo (tipografia) 
.22 Stampa in piano (offset, litografìa, serigrafìa) 
.23 Stampa in cavo (eliografia) 
280.3 Rilegatura, cartonaggio, e doratura 
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260 260.4 Fabrieken van gestoffeerde houten stoelen 
260.5 Overige meubelfabrieken 
Vervaardiging van overige meubelen en meubelfabrieken met gemengd karakter 
260.6 Meubelstoffeerderijen; meubelschildersbedrijven e.d. 
260.7 Doodkistenfabrieken 
27 VERVAARDIGING VAN PAPIER EN PAPIERWAREN 
271 Houtsli jp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 
271.1 Cellulosefabrieken (geen bruinslijpfabrieken) 
.11 Fabrieken van textielcellulose 
.12 Overige houtcellulosefabrieken 
.13 Overige cellulosefabrieken (geen houtcellulose; b.v. strocellulose) 
271.2 Houtslijp-, bruinslijp- en strostoffabrieken, al dan niet met geïntegreerde papier- of kartonfabricage 
.21 Houtsli jp- en bruinslijpfabrieken 
.22 Houtsli jp- en bruinslijpfabrieken met geïntegreerde papier- en kartonfabricage 
.23 Strostof- en strokarton- en -papierfabrieken 
271.3 Papier- en kartonfabrieken (voorzover niet begrepen onder 271.2) 
.31 Fabrieken van druk- en schrijfpapier 
.32 Fabrieken van pak- en kraftpapier 
.33 Fabrieken van dun- en speciaal papier 
.34 Kartonfabrieken (geen strokarton) 
272 Papierwaren- en kartonnagefabrieken (vervaardiging van artikelen uit papierstof, papier en karton) 
272.1 Fabrieken van papierwaren voor interieurinrichting van gebouwen 
.11 Behangselpapierfabrieken 
.12 Overige fabrieken van papierwaren voor interieurinrichting van gebouwen 
272.2 Fabrieken van huishoudelijke en hygiënische papierwaren 
Vervaardiging van hand- en theedoeken, tafellakens, zakdoeken, W.C.-papier, luiers, verbandartikelen 
en andere hygiënische artikelen 
272.3 Fabrieken van kantoorartikelen, schrijf- en school behoeften uit papier 
Vervaardiging van briefpapier en enveloppen, schoolschriften, registers, kasboeken e.d., administratie-
boeken, agenda's, ponskaarten, ordners en kantoorkartonnages 
272.4 Fabrieken van verpakkingsartikelen en reclamekartonnages 
.41 Fabrieken van cementzakken e.d. (zakken met grote inhoud) 
.42 Fabrieken van golfkarton en artikelen van golfkarton 
.43 Fabrieken van kartonnen dozen, vouwdozen en andere verpakkingsmiddelen van karton en van 
reclamekarton nages 
.44 Fabrieken van papieren zakken (klein en middelgroot formaat), van bekers, borden, van verpak-
kingsmiddelen van papierstof en van andere emballages 
272.5 Asfaltpapierfabrieken 
272.6 Fabrieken van geïmpregneerd papier 
272.7 Fabrieken van handgestreken papier en fantasiepapier 
272.8 Overige papierwaren en kartonnagefabrieken 
Vervaardiging van spoelen en spinhuizen e.d.; artikelen voor andere industrietakken, jacquardpatroon-
kaarten, speelkaarten, spellen en speelgoed, feestartikelen, sigarettenpapier, etiketten, telex- e.d. 
rollen, enz. 
28 280 GRAFISCHE NIJVERHEID, UITGEVERIJEN 
280.1 Dagbladdrukkerijen 
280.2 Overige drukkeri jen 
.21 Boekdrukkeri jen 
.22 Steen- en offsetdrukkerijen 
.23 Diepdrukkeri jen 
280.3 Boekbinderijen, brocheerinrichtingen 
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280 280.4 Industrie collegate alla stampa 
.41 Incisione: fotoincisione, galvanotipia, incisione a bulino, incisione in « tail le-douce», incisione chimica 
.42 Fabbricazione di tamponi e t imbr i 
.43 Fusione di caratteri da stampa 
280.5 Edizione 
29 INDUSTRIA DEL CUOIO E DELLE PELLI 
291 Concia del cuoio e delle pelli 
291.1 Concia del cuoio 
291.2 Concia delle pelli fini 
.21 Preparazione di pelle per guanti 
.22 Preparazione di altre pelli f ini 
291.3 Fabbricazione di agglomerati in cuoio e di similpelle 
291.4 Stabilimenti autonomi di appretto, t intura e finissaggio del cuoio 
292 Fabbricazione di art icol i in cuoio e in pelle 
292.1 Fabbricazione di articoli di pelletteria, articoli da viaggio, articoli da sellaio e bastaio, equipaggiamenti 
mi l i tar i , astucci, cinture 
292.2 Fabbricazione di guanti in pelle 
292.3 Fabbricazione di articoli tecnici in cuoio 
30 INDUSTRIA DELLA GOMMA, DELLE MATERIE PLASTICHE, 
DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE, E DEI PRODOTTI AMILACEI 
301 Trasformazione della g o m m a e del l 'amianto 
301.1 Fabbricazione di pneumatici 
301.2 Rigenerazione e riparazione di pneumatici 
301.3 Fabbricazione di articoli industriali in gomma 
.31 Fabbricazione di nastri, cinghie, e tubi 
.32 Fabbricazione di colle e soluzioni 
.33 Fabbricazione di altr i articoli in gomma per uso tecnico (compresi i tappeti e i rivestimenti del 
suolo); fabbricazione di derivati della gomma (ebanite, ecc.) 
.34 Fabbricazione di calzature in gomma 
.35 Fabbricazione di articoli per igiene e chirurgia 
.36 Fabbricazione di tessuti gommati, di abiti e altr i articoli confezionati con dett i tessuti per saldatura 
o vulcanizzazione (ma non cuciti) 
.37 Fabbricazione di articoli sportivi e per campeggio, e di giocattoli in gomma 
301.9 Trasformazione dell'amianto 
Fabbricazione di articoli in amianto e gomma, fili e tessuti di amianto, abiti di protezione, guarni-
zioni, ferodi, placche filtranti in amianto. Resta esclusa la fabbricazione di articoli in amianto-cemento 
302 Trasformazione delle mater ie plastiche 
302.1 Trasformazione delle materie plastiche per colata in stampi (per compressione, iniezione, trasporto, ecc.) 
302.2 Trasformazione delle materie plastiche con tu t t i gli altr i metodi 
303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche 
303.1 Produzione di f ibre artificiali cellulosiche 
Produzione di fibre in fiocco e di fili continui a base di cellulosa, acetato di cellulosa o altri derivati 
della stessa 
303.2 Produzione di fibre sintetiche 
Produzione di fibre in fiocco e di fili continui a base di poliamldi, poliesteri, poliolefine, derivati poli-
vinilici, acrilici, e altri 
304 Industria dei prodott i amilacei 
304.1 Fabbricazione di amido di mais, frumento, e riso 
304.2 Fabbricazione di destrina, di amido o di fecola solubile o torrefatta 
304.3 Fabbricazione di glucosio 
304.4 Fabbricazione di altr i prodott i amilacei 
Farina e fecola di patate; fecola e amido a base di tapioca e manioca; derivati dell'amido n.a.c. 
30 
280 280.4 Overige grafische bedrijven 
.41 Chemiegrafische bedrijven, graveerinrichtingen 
.42 Stempelfabrieken 
.43 Lettergieterijen 
280.5 Uitgeversbedrijven 
29 VERVAARDIGING VAN LEDER EN LEDERWAREN 
291 Lee r l oo ie r i j en 
291.1 Zwaarleerlooierijen (zoolleder, tuigleder e.d.) 
291.2 Lichtleerlooierijen 
.21 Looierijen van handschoenieder 
.22 Overige lichtleerlooienrijen 
291.3 Fabrieken van kunstieder op basis van leer 
291.4 Onafhankelijke lederfinishbedrijven, -ververijen en dergelijke veredelingsbedrijven 
292 Lede rwaren fab r i eken 
292.1 Koffer-, tassen- en reisartikelenfabrieken, zadelfabrieken; tuigmakeri jen; vervaardiging van riemen, 
ceintuurs en mil i taire uitrustingsstukken van leder en vervangende grondstoffen 
292.2 Lederen handschoenfabrieken 
292.3 Dri j fr iemenfabrieken; technische lederwarenfabrieken 
30 RUBBERFABRIEKEN, ASBESTFABRÌEKEN, KUNSTSTOFVERWERKENDE 
INDUSTRIE, FABRIEKEN VAN SYNTHETISCHE VEZELS, ZETMEELFABRIEKEN 
301 Rubber- en asbest fabr ieken 
301.1 Bandenfabrieken 
301.2 Loopvlakvernieuwingsbedrijven; vulcaniseerinrichtingen; bandenreparatiebedrijven 
301.3 Overige rubberartikelenfabrieken 
.31 Rubberdrijfriemen-, snaren- en -slangenfabrieken 
.32 Rubberli jmfabrieken; solutiefabrieken 
.33 Overige technische rubberartikelenfabrieken; rubberderivaten- (eboniet-)fabrieken, rubbervloeren-
fabrieken 
.34 Rubberschoeiselfabrieken 
.35 Chirurgische en hygiënische rubberwarenfabrieken 
.36 Rubberweefselfabrieken; rubberkledingfabrieken (vervaardiging van gelaste of gevulcaniseerde — 
echter niet genaaide — kledingstukken uit rubberweefsel) 
.37 Rubberspeelgoed- en -sportartikelenfabrieken 
301.9 Asbestverwerkende industrie 
Vervaardiging van asbest- en asbestrubberwaren, van asbestgarens en weefsels, asbestkleding, rem-
voeringen, koppelings- en filtermateriaal (niet echter asbestcementwaren) 
302 Kuns t s to f ve rwe rkende i ndus t r i e 
302.1 Kunststofgiet- en -spuitgietbedrijven 
302.2 Overige kunststofverwerkende bedrijven 
303 K u n s t m a t i g e en synthet ische con t i nuga ren - en veze l fab r ieken 
303.1 Kunstmatige vezel- en continugarenfabrieken 
Vervaardiging van vezels en continugarens uit cellulose, acetaatcellulose en andere cellulosederivaten 
303.2 Synthetische vezel- en continugarenfabrieken 
Vervaardiging van polyamide-, polyacril-, polyesther-, polyvinyl-, polyolefinevezels en -continugarens 
304 Z e t m e e l f a b r i e k e n 
304.1 Maïs-, tarwe- en rijststijfselfabrieken 
304.2 Dextrinefabrieken; fabrieken van oplosbar of geroost zetmeel 
304.3 Glukosefabrieken 
304.4 Overige zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken 
Vervaardiging van aardappelzetmeel en -stijfsel, zetmeel uit sago, maniok e.d. en van overige zetmeel-
derivaten 
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31 INDUSTRIA CHIMICA 
311 Fabbr icaz ione d i p r o d o t t i c h i m i c i d i base, e fabbr i caz ione segui ta da t r a s f o r m a z i o n e p iù o meno 
sp in ta deg l i stessi 
Industria chimica minerale, ivi compresa la fabbricazione di concimi; elettrochimica; industria chimica 
organica, ivi comprese la carbochimica e la petrolchimica; produzione di gomma sintetica e di materie 
plastiche; fabbricazione di pigmenti minerali e coloranti organici; distillazione del catrame e del 
benzolo, ecc. 
312 Fabbr icaz ione spec ia l izzata d i p r o d o t t i ch im i c i des t ina t i p r i n c i p a l m e n t e a l l ' i n d u s t r i a e a l l ' ag r i -
c o l t u r a 
312.1 Fabbricazione di mastici, p i t ture, vernici e inchiostri da stampa 
312.2 Fabbricazione di gas compressi 
312.3 Fabbricazione di colle diverse, gelatine ed estratti d'alghe 
312.4 Trattamento chimico dei grassi, lavorazione della stearina e della glicerina 
312.5 Produzione di oli essenziali e di aromi naturali e sintetici 
312.6 Fabbricazione di esplosivi, di prodott i pirotecnici e di fiammiferi 
312.7 Fabbricazione di prodott i ausiliari per j tessili e il cuoio, e di prodott i concianti 
312.8 Fabbricazione di prodott i diversi per uso industriale 
Carboni attivi e terre attivate; abrasivi già preparati (mole artificiali, paste abrasive); prodotti ausi-
liari per meccanica e metallurgia; resine naturali e loro derivati, ecc. 
312.9 Fabbricazione di prodott i per l'agricoltura 
Fabbricazione di concimi composti, prodotti fitosanitari, prodotti enologici, ecc. 
313 Fabbr icaz ione spec ia l izzata d i p r o d o t t i c h i m i c i des t ina t i p r i n c i p a l m e n t e al consumo p r i v a t o e 
a l l ' u f f i c io 
313.1 Fabbricazione specializzata di prodott i farmaceutici, confezionati o no 
.11 Fabbricazione di prodott i farmaceutici all'ingrosso, ed eventuale confezionamento 
.12 Confezionamento di prodott i farmaceutici 
313.2 Fabbricazione di prodott i per fotografìa (superfìci sensibili e prodott i ausiliari) 
313.3 Fabbricazione di saponi e detergenti sintetici 
313.4 Fabbricazione di altr i prodott i per l'igiene del corpo, e di profumi 
313.5 Fabbricazione di prodott i per la manutenzione (lucidi da scarpe, cere da pavimenti, prodott i per lucidare 
i metalli, ecc.) 
313.6 Fabbricazione di prodott i chimici per ufficio 
.61 Fabbricazione di matite 
.62 Fabbricazione di inchiostri e di colle per ufficio 
.63 Fabbricazioni di matrici per duplicatori e di carta carbone 
313.7 Fabbricazione di altr i prodott i chimici per consumo non industriale n.a.c. 
32 320 LAVORAZIONE DEL PETROLIO 
320.1 Raffinazione del petrol io 
.11 Raffinazione senza distribuzione di prodott i petroliferi 
.12 Raffinazione e distribuzione di prodott i petroliferi 
320.2 Produzione o miscuglio di derivati non energetici del petrol io (paraffine, lubrificanti) 
33 INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI NON METALLICI 
331 Fabbr icaz ione d i m a t e r i a l e da cos t ruz ione in l a t e r i z i o 
Fabbricazione di mattoni, tegole ed accessori, di piastrelle in laterizio per rivestimenti di pareti e 
pavimenti, di altri prodotti in terracotta per l'edilizia (ivi comprese tubature) 
332 I ndus t r i a de l v e t r o 
332.1 Fabbricazione di vetro piano (e prodott i assimilati) 
332.2 Fabbricazione meccanica di vetro cavo ( e prodott i assimilati) 
332.3 Fabbricazione a mano o semi-meccanica di vetro cavo (e prodott i assimilati) 
332.4 Fabbricazione di vetro tecnico 
332.5 Fabbricazione di fibre di vetro 
32 
31 CHEMISCHE INDUSTRIE 
311 Chemische grondstoffenfabrieken; geïntegreerde fabrieken voor de vervaardiging en verwerking 
van chemische grondstoffen 
Vervaardiging van anorganische chemicaliën met inbegrip van meststoffen; elektrochemische bedrijven; 
vervaardiging van organische chemicaliën, met 'inbegrip van petro- en carbochemische produkten; 
vervaardiging van synthetische rubber en plasticgrondstoffen ; vervaardiging van minerale en organische 
kleurstoffen ; koolteerdistillatiebedrijven 
312 Gespecialiseerde fabrieken voor de vervaardiging van chemische grondstoffen voor industriële 
of agrarische toepassing 
312.1 Gerede-verffabrieken, drukinktfabrieken 
312.2 Samengeperste-gassenfabrieken 
312.3 Lijm- en gelatinefabrieken 
312.4 Stearinefabrieken; vet- en oliesplitsingsbedrijven 
312.5 Etherische oliën-, essence-, reuk- en smaakstoffenfabrieken 
312.6 Springstoffen- en pyrotechnische fabrieken; luciferfabrieken 
312.7 Textiel- en lederhulpmiddelenfabrieken; looi-extractfabrieken 
312.8 Overige chemische industriegrondstoffenfabrieken 
Actieve kool, geactiveerde aarde, kunstmatige slijpmiddelen (kunstmatige slijpstenen en -pasta's); 
gieterijhulpmiddelen e.d., natuurharsen en derivaten e.d. 
312.9 Gespecialiseerde fabrieken voor de vervaardiging van chemische produkten voor de landbouw 
Mengmeststoffen, insecticiden, fungiciden, plantenziektebestrijdings- en -groeimiddelen, chemische 
hulpmiddelen voor de wijncultuur 
313 Gespecialiseerde fabrieken van chemische verbruiksgoederen 
313.1 Gespecialiseerde pharmaceutische fabrieken (vervaardiging van pharmaceutische produkten in bulk of 
in gebruiksgerede vorm) 
.11 Fabrieken van pharmaceutische produkten in bulk, al dan niet gevolgd door verdere bewerking to t 
gebruiksgerede geneesmiddelen 
.12 Pharmaceutische fabrieken van gebruiksgerede geneesmiddelen, niet geïntegreerd met de ver-
vaardiging van pharmaceutische produkten in bulk 
313.2 Fotochemische fabrieken (fotografische films, platen, papieren; fotochemicaliën) 
313.3 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 
313.4 Kosmetische fabrieken 
313.5 Onderhoudsmiddelenfabrieken (schoensmeer, boen- en vloerwas, metaalpoetsmlddelen) 
313.6 Fabrieken van chemische kantoorbenodigdheden 
.61 Potloodfabrieken 
.62 Schrijfinkt- en bureaulijmfabrieken 
.63 Stencil- en carbonpapierfabrieken 
313.7 Overige chemische verbruiksgoederenfabrieken 
32 320 AARDOLIE-INDUSTRIE 
320.1 Aardolieraffinaderijen 
.11 Aardolieraffinaderijen zonder geïntegreerde verkoopsorganisatie 
.12 Aardolieraffinaderijen met geïntegreerde verkoopsorganisatie 
320.2 Smeerolie- en paraffinefabrieken 
Vervaardiging en menging van niet-energetische aardoliederivaten 
33 VERWERKING VAN MINERALE PRODUKTEN (met uitzondering van metalen) 
331 Baksteen- en dakpannenfabrieken e.d. 
Vervaardiging van metsel- en straatstenen, dakpannen en hulpstukken, vloer- en muurtegels van grof-
aardewerk, bouwaardewerkfabrieken 
332' Glas- en glaswarenfabrieken 
332.1 Fabrieken van vlakglas e.d. 
332.2 Fabrieken van holglas e.d. door middel van automatische procédés 
332.3 Fabrieken van holglas e.d. door middel van handwerk of half-automatische procédés 
332.4 Technische glaswerkfabrieken 
332.5 Glasvezelfabrieken 
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332 332.6 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 
332.7 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo 
333 Fabbricazione di grès, porcellane, maioliche, terrecot te , e prodott i refrat tar i 
333.1 Fabbricazione di prodott i refrattari 
333.2 Fabbricazione di stoviglie e vasi in terracotta o terraglia per il giardinaggio 
333.3 Fabbricazione di piastrelle per pavimenti e pareti in grès e maiolica 
333.4 Fabbricazione di tubazioni in grès, e articoli in grès per l'industria chimica 
333.5 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
333.6 Maiolica: fabbricazione di stoviglie e altr i oggetti, e di maioliche d'arte 
333.7 Fabbricazione di stoviglie ed altr i oggetti in porcellana 
333.8 Fabbricazione di ceramiche e smalti artistici 
334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso 
334.1 Fabbricazione di cemento 
334.2 Fabbricazione di calce 
334.3 Fabbricazione di gesso 
335 Fabbricazione di e lementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso 
335.1 Fabbricazione di prodott i in amianto­cemento (lastre per copertura, tubature, ecc.) 
335.2 Fabbricazione di elementi per costruzione in cemento e calcestruzzo.armato o no ¡blocchi, lastre, sostegni.ecc. 
335.3 Fabbricazione di mattonelle di gesso e di elementi prefabbricati a base di gesso 
335.4 Fabbricazione di prodott i silico­calcarei n.a.c. (mattoni, get t i , ecc.) 
335.5 Fabbricazione di articoli in pomice­cemento 
335.6 Fabbricazione specializzata di calcestruzzo fuori del cantiere 
339 Lavorazione della pietra e di prodott i mineral i non metall ici 
339.1 Macinazione di minerali e di materiali diversi 
339.2 Taglio dell'ardesia fuori della cava 
339.3 Taglio di pietre 
Taglio, tornitura, lucidatura, preparazione di materiali per la costruzione di strade; taglio di mole e 
di coti da materiali abrasivi naturali; taglio del marmo per edilizia 
339.4 Lavorazione del marmo per monumenti funebri 
339.5 Fabbricazione di tele e di carte abrasive 
339.6 Fabbricazione di prodott i minerali non metallici n.a.c. 
34 PRODUZJONE E PRIMA T R A S F O R M A Z J O N E ( D E Ì ) METALLI FERROSI 
E NON FERROSI 
341 Siderurgia (secondo il Trattato C.E.C.A.; ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate) 
342 Fabbricazione di tubi d'acciaio 
342.1 Fabbricazione di tubi saldati e non saldati 
342.2 Stiratura di tubi 
342.3 Fabbricazione di tub i , raccordi, scatole, ecc. in acciaio per impianti elettr ici (a) 
343 Traf i latura, st i ratura, laminatura dei nastri , produzione di profilati a freddo 
343.1 Stiratura a freddo dell'acciaio 
343.2 Laminatura a freddo dei nastri d'acciaio 
343.3 Produzione di profilati mediante modellatura o piegatura a freddo di lamiere o nastri d'acciaio 
343.4 Trafilatura dell'acciaio e fabbricazione di prodot t i derivati dal filo d'acciaio 
.41 Trafilatura dell'acciaio 
.42 Fabbricazione di prodott i derivati dal fi lo d'acciaio (ivi compresi gli elettrodi per la saldatura ad arco) 
344 Produzione e p r ima trasformazione di metal l i non ferrosi 
344.1 Produzione di metalli non ferrosi a partire dai minerali (o anche dai r i f iu t i , scarti, ceneri, ecc.) per attacco 
o qualsiasi al tro procedimento che conduca a metalli raffinati 
344.2 Produzione di metalli non ferrosi e loro leghe per fusione o altro trattamento dei r i f iu t i , scarti, ceneri, ecc. 
344.3 Prima trasformazione dei metalli non ferrosi : laminatura, stiratura, trafilatura, estrusione 
(α) I tubi da incasso (principalmente in metalli non ferrosi e rivestiti internamente di una carta trattata) sono classificati alla costruzione elettrica. 
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332 332.6 Vlakglasverwerkende bedrijven 
332.7 Holglasverwerkende bedrijven 
333 Aardewerkfabr ieken; vuurvast­materiaalfabrieken 
333.1 Vuurvast materiaalfabrieken 
333.2 Huishoudelijk­grofaardewerkfabrieken ; bloempottenfabrieken 
333.3 Vloer­ en muurtegelfabrieken (zowel van fijnaardewerk als uit grès) 
333.4 Grès­buizenfabrieken; vervaardiging van grèswaren voor de chemische industrie 
333.5 Fabrieken van sanitair aardewerk 
333.6 Huishoudelijk­ en sieraardewerkfabrieken 
333.7 Huishoudelijk­porceleinfabrieken 
333.8 Sierporceleinfabrieken 
334 Cement­ , kalk­ en gipsfabrieken 
334.1 Cementfabrieken 
334.2 Kalkfabrieken 
334.3 Gipsfabrieken 
335 Bouwelementen­ en ­platenfabrieken e.d. 
335.1 Asbestcementwarenfabrieken 
335.2 Betonwarenfabrieken 
335.3 Gipsbouwplaten­ en ­elementenfabrieken 
335.4 Kalkzandsteenfabrieken 
335.5 Natuurbimsverwerkende bouwmaterialenfabrieken 
335.6 Betonmortelcentrales 
339 Bewerking van natuursteen en van overige niet­metalen mineralen 
339.1 Brekerijen en malerijen van steen, kr i j t , gr i t e.d. 
339.2 Leisteenbewerkingsinrichtingen, niet verbonden aan leisteengroeven 
339.3 Overige steenhouwerijen (geen grafsteenhouwerijen) 
Steenzagerijen, -slijperijen, -polijsterijen ; molensteenscherperijen ; fabrieken van natuurlijke slijp-
stenen ; straatsteenhouwerijen, marmerbewerkingsinrichtingen 
339.4 Grafsteenhouwerijen 
339.5 Schuurpapier­ en ­linnenfabrieken 
339.6 Overige minerale produktenfabrieken (geen metalen) 
34 VERVAARDIGING EN EERSTE BEWERKING VAN FERRO­
EN NON­FERROMETALEN 
341 IJzer­ en staalindustrie (volgens E.G.K.S.­verdrag: met inbegrip van cokesovens verbonden aan hoogovens) 
342 Stalen­buizenfabrieken 
342.1 Fabrieken van gelaste en naadloze stalen buizen 
342.2 Precisiebuistrekkerijen 
342.3 Fabrieken van stalen elektriciteitsbuizen (α) 
343 Trekker i jen en koudwalserijen 
343.1 Koudtrekkeri jen 
343.2 Koudwalserijen van bandstaai 
343.3 Vervaardiging van koudgevouwen profielen 
343.4 Draad­ en draadwarenfabrieken 
.41 Draadtrekkerijen 
.42 Draadwarenfabrieken (met inbegrip van de vervaardiging van elektroden voor het booglassen) 
344 Vervaardiging en bewerking van non­ferro metalen 
344.1 Non­ferro­metaalraffinaderijen 
Vervaardiging van non-ferro metalen uit ertsen, eventueel uit schroot, sintels e.d. door alle procédés 
welke geraffineerde metalen opleveren 
■ 344.2 Non­ferro­metaalsmelterijen 
Vervaardiging van non-ferro metalen en legeringen daarvan door toepassing van smeltprocédés op 
sintels, schroot e.d. 
344.3 Non­ferro­metaalwalserijen, ­pletteri jen, ­trekkeri jen en ­extrusiebedrijven 
a) De vervaardiging van geïsoleerde elektriciteitsbuizen (vnl. uit­non­ferro­metalen en bekleed met geïmpregneerd papier) is ingedeeld bij de elektro­
technische industrie. 
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345 Fonderie di metal l i ferrosi e non ferrosi 
345.1 Fonderie dei metalli ferrosi (escluse quelle considerate nel sottogruppo 345.2) 
Getti di ghisa per idrotermosanitaria, su catalogo o modello, getti d'acciaio e di ghisa malleabile 
345.2 Fabbricazione di apparecchi in ghisa per cucina e riscaldamento domestico 
345.3 Fonderie di metalli non ferrosi 
Fonderia di rame e leghe di rame; fonderia di leghe diverse, leggere e ultra-leggere; fonderia sotto 
pressione 
35 FABBRICAZIONE DI OGGETTI IN METALLO (eccettuate le macchine e il materiale 
da trasporto) 
351 Forgiatura, stampaggio, imbut i tura di grandi pezzi 
352 Seconda trasformazione e t ra t tamento anche superficiale dei metal l i 
352.1 Taglio, imbut i tura di piccoli pezzi, lavorazione a sbalzo 
352.2 Filettatura e fabbricazione di bulloneria 
.21 Filettatura, ¡vi compresa la viteria 
.22 Bulloneria e industrie collegate 
352.3 Fabbricazione di molle (escluse le molle per mobili e per orologi) 
352.4 Sinterizzazione di metalli 
352.5 Fabbricazione di catene (eccettuate le catene per meccanica e bicicletta) 
352.6 Trattamento anche superficiale dei metalli 
352.7 Meccanica generale (a) 
353 Costruzioni metal l iche (fabbricazione e messa in opera) 
353.1 Costruzioni metalliche (ponti , carpenteria) 
353.2 Costruzione di infìssi metallici (in profi lato, laminati, etc.) 
353.3 Costruzione di sostegni per miniere 
353.4 Costruzione di materiale fìsso per ferrovie a scartamento normale 
354 Costruzione di caldaie e serbatoi 
354.1 Costruzione di grandi caldaie, ivi compresa la fabbricazione integrata di focolai ed altr i accessori 
354.2 Costruzione di caldaie e serbatoi 
Costruzione di grandi serbatoi per liquidi e gas, di condotte forzate, di apparecchi, elementi e altri 
materiali per condotte e serbatoi 
355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metal lo (materiale elettr ico escluso) 
355.1 Fabbricazione di utensili a mano e per l'agricoltura 
.11 Fabbricazione di utensili a mano 
.12 Fabbricazione di utensili agricoli 
355.2 Fabbricazione di coltelli e posate 
355.3 Fabbricazione di articoli da ferramenta (serrature, accessori vari) 
355.4 Fabbricazione di imballaggi metallici 
.41 Fabbricazione di imballaggi metallici pesanti 
.42 Fabbricazione di imballaggi metallici leggeri 
355.5 Fabbricazione di apparecchi in lamiera per cucina e riscaldamento domestico 
355.6 Fabbricazione di mobili metallici, casseforti comprese 
355.7 Fabbricazione di articoli per la casa e simili 
355.8 Fabbricazione di piccoli articoli metallici 
355.9 Fabbricazioni di armi leggere e relative munizioni 
359 A t t i v i t à ausiliarie delle industrie meccaniche 
359.1 Officine di maniscalchi e fabbri, officine di saldatura 
359.2 Officine rurali di riparazioni del materiale agricolo 
(a) Soprattutto per la Francia e il Belgio 
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345 Gieter i jen (ijzer­, staal en non­ferro metalen) 
345.1 IJzer­ en staalgieterijen 
Vervaardiging van gietwerk voor sanitaire doeleinden, van gietwerk volgens prospectus of naar model, 
van staalgietwerk en van smeedbaar gietwerk 
345.2 Fabrieken van gietijzeren kachels en fornuizen 
345.3 Non­ferro­metaalgieterijen 
Gieterijen van koper en van koper- en andere legeringen; gieterijen van lichte metaallegeringen; 
spuitgieterijen 
35 VERVAARDIGING V A N PRODUKTEN UIT METAAL (met uitzondering van machines 
en transportmiddelen) 
351 Smederijen (excl. kettingfabrieken, gereedschapfabrieken en ambachtelijke smeden); vervaardiging van 
zwaar pers­ en stampwerk 
Grof smederijen, vervaardiging van matrijssmeedstukken en lichte smeedstukken, vervaardiging van 
zwaar pers- en stampwerk 
352 Fabrieken van licht pers­ en stampwerk, façondraaiwerk, s intermetaal ; oppervlakte­bewerking 
van metaal 
352.1 Fabrieken van licht pers­ en stampwerk 
352.2 Fabrieken van façondraaiwerk; schroeven­, bouten­, moeren­ en klinknagelfabrieken 
.21 Fabrieken van gedraaide schroeven, bouten, moeren en façondraaiwerk 
.22 Fabrieken van gestampte schroeven, bouten, moeren en klinknagels 
352.3 Technische veren­ en veerbladenfabrieken (geen horloge­ en meubelveren) 
352.4 Sintermetaalfabrieken 
352.5 Kettingfabrieken (geen aandrijf kettingen) 
352.6 Galvaniseer­, moffel­, polijstinrichtingen 
352.7 Werkplaatsen voor algemene mechaniek (α) 
353 Constructiewerkplaatsen (vervaardiging en montage ter plaatse) 
353.1 Bruggen­ en skeletbouw 
353.2 Metalen ramen­ en deurenfabrieken (uit gewalste profielen van staal en aluminium) 
353.3 Constructiewerkplaatsen van mijnstutten 
353.4 Constructiewerkplaatsen van niet­rollend spoorwegmaterieel voor normaalspoor 
354 Ketel ­ en reservoirbouw 
354.1 Stoomketelfabrieken; vervaardiging van stookinrichtingen en onderdelen van stoomketels 
354.2 Overige ketel bouw 
Vervaardiging van tanks en reservoirs voor vloeistoffen en gassen; vervaardiging van drukleidingen, 
apparaten, elementen en toebehoren van drukleidingen en reservoirs 
355 Gereedschappen­, ijzer­, staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
355.1 Gereedschappenfabrieken 
.11 Fabrieken van handgereedschappen 
.12 Fabrieken van land bouwgereedschappen 
355.2 Messen­ en bestekkenfabrieken, tafelzilverfabrieken 
355.3 Hang­ en sluitwerkfabrieken 
355.4 Metalen emballagefabrieken 
.41 Fabrieken van vaten en andere zware metalen emballages 
.42 Fabrieken van blikwaren en andere lichte metalen emballages 
355.5 Haarden­ en kachelfabrieken (geen gieti jzerwerk) 
355.6 Stalen meubelenfabrieken; brandkastenfabrieken 
355.7 Huishoudelijke artikelen­ en apparatenfabrieken 
355.8 Overige metaalwarenfabrieken 
355.9 Fabrieken van lichte wapens en hun munitie 
359 Gereedschapsslijperijen, dorpssmederijen en lasinrichtingen 
359.1 Dorpssmederijen, slijperijen, lasinrichtingen 
359.2 Reparatie­werkplaatsen van landbouwmachines en ­werktuigen (dorpsbedrijven) 
(o) Met name van toepassing voor Frankrijk en België. 
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36 COSTRUZIONE DI MACCHINE NON ELETTRICHE 
361 Costruzione di macchine e t r a t t o r i agricoli 
361.1 Costruzione di macchine agricole 
361.2 Costruzione di t ra t to r i agricoli 
362 Costruzione di macchine per ufficio 
363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metal l i , di utensileria, e utensili per 
macchine 
363.1 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli 
.11 Costruzione di macchine che lavorano per asporto 
.12 Costruzione di macchine che lavorano per deformazione 
363.2 Fabbricazione di utensileria e di utensili per macchine 
Fabbricazione di piccoli utensili diamantati e di piccoli utensili portatili per tutti gli usi, azionati ad 
aria compressa o da motori elettrici, semprechb questi ultimi siano prodotti da terzi e semplicemente 
montati; fabbricazione di pezzi intercambian con carattere di utensili per macchine di ogni tipo 
364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire 
364.1 Costruzione di macchine tessili ed accessori 
.11 Costruzione di macchine tessili 
.12 Costruzione di accessori per macchine tessili 
364.2 Costruzione di macchine per cucire 
365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie a l imentar i , chimiche e affini 
365.1 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, la preparazione delle bevande, l ' indu-
stria del tabacco, e le industrie chimiche, farmaceutiche e affini 
365.2 Costruzione di macchine per ¡I confezionamento e l'imballaggio 
365.3 Costruzione di macchine per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche 
366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile 
e l 'edil izia; costruzione di mater ia le per sollevamento e trasporto 
366.1 Costruzione di macchinario per le miniere 
366.2 Costruzione di macchine e materiale per le industrie siderurgiche, metallurgiche e le fonderie 
366.3 Costruzione di macchine per il t rattamento meccanico dei materiali da costruzione 
366.4 Costruzione di materiale per il genio civile, e di materiale ferroviario industriale a scartamento r idot to 
366.5 Costruzione di materiale per sollevamento e trasporto 
367 Fabbricazione di organi di trasmissione 
367.1 Fabbricazione di ingranaggi, catene (comprese le catene per biciclette), cambi di velocità e altr i organi 
di trasmissione 
367.2 Fabbricazione di cuscinetti (a sfere, a rul l i , ecc.) 
368 Costruzione di a l t r i macchinari specifici 
368.1 Costruzione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari 
368.2 Costruzione di macchine per le industrie della carta, del cartone e le arti grafiche 
368.3 Costruzione di macchine da bucato e per lavaggio a secco 
368.4 Costruzione di macchine ed apparecchi per l' industria del cuoio e delle calzature 
369 Costruzione di a l t re macchine e apparecchi non elettr ici 
369.1 Costruzione di motor i a combustione interna (esclusi quelli destinati ai mezzi di trasporto su strada e 
all'aviazione) 
369.2 Costruzione di turbine idrauliche e termiche, e di altre macchine che producono energia meccanica 
369.3 Costruzione di compressori, di pompe, di trasmissioni idrauliche e pneumatiche 
369.4 Costruzione di apparecchi di ventilazione ed essicamento ad aria 
369.5 Costruzione di apparecchi fr igoriferi per l'industria e l'agricultura 
369.6 Costruzione di forni industriali non elettr ici 
369.7 Costruzione di materiali per saldatura non elettrica 
369.8 Rubinetteria 
369.9 Costruzione di altre macchine e apparecchi di equipaggiamento generale 
Costruzione di apparecchi automatici di vendita e distribuzione; di strumenti per pesare (escluse le 
bilance di precisione e quelle per uso domestico); fabbricazione di materiale antiincendio, ecc. 
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36 MACHINEBOUW 
361 Landbouwmachine- en - t raktorenfabr ieken 
361.1 Landbouwmachinefabrieken 
361.2 Landbouwtraktorenfabrieken 
362 Kantoormachinefabrieken 
363 Metaalbewerkingsmachinefabrieken; vervaardiging van mechanische hand- en machinegereed-
schappen 
363.1 Metaalbewerkingsmachinefabrieken 
.11 Fabrieken van verspanende metaalbewerkingsmachines 
.12 Fabrieken van niet-verspanende metaalbewerkingsmachines 
363.2 Fabrieken van mechanische hand- en machinegereedschappen 
Vervaardiging van kleine gediamanteerde gereedschappen; van uitwisselbare onderdelen met gereed-
schapskarakter voor machines van allerlei soort en van kleine pneumatische en elektromechanische 
handgereedschappen, voorzover het betreffende bedrijf de elektromotoren niet zelf vervaardigt doch 
aankoopt 
364 Textielmachine- en -onderdelenfabrieken; naaimachinefabrieken 
364.1 Textielmachinefabrieken; vervaardiging van onderdelen voor textielmachines 
.11 Textielmachinefabrieken 
.12 Textielmachine-onderdelenfabrieken 
364.2 Naaimachinefabrieken 
365 Fabrieken van machines en apparaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, de chemische 
en verwante industrien 
365.1 Fabrieken van machines en apparaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, de chemische, 
pharmaceutische en aanverwante industrien 
365.2 Verpakkingsmachinefabrieken 
365.3 Fabrieken van machines voor de rubber- en kunststofverwerkende industrie 
366 Fabrieken van machines en installaties voor de mijnbouw, de metallurgische industrie en de 
bouwnijverheid; hijs- en hefwerktuigenfabrieken 
366.1 Fabrieken van mijnbouwmachines en -installaties 
366.2 Fabrieken van machines en apparaten voor de metallurgische industrie en van gieterijmachines 
366.3 Fabrieken van machines voor de bewerking van bouwmaterialen 
366.4 Fabrieken van machines voor de bouwnijverheid en van rollend en niet-rollend smalspoor-materiaal 
voor industrie en landbouw 
366.5 Hijs-, hef- en transportwerktuigenfabrieken 
367 Fabrieken van tandwielen, lagers en andere overbrengingsmechanismen 
367.1 Fabrieken van tandwielen, aandrijfkettingen (¡nel. r i jwielkett ingen), snelheidsregelapparaten en andere 
overbrengingsmechanismen 
367.2 Fabrieken van kogel- en andere lagers 
368 Over ige fabrieken van machines voor bepaalde bedrijfstakken 
368.1 Houtbewerkingsmachinefabrieken 
368.2 Papier- en drukkerijmachinefabrieken 
368.3 Wasserijmachinefabrieken (machines voor chemische en witwasserijen) 
368.4 Schoenmachinefabrieken; fabrieken van machines en apparaten voor de ledernijverheid 
369 Over ige machinebouw 
369.1 Verbrandingsmotorenfabrieken (geen auto- en vliegtuigmotoren) 
369.2 Turbinefabrieken (water- en warmtekrachtturbines); overige krachtwerktuigenfabrieken 
369.3 Compressoren- en pompenfabrieken; vervaardiging van werktuigen voor hydraulische en pneumatische 
drukoverbrenging 
369.4 Luchttechnische apparatenfabrieken 
369.5 Koeltechnische apparatenfabrieken (koel- en vriesinstallaties voor niet-huishoudelijk gebruik) 
369.6 Fabrieken van niet-elektrische industrie-ovens 
369.7 Autogenische lasapparatenfabrieken 
369.8 Appendagefabrieken 
369.9 Overige machinefabrieken 
Verkoopautomatenfabrieken; weegwerktuigenfabrieken (geen huishoudelijke weegschalen en precisie-
balansen), brandblusapparatenfabrieken e.d. 
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37 COSTRUZIONE DI MACCHINE E MATERIALE ELETTRICO 
371 Fabbricazione di fili e cavi elettr ici 
372 Fabbricazione di motor i , generatori , t rasformator i , in terrut tor i ed a l t ro mater ia le elettrico 
per impiant i 
373 Fabbricazione di macchine e mater ia le elettr ico per l ' industria 
373.1 Fabbricazione di accessori elettr ici per automobili 
373.2 Fabbricazione di macchine e altro materiale elettr ico per l' industria 
Fabbricazione di forni, utensileria elettrica, veicoli elettrici industriali, apparecchi per saldatura, 
bagni elettro-galvanici, ecc. 
374 Fabbricazione di mater ia le per telecomunicazioni, radar, di contatori , s trument i di misura, e di 
apparecchiature elettro-medical i 
Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni e radar; di contatori e strumenti di misura; d'i 
apparecchiature elettro-medicali (ivi comprese quelle per la radiografia industriale) 
375 Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettro-acustici 
376 Costruzione di apparecchi elettro-domestici 
377 Fabbricazione di lampadine e a l t ro mater ia le per i l luminazione 
Fabbricazione di lampadine e di altro materiale per illuminazione (tubi fluorescenti, ecc.) 
378 Produzione di pile ed accumulatori 
379 Riparazione, montaggio, installazione (di macchine elettriche) 
Le installazione elettr iche per l'edilizia sono classificate nel gruppo 403 
38 COSTRUZIONE DI MATERIALE DA TRASPORTO 
381 Costruzione navale, r iparazione e manutenzione di navi 
381.1 Costruzione e riparazione di mezzi per la navigazione maritt ima 
381.2 Costruzione e riparazione di mezzi per la navigazione fluviale 
381.3 Costruzione e riparazione di barche e yachts 
381.4 Verniciatura delle navi 
381.5 Cantieri di demolizione 
382 Costruzione di mater ia le rotabi le ferro-f i lo-tramviario a scartamento normale e a scartamento 
r idot to (per i trasport i pubblici) 
382.1 Costruzione di locomotive 
382.2 Costruzione di e let t rotreni , automotr ici , t ram, fìlobus e altro materiale a trazione 
382.3 Riparazione del materiale rotabile ferro-f i lo-tramviario (a) 
383 Costruzione di automezz i e loro part i staccate 
383.1 Costruzione e montaggio di automezzi (ivi compresa la costruzione di t ra t to r i da strada e di motori) 
383.2 Costruzione di carrozzerie, r imorchi e cassoni mobili 
383.3 Costruzione di impianti, accessori e parti staccate per automezzi 
384 Riparazione di automezz i , cicli, e motocicli 
384.1 Revisione di mo to r i ; riparazione e verniciatura di automobil i, motociclette e scooters 
384.2 Riparazione di biciclette e ciclomotori 
385 Costruzione di cicli, motocicli e loro part i staccate 
385.1 Costruzione di cicli, motocicli e ciclomotori 
385.2 Fabbricazione di accessori e parti staccate per cicli e motocicli 
386 Costruzione e r iparazione di aeromobi l i 
386.1 Costruzione di aeromobili (compresi i motori) 
386.2 Riparazione di aeromobili 
389 Costruzione di mater ia le da trasporto n.a.c. 
389.1 Fabbricazione di carrozzine per bambini 
389.2 Fabbricazione di materiale da trasporto agricolo (a trazione manuale o animale) 
389.3 Fabbricazione di altr i materiale da trasporto 
(a) Non effettuata delle società ferro-f i lotramviarie 
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37 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
371 Elektrische draad- en kabelfabrieken 
372 Fabrieken van e lektromotoren, -generatoren en - transformatoren en van schakel- en installatie-
mater iaal 
373 Fabrieken van elektrische apparaten en toestellen voor industriële toepassing 
373.1 Fabrieken van elektrische auto-onderdelen 
373.2 Fabrieken van andere elektrische apparaten en toestellen voor industriële toepassing 
Vervaardiging van elektrische industrieovens, elektrische handgereedschappen en lasapparaten, elek-
trische wagens en lorries alsook apparaten en toestellen voor het galvaniseren, enz. 
374 Telecommunicatie- en signaalapparatenfabrieken; fabrieken van elektrische meet instrumenten 
en medische apparaten 
Telecommunicatie- en signaalapparatenfabrieken; elektrische meetinstrumentenf'abrieken; fabrieken 
van elektrische medische apparaten; fabrieken van röntgenapparaten voor medische en industriële 
toepassing 
375 Fabrieken van elektronische apparaten, van radio- en televisietoestellen en van elektro-akoes-
tische apparaten 
376 Fabrieken van huishoudelijke elektrische apparaten 
377 Gloeilampen-, buizen- en verlichtingsartikelenfabrieken 
Gloeilampen- en buizenfabrieken; verlichtingsartikelenfabrieken 
378 Akkumulatoren- en batteri jenfabrieken 
379 Reparatie, montage en technische installatie van elektrotechnische produkten 
De elektrotechnische installatie van gebouwen is begrepen onder 403 
38 TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE 
381 Scheepsbouw en - reparat ie ; onderhoud van schepen 
381.1 Werven en reparatiebedrijven van zeeschepen 
381.2 Werven en reparatiebedrijven van binnenschepen 
381.3 Jachtwerven en -reparatiebedrijven 
381.4 Scheepsschildersbed rijven 
381.5 Scheepssloperijen 
382 Fabrieken van rollend spoor- en t ramwegmater iee l (met uitzondering van smalspoormateriaal voor 
industrie en landbouw) 
382.1 Lokomotieffabrieken 
382.2 Wagonfabrieken ; bouw van treinstellen met ingebouwde motoren en van motor- en aanhangwagens van 
tramwegen 
382.3 Spoor- (a) en tramwegreparatiebedrijven 
383 Automobie lbouw; auto-onderdelenfabrieken 
383.1 Automobielfabrieken en assemblagebedrijven (met inbegrip van de vervaardiging van automotoren en 
trekauto's) 
383.2 Carrosseriefabrieken ; opleggerfabrieken 
383.3 Auto-onderdelenfabrieken 
384 Auto- en (motor- ) r i jwie lreparat iebedr i jven 
384.1 Reparatiebedrijven van auto's en motorr i jwie len; motorrevisiebedri jven; autospuitinrichtingen en 
plaatwerkerijen 
384.2 Rijwielreparatiebedrijven (met inbegrip van reparatie van hulpmotorri jwielen) 
385 Rijwiel- en motorr i jwie l fabr ieken; fabrieken van r i jwiel- en motorr i jwielonderdelen 
385.1 Rijwiel-, hulpmotorr i jwiel- en motorri jwielfabrieken 
385.2 Rijwiel- en motorri jwielonderdelenfabrieken 
386 Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedri jven 
386.1 Vliegtuig- en vliegtuigmotorenfabrieken 
386.2 Vliegtuigreparatiewerkplaatsen 
389 Over ige transportmiddelenindustrie 
389.1 Kinderwagenfabrieken 
389.2 Landbouwwagenfabrieken; wagenmakerijen (vervaardiging van niet-mechanisch voortbewogen wagens) 
389.3 Overige transportmiddelenfabrieken 
(o) Voor zover niet verbonden aan spoorwegmaatschappijen. 
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39 INDUSTRIE MANIFATTURIERE DIVERSE 
391 Fabbr icaz ione d i s t r u m e n t i d i prec is ione e d i apparecch i d i m i s u r a e c o n t r o l l o 
391.1 Fabbricazione di contatori per gas, acqua ed altr i l iquidi (compresi i contatori-distr ibutori di benzina) 
391.2 Fabbricazione di apparecchi di misura, controllo e regolazione 
391.3 Fabbricazione di strumenti di navigazione, idrologia e meteorologia 
391.4 Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo 
391.5 Fabbricazione di apparecchi per misure lineari di precisione 
391.6 Fabbricazione di bilance di precisione, di apparecchi di laboratorio e di materiale didattico 
391.9 Fabbricazione di altr i apparecchi e strumenti di precisione 
392 Fabbr icaz ione d i m a t e r i a l e med ico -ch i ru rg i co e d i apparecchi o r t o p e d i c i (scarpe ortopediche 
escluse) 
392.1 Fabbricazione di apparecchi medici per diagnosi 
392.2 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico 
392.3 Fabbricazione di strumenti e apparecchi dentari 
392.4 Fabbricazione di apparecchi di protesi ed ortopedia 
393 Fabbr icaz ione d i s t r u m e n t i o t t i c i e d i apparecch ia tu re fo tog ra f i che 
393.1 Fabbricazione di lenti e montature per occhiali, di occhiali e di materiale per ott ic i 
393.2 Fabbricazione di strumenti ott ic i di precisione 
393.3 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 
394 Fabbr icaz ione e r i pa raz i one d i o r o l o g i 
394.1 Fabbricazione di orologi e loro parti staccate 
394.2 Riparazione di orologi 
395 B i g i o t t e r i a , o re f i ce r ia , g i o i e l l e r i a , t a g l i o de l le p i e t r e prez iose 
395.1 Oreficeria, argenteria, gioielleria 
395.2 Taglio del diamante 
395.3 Taglio delle altre pietre preziose 
395.4 Fabbricazione di articoli di fantasia 
395.5 Conio di monete e medaglie 
396 Fabbr icaz ione e r i p a r a z i o n e d i s t r u m e n t i mus ica l i 
396.1 Fabbricazione e riparazione di strumenti a tastiera (organi, clavicembali, pianofort i); accordatori di 
pianoforti 
396.2 Fabbricazione e riparazione di altr i strumenti musicali (fisarmoniche, strumenti a fiato o a percussione; 
strumenti a pizzico) 
397 Fabbr icaz ione d i g ioch i , g i o c a t t o l i e a r t i c o l i s p o r t i v i 
399 Industrie manifatturiere diverse 
399.1 Fabbricazione di matite e penne (stilografiche e a sfera) 
399.2 Industrie manifatturiere n.a.c. 
Industrie d'arte; fabbricazione di articoli religiosi; fabbricazione di articoli in avorio, schiuma, osso, 
corno, ecc.; fabbricazione di articoli di moda e per fumatori; imbqlsamatori di animali, ed altre indu-
strie manifatturiere 
4. EDILIZIA E GENIO CIVILE 
40 EDILIZIA E GENIO CIVILE 
La fabbricazione e la messa in opera associate, o la sola messa in opera di prodot t i della costruzione metallica 
restano classificati nel gruppo 353 
400 Ed i l i z ia e gen io c iv i le (imprese non specializzate); d e m o l i z i o n e 
400.1 Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate 
Questo gruppo deve essere riservato alle imprese la cui attività principale varia o è troppo poco spiccata, 
cosí da rendere difficile una classificazione negli altri gruppi 
400.2 Demolizione 
401 C o s t r u z i o n e d i i m m o b i l i (d'abitazione ed altri) 
401.1 Imprese generali di costruzione di immobil i 
401.2 Imprese di copertura dei te t t i 
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39 FIJNMECHANISCHE EN OPTISCHE INDUSTRIE; 
NIJVERHEIDSBEDRIJVEN 'NIET ELDERS GENOEMD 
391 Fijnmechanische industrie 
391.1 Gas-, water- en andere vloeistofmeterfabrieken (omvat tevens de vervaardiging van meters en telwerken 
voor benzinepompen) 
391.2 Meet-, controle- en regelapparatuurfabrieken 
391.3 Nautische-, hydrologische- en meteorologische instrumentenfabrieken 
391.4 Mathematische en tekeninstrumentenfabrieken 
391.5 Precisie-meetinstrumentenfabrieken 
391.6 Fabrieken van precisieweegwerktuigen en van materiaal voor laboratoria en onderwijsinstellingen 
391.9 Overige fijn-mechanische fabrieken 
392 Medische en orthopædische art ikelenfabrieken (met uitzondering van fabrieken van orthopædisch 
schoeisel) 
392.1 Fabrieken van medische apparaten voor het stellen van diagnoses 
392.2 Chirurgische instrumenten- en apparatenfabrieken 
392.3 Tandheelkundige instrumenten- en apparatenfabrieken 
392.4 Orthopædische instrumenten-, kunstledematen- en bandagefabrieken 
393 Optische art ikelenfabr ieken; foto- en f i lmapparatenfabrieken 
393.1 Opticienswerkplaatsen; vervaardiging van bri l len, monturen, brilleglazen en materiaal voor opticiens 
393.2 Optische precisieinstrumentenfabrieken 
393.3 Film- en foto-apparatenfabrieken 
394 Klokken- en uurwerkfabrieken en -reparatiebedri jven 
394.1 Klokken- en uurwerkfabrieken; vervaardiging van uurwerkonderdelen 
394.2 Horlogereparatiebedrijven 
395 Goud- en zi lversmederi jen; diamantni jverheid 
395.1 Goud- en zilversmederijen; juwelierswerkplaatsen 
395.2 Diamantslijperijen 
395.3 Parelzetterijen, bewerkingsinrichtingen van edel- en halfedelstenen 
395.4 Fancy-bijouteriefabrieken 
395.5 Muntbedrijf 
396 Muziekinstrumentenfabrieken en -reparatiebedri jven 
396.1 Piano-, orgel- en dergelijke klavier-instrumentenfabrieken en reparatiebedrijven; pianostemmers 
396.2 Overige muziekinstrumentenfabrieken en -reparatiebedrijven (accordeons, blaasinstrumenten, slagwerk, 
snaarinstrumenten) 
397 Speelgoed- en sportart ikelenfabrieken 
399 Overige nijverheidsbedrijven 
399.1 Vulpen- en ballpointfabrieken 
399.2 Andere verwerkende industrieën n.e.g. 
Kunstnijverheidsbedrijven; religieuze artikelenfabrieken, ivoordraaierijen; bewerking van hoorn, 
been, e.d.; souvenirfabrieken, rokersartikelenfabrieken, dierenpreparateurs, e.d. 
4. BOUWNIJVERHEID 
40 BOUWNIJVERHEID 
Bedrijven welke metalen conscructiewerk vervaardigen en monteren (plaatsen op het werk) of uitsluitend 
monteren, zijn opgenomen onder groep 353 
400 Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde specialisatie); slopersbedrijven 
400.1 Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde specialisatie) 
Ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit veranderlijk is of te weinig uitgesproken om hun indeling bij 
een der onderscheiden groepen der bouwnijverheid te rechtvaardigen 
400.2 Sloperijen van bouwwerken 
401 Burgerli jke en uti l i teitsbouw (bouw van woningen en andere gebouwen) 
401.1 Algemene burgerli jke en uti l i teitsbouw (zonder bepaalde specialisatie) 
401.2 Dakdekkersbedrijven 
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401 401.3 Costruzioni di forni e camini industriali 
401.4 Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione 
401.5 Imprese di pulitura e manutenzione facciate 
401.6 Imprese di ponteggi 
401.7 Imprese specializzate in altre att ività della costruzione (carpenteria compresa) 
402 Genio civile: costruzione di strade, ponti , ferrovie, ecc. 
402.1 Imprese generali di genio civile 
402.2 Lavori di sterro e miglioramento del terreno 
402.3 Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti , gallerie, pozzi) 
402.4 Costruzione di opere d'arte fluviali e maritt ime (canali, por t i , chiuse, argini, ecc.) 
402.5 Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti) 
402.6 Imprese specializzate nelle altre att ività di genio civile 
Comprese le imprese specializzate nella segnalazione stradale e marittima, nella posa di condutture 
(gas, acqua, idrocarburi), o nella costruzione di elettrodotti e linee di telecomunicazione 
403 Installazioni varie per l 'edilizia 
403.1 Imprese generali di installazione 
403.2 Installazioni di gas, acqua e apparecchi sanitari 
403.3 Impianti di riscaldamento e di ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, 
ventilazione) 
403.4 Isolamenti termici , acustici e anti-vibrazioni 
403.5 Impianti elettr ici 
403.6 Installazioni di antenne, parafulmini, telefoni, ecc. 
404 Finitura dei locali 
404.1 Finitura generale 
404.2 Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi 
404.3 Lavori di falegnameria, soprattut to posa in opera di infìssi e parquets 
404.4 Decorazione (pit tura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio 
404.5 Rivestimento di muri e pavimenti (in piastrelle e al tr i materiali per r icopertura, anche collati) 
404.6 Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.) 
5. ELETTRICITÀ, A C Q U A E GAS 
50 500 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ASSOCIATE D'ACQUA 
E DI TUTTI I TIPI DI ENERGIA 
51 ELETTRICITÀ, GAS, VAPORE 
511 Produzione e distribuzione di energia elettr ica 
I sottogruppi da 511.1 a 511.3 coprono anche la distribuzione di energia elettrica quando essa é integrata alla 
produzione 
511.1 Produzione di energia termoelettr ica 
511.2 Produzione di energia idroelettrica 
511.3 Produzione di energia elettrica nucleare 
511.4 Distribuzione di energia elettrica 
511.5 Autoproduzione di elettr ici tà da parte di centrali isolate: industria mineraria 
511.6 Autoproduzione di elettr icità da parte di centrali ¡solate: industria siderurgica 
511.7 Autoproduzione di elettr icità da parte di centrali isolate: industria chimica 
511.8 Autoproduzione di elettr icità da parte di centrali isolate: altre o più industrie 
per la rete pubblica 
512 Produzione e distribuzione di gas 
Il sottogruppo 512.1 copre anche la distribuzione di gas, quando essa é integrata alla produzione 
512.1 Officine del gas 
512.2 Distribuzione di combustibili gassosi 
513 Produzione e distribuzione di vapore e d'aria compressa; centrali di produzione di calore 
52 520 SERVIZI IDRICI PUBBLICI 
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401 401.3 Schoorsteen-en ovenbouwerijen 
401.4 Isolatiebedrijven tegen water en vocht 
401.5 Restauratie- en onderhoudsbedrijven van gevels 
401.6 Steigerbouw 
401.7 Andere gespecialiseerde aanemersbedrijven van de burgerli jke en uti l i teitsbouw (m.i.v. t immerbedri jven) 
402 W a t e r - , spoor- en wegenbouw; cultuurtechnische werken 
402.1 Algemene weg- en waterbouw (zonder bepaalde specialisatie) 
402.2 Grondverplaatsing (baggerbedrijven, opspuitbedrijven, grondegalisatiebedrijven) 
402.3 Bruggen-, tunnel-, schachtbouw, grondboring 
402.4 Aanleg van waterbouwkundige werken 
402.5 Wegenbouw; straatmakersbedrijven (met inbegrip van bedrijven welke gespecialiseerd zijn op de aanleg 
van luchthavens en landingsbanen) 
402.6 Andere gespecialiseerde aannemersbedrijven van de weg- en waterbouwkundige werken 
Hiertoe behoren de bedrijven welke rivier-, zee- en wegbebakeningswerkzaamheden uitvoeren; huizen-
en kabelleggersbedrijven ; installatie-bedrijven van elektriciteitsnetten e.d. 
403 Installatiebedrijven 
403.1 Installatiebedrijven zonder bepaalde specialisatie 
403.2 Loodgietersbedrijven; gas- en waterleidingsinstallatiebedrijven 
403.3 Installatiebedrijven van centrale verwarming, klimatiseerinrichtingen en luchtverversingsapparatuur 
403.4 Isoleerinrichtingen (koude, warmte, geluid, tr i l l ing) 
403.5 Elektrotechnische installatiebedrijven 
403.6 Overige installatiebedrijven (antennes, bliksemafleiders, telefoon, enz.) 
404 Bouwbedrijven voor de afwerking van gebouwen 
404.1 Algemene aannemersbedrijven voor de afwerking van gebouwen (zonder bepaalde specialisatie) 
404.2 Stukadoors- en wittersbedri jven 
404.3 Timmermansbedrijven (vnl. montage op het werk van t immerwerken); parketleggersbedrijven 
404.4 Schilders- en glazenmakersbedrijven; behangerijen 
404.5 Tegelzetterijen; vloerenleggersbedrijven 
404.6 Overige bouwbedrijven voor de afwerking van gebouwen 
5. ELEKTRICITEITS-, GAS- EN WATERLEIDINGSBEDRIJVEN 
50 soo GEMENGDE ELEKTRICITEITS-, GAS- EN WATERLEIDINGSBEDRIJVEN 
51 ELEKTRICITEITS- EN GASBEDRIJVEN 
511 Elektriciteitsbedrijven (opwekking en distributie) 
De sub-groepen 511.1-511.3 omvatten tevens de door deze centrales verzorgde distr ibut ie 
511.1 Elektrische warmte/kracht centrales 
511.2 Elektrische waterkrachtcentrales 
511.3 Elektrische atoomcentrales 
511.4 Distributiebedrijven van elektrische energie 
511.5 Afzonderli jk gevestigde mijnbouwcentrales 
511.6 Afzonderli jk gevestigde centrales van de metallurgische industrie 
511.7 Afzonderlijk gevestigde centrales van de chemische industrie 
511.8 Overige afzonderlijk industriecentrales (met inbegrip van gemeenschappelijke ¡ndustriecentrales) 
512 Gasbedrijven (produktie en distributie) 
De sub-groep 512.1 omvat tevens de door gasfabrieken verzorgde distr ibut ie 
512.1 Gasfabrieken 
.512.2 Gasdistributiebedrijven 
513 Warmtevoorzieningsbedri j ven 
voor de openbare voorziening 
52 520 WATERLEIDINGSBEDRIJVEN 
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PARTE SECONDA 
Confronto tra la Classificazione 
delle Industrie 
nelle Comunità Europee (N.I.C.E.) 
e le Classificazione dei paesi 
delle Comunità 
HOOFDSTUK 2 
Vergelijking van de 
Systematische indeling der Industrietakken 
in de Europese Gemeenschappen 
(N.I.C.E.) 
en de 
nomenclaturen van de landen der Gemeenschappen 
1. Le classificazioni nazionali consultate sono le seguenti : 1. De geraadpleegde nationale nomenclaturen zijn de volgende. 
GERMANIA (R.F.) : DUITSLAND (B.R.) : 
« Systematik der Wirtschaftszweige — Grundsystematik mit Erläuterungen », Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Juli 1961 
FRANCIA: FRANKRIJK: 
« Nomenclature des activités économiques — Index analytique » — Institut National de la Statistique et des Études Economi­
miques, Paris 1959 
ITALIA : ITALIË : 
« Classificazione delle attività economiche », Metodi e Norme Serie C, N. 2, Maggio 1959, Istituto Centrale di Statistica 
PAESI BASSI : NEDERLAND : 
« Systematische bedrijfsindeling — Beroepstelling 1960 » Centraal Bureau voor de Statistiek 
BELGIO : BELGIË : 
« Nomenclature des activités », classement systématique; Édition provisoire, Institut National de Statistique 
In ogni gruppo della N.I.C.E. si troveranno i numeri e i titoli 
delle posizioni nazionali da riunire o delle parti da trasferire ad 
altri gruppi. 
I numeri preceduti dal segno « più » devono essere addizionati 
tra di loro per formare un insieme corrispondente alla defini­
zione del gruppo della N.I.C.E.; quelli preceduti dal segno 
« meno » devono essere ritirati da questo insieme e trasferiti ad 
un altro gruppo della N.I.C.E., il cui numero appare dopo 
la freccia che segue il titolo. 
Quando le rubriche delle classificazioni nazionali devono 
essere frazionate in più parti per seguire più strettamente i 
limiti fissati al gruppo della N.I.C.E., il numero nazionale è 
preceduto dalla menzione « ex », e si è scelto uno dei tre modi 
che seguono per designare inequivocabilmente la parte appar­
tenente al gruppo della N.I.C.E. : 
a) Se la parte da utilizzare si trova nel titolo, essa è stampata 
in carattere tondo, ed il resto della rubrica figura tra parentesi 
in corsivo. 
Esempio : ex 2.01 : Estrazione di carboni fossili (di lignite ­*■ 
112 e di torba ­> 190) 
ti) Se la parte da utilizzare non figura nel titolo, essa è stampa­
ta in carattere tondo, e si è aggiunto tra parentesi il titolo della 
rubrica più generale di cui ella fa parte. 
Esempio : + ex 3.19.03 : Produzione di agglomerati di carbon 
fossile (parte di : Stabilimenti per la produzione di derivati 
della distillazione del carbone ; il resto ­> 112/272/311 ) 
e) Se la parte da utilizzare copre la quasi totalità della rubrica, 
se ne è indicato il titolo per intero, e si è aggiunta tra parentesi 
la parte della rubrica che non deve essere inclusa. 
Esempio : ex 2.03.01 : Miniere di minerali ferrosi (qui non 
comprese : miniere di pirite di ferro ­*■ 190) 
Si fa menzione in ogni caso dei numeri dei gruppi N.I.C.E. ai 
quali appartiene la parte di una rubrica nazionale esclusa per 
trasferimento ad altra posizione. 
. Per la nomenclatura belga non si sono menzionate le rubriche 
concernenti gli uffici di direzione isolati, che saranno classificati 
secondo l'attività principale dell'impresa, eccezion fatta per i 
gruppi della N.I.C.E. destinati alla classificazione delle unità 
complesse. 
Bij ¡edere groep van de N.I.C.E. zijn de daarbij behorende 
nummers en namen van de nationale rubrieken vermeld, als­
ook de onderdelen van die rubrieken welke bij een andere 
N.I.C.E.­groep zijn ingedeeld. 
De met een « plus »­teken aangeduide nummers moeten daar­
aan worden toegevoegd; hun totaliteit komt, na aftrek van de 
groepen met een « minus »­teken overeen met de inhoud van 
de betreffende N.I.C.E.­post. Deze minus­posten dienen te 
worden overgebracht naar een andere N.I.C.E.­groep, waar­
van het nummer met een pijl is aangegeven. 
Indien een rubriek uit een nationale nomenclatuur in ver­
schillende delen moet worden gesplitst om aansluiting te ver­
krijgen aan de afbakening van de N.I.C.E.­groepen, is het 
betreffende nummer aangeduid met het woord « ex »; om het 
tot de betreffende groep behorende onderdeel zo duidelijk 
mogelijk aan te geven, zijn drie methoden gevolgd : 
d) Indien het betreffende onderdeel in de titel voorkomt is het 
in romeins schrift gedrukt, terwijl de rest cursief is gedrukt en 
tussen haakjes is geplaatst. 
Voorbeeld : ex 11.11 : Steenkolenmijnbouw {en schachtbouw ­> 
402) 
ti) Indien het betreffende onderdeel niet in de titel voorkomt 
is het in romeins schrift gedrukt, gevolgd door de tussen 
haakjes geplaatste algemene titel waarvan het deel uitmaakt. 
Voorbeeld : ex 23.1 : Zwaardoekweverijen (deel van katoen­
industrie; het overige ­* 233/234/238/239) 
c) Indien het betreffende onderdeel bijna geheel overeenkomt 
met een nationale rubriek is zijn gehele titel weergegeven, 
terwijl tussen haakjes het niet op te nemen deel is vermeld. 
Voorbeeld : ex 23.97 : Kunstlederfabrieken (hier : zonder ge­
gummeerde stoffenfabrieken ­*■ 301) 
In ieder geval zijn de nummers van de N.I.C.E.­groepen ver­
meld, waarnaar af te scheiden onderdelen van nationale ru­
brieken moeten worden overgebracht. 
Bij de Belgische nomenclatuur zijn — met uitzondering van de 
voor samengestelde eenheden bestemde N.I.C.E.­groepen — 
de rubrieken voor afzonderlijke directiekantoren niet ver­
meld; deze dienen te worden ingedeeld overeenkomstig de 
hoofdactiviteit van de onderneming. 
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I l l 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
11.0 Steinkohlenbergbau (einschl. ­brikettherstellung) und Kokerei 
FRANCE 
11 Combustibles minéraux solides 
— ex 111 Extraction (mine privée) de lignite ­*■ 112 (partie de : Extraction de houille et de lignite) 
— 112 Tourbières ­>190 
ITALIA 
ex 2.01 Estrazione di carboni fossili (di lignite ­*■ 112 e di torba ­*■ 190J 
+ ex 3.19.03 Produzione di agglomerati di carbon fossile (parte di : Stabilimenti per la produzione di derivati della 
distillazione del carbone; il resto ­> 112/272/311) 
+ 3.19.04 Cokerie 
NEDERLAND 
ex 11.11 Steenkolenmijnbouw (en schachtbouw ­»­402,) 
+ ex 32.93 Steenkolenbrikettenfabrieken (deel van : Brikettenfabrieken ; het overige ­*■ 112) 
+ 32.94 Cokesfabrieken (niet bij hoogovens en gasbedrijven) 
BELGIQUE 
11.1 Extraction du charbon 
+ 32.2 Cokerie minière et cokerie indépendante 
+ 32.4.11 Fabrique d'agglomérés de houille 
112 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
11.1 Braunkohlen­ und Pechkohlenbergbau (einschl. ­brikettherstellung) und Braunkohlenschwelerei 
FRANCE 
ex 111 Extraction (mine privée) f de houille ­*■ Hi) de lignite 
ITALIA 
ex 2.01 Estrazione (di carboni fossili ­*■ 111), di lignite (e di torba ­*■ Ì90) 
+ ex 3.19.03 Produzione di agglomerati di lignite (parte di : Stabilimenti per la produzione di derivati della distilla­
zione del carbone; il resto ­*■ 111/272/311) 
NEDERLAND 
11.12 Bruinkoolgroeven 
+ ex 32.93 Bruinkolenbrikettenfabrieken (deel van : Brikettenfabrieken; het overige -»-111) 
BELGIQUE 
121 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
11.30 Eisenerzbergbau 
FRANCE 
12 Extraction de minerai de fer 
ITALIA 
ex 2.03.01 Miniere di minerali ferrosi (qui non comprese : miniere di pirite di ferro ­>■ 190) 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
12.1 Extraction du minerai de fer 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 11.35 Metallerzbergbau (hier : ohne Gewinnung von Schwefelkies ­*■ 190) 
FRANCE 
13 Extraction de minerais métalliques autres que de fer 
ITALIA 
2.03.02 Miniere di minerali non ferrosi 
+ 2.03.03 Ricerche di minerali metalliferi 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
12.2 Extraction des minerais métalliques autres que le minerai de fer 
130 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
11.6 Gewinnung von Erdöl, Erdgas und bituminösen Gesteinen 
FRANCE 
101 Recherche de pétrole, de gaz naturels par forage 
+ 103 Recherche et extraction de pétrole, de gaz naturels 
+ 108 Epuration de gaz naturel 
+ ex 156.1 Extraction (de bitume ­»■ 190;, de roches asphaltiques 
ITALIA 
2.02 Estrazione di combustibili liquidi e gassosi 
+ ex 2.04.06 Miniere di scisti oleosi e bituminosi, di calcare asfaltico e di bitume (parte di : Cave e miniere di minerali 
non metalliferi n.a.c; il resto ­*■ 140/190) 
+ ex 2.04.07 Ricerche di roccia asfaltica e bituminosa (parte di : Ricerche di minerali non metalliferi ; il resto ­»■ 
140/190) 
NEDERLAND 
12 Aardolie­ en aardgaswinning 
BELGIQUE 
13 Pétrole brut et gaz naturel 
140 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
22.00.0 Gewinnung und Bearbeitung von Natursteinen (ohne Steinbildhauerei und Steinmetzerei) 
­|­ 22.01 Gewinnung und Aufbereitung von Sand und Kies 
+ ex 22.03.0 Gewinnung von Kalkstein (Teil von : Gewinnung und Aufbereitung von Kalkstein; Rest ­»■ 190/334) 
+ ex 22.03.5 Gewinnung von Gips und Kreide, Aufbereitung von Kreide (Teil von : Gewinnung und Aufbereitung 
von Gips und Kreide sowie Herstellung von Gipserzeugnissen ; Rest ­*■ 334) 
+ ex 22.04.0 Gewinnung und Auf bereitung von Rohton (und Farberden ­*■ 190) 
+ ex 22.04.5 Gewinnung von Schiefer (Teil von : Gewinnung und Verarbeitung von Schiefer, Asphalt, Quarzit und 
sonstigen Steinen und Erden; Rest ­> 190/339) 
FRANCE 
14 Extraction de matériaux de construction 
— 146.5 Extraction de terres colorantes ­»­190 
— 147.1 Extraction de dolomie ­*■ 190 
— 147.3 Extraction de ponce et d'agrégats légers (pouzzolane) ­v 190 
— 147.4 Extraction d'autres matériaux et produits de carrière n.d.a. ­>■ 190 
ITALIA 
ex 2.04 A. Estrazione di marmo, di pietre e di altri materiali da costruzione (qui non comprese : cave di quarzite e 
cave di pozzolana ­*■ 190) 
+ ex 2.04.06 Cave e miniere di caolino, di pietre da macina, di pietre molari e coti, di sabbie silicee, di marmorino e 
calcare bianco da macinare, di argille per laterizi, terrecotte e cemento artificiale, di pietra per calce 
comune e idraulica, per cemento artificiale, di gesso, di argille refrattarie e di marna da cemento (parte 
di : Cave e miniere di minerali non metalliferi n.a.c; il resto ­*■ 130/190) 
+ ex 2.04.07 Ricerche di caolino e di marna da cemento (parte di : Ricerche di minerali non metalliferi; il resto ­*■ 
130/190) 
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NEDERLAND 
13 Mergel­, zand­ en grintwinning 
BELGIQUE 
14 Extraction de la pierre à bâtir, de l'argile et du sable 
— 14.4.13 Carrière ou minière de dolomie et de minéraux dolomitiques ­>­ 190 
+ 19.4.13 Carrière de pierre à plâtre 
190 
ex 11.35 
+ 11.5 
+ 11.80 
+ 11.85 
+ ex 22.03.0 
+ ex 22.04.0 
+ ex 22.04.5 
039 
+ 112 
+ 146.5 
+ 147 
+ 15 
ex 2.01 
+ ex 2.03.01 
+ ex 2.04 A 
+ 2.04.03 
+ 2.04.04 
+ ex 2.04.06 
+ ex 2.04.07 
— 147.2 
— ex 156.1 
— 158 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Gewinnung von Schwefelkies (Teil von : Metallerzbergbau; Rest ­*■ 122) 
Kali­ und Steinsalzbergbau sowie Salinen 
Fluß­ und Schwerspat­, Graphit­ und sonstiger Bergbau 
Gewinnung, Aufbereitung und Verschwelung von Torf 
Gewinnung von Dolomit (Teil von : Gewinnung und Aufbereitung von Kalkstein; Rest ­*■ 140/334) 
Gewinnung und Aufbereitung von (Rohton ­*■ 140 und) Farberden 
Gewinnung (und Verarbeitung ­*■ 339) von (Schiefer ­*■ 140) Asphalt, Quarzit und sonstigen Steinen 
und Erden 
FRANCE 
Marais salants 
Tourbières 
Extraction de terres colorantes 
Extraction de matériaux de construction et de produits de carrières divers 
Extraction et préparation d'amendements calcaires crus ­>■ 140 
Extraction et préparation de minéraux divers 
Extraction (de bitume), de roches asphaltiques ­»■ 130 
Broyage de minéraux et matériaux divers ­+ 339 
ITALIA 
Estrazione (di carboni fossili ­*■ 111, di lignite ­*■ 112 e) di torba 
Miniere di pirite di ferro (parte di : Miniere di minerali ferrosi; il resto ­*■ 121) 
Cave di quarzite e cave di pozzolana (parte di : Estrazione di marmo, di pietre e di altri materiali da 
costruzione; il resto ­>140) 
Miniere di zolfo 
Stabilimenti per la produzione di sale marino e di ebollizione 
Cave e miniere di minerali non metalliferi, n.a.c. (qui non comprese : miniere di scisti oleosi e bituminosi, di 
calcare asfaltico e di bitume ­*■ 130 e le cave e miniere elencate sotto il gruppo 140) 
Ricerche di minerali non metalliferi (esclusi combustibili) (qui non comprese : ricerche di caolino e di marna 
da cemento ­*■ 140, di roccia asfaltica e bituminosa ­*■ 130) 
NEDERLAND 
19 Overige delfstoffenwinning 
BELGIQUE 
14.4.13 Carrière ou minière de dolomie et de minéraux dolomitiques 
+ 19 Extraction d'autres minéraux non métalliques 
— 19.4.13 Carrière de pierre à plâtre ­> 140 
200 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.90 Ölmühlen, oìraffination und ­härtung 
+ 28.95 Herstellung von Margarine und Kunstspeisefett 
+ ex 29.2 Fischölherstellung (Teil von : Fischverarbeitung; Rest ­*■ 204) 
FRANCE 
391 Fabrication de corps gras d'origine végétale, huilerie 
— 391.5 Embouteillage d'huile sans fabrication ­* hors N.I.C.E. 
+ 392 Fabrication de corps gras d'origine animale 
— 392.1 Fondoirs de suif ­>­ 201 
+ 395 Margarinerie 
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ITALIA 
3.01.13 Stabilimenti per la produzione di olio d'oliva per spremitura 
4­ 3.01.14 Stabilimenti per la produzione di olio di semi per spremitura o per estrazione con solvente 
+ 3.01.15 Stabilimenti per la produzione di olio a solvente dalle sanse di oliva 
+ ex 3.01.16 Raffinazione (rettificazione) degli oli vegetali (parte di : Stabilimenti per la raffinazione degli oli vegetali, 
per la distillazione di acidi grassi, per la produzione di olio per sintesi; il resto ­* 312) 
+ 3.18.09 Stabilimenti per la idrogenazione di oli e grassi, vegetali e animali, e per la lavorazione dei grassi 
NEDERLAND 
20.81 Olie­, spijsolie­ en ­vettenfabrieken 
+ 20.82 Margarinefabrieken 
BELGIQUE 
20.0 Industrie des huiles et graisses animales et végétales 
201 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
29.10 Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe) 
­f 29.14 Fleischwarenindustrie, Talgschmelzen und Schmalzsiedereien 
+ ex 29.17 Fleischerei, deren Schwerpunkt bei der Verarbeitung liegt (Teil von : Fleischerei; Rest ­*■ außerhalb der 
N.I.C.E.) 
FRANCE 
392.1 Fondoirs de suif 
+ 442 Conserveries de viande, foies gras et plats cuisinés 
+ ex 694 Charcuteries et boucheries­transformatrices (partie de : Commerce de détail de viande; le reste ­*■ 
hors N.I.C.E.) 
+ 704.1 Abattoirs (n.d.a.) 
+ 704.9 Coopératives d'abattage 
ITALIA 
3.01.07 Stabilimenti per la macellazione, lavorazione e conservazione delle carni 
+ ex 6.02.01 1 Macellerie, la cui attività principale è costituita dalla trasformazione (parte di : Macellerie di carne 
+ ex 6.02.02 > bovina, macellerie di carne equina, macellerie miste di carne bovina, suina, ovina, caprina, ecc.; /'/ 
+ ex 6.02.04 J resto ­»■ fuori N.I.C.E.) 
NEDERLAND 
20.0 Slachterijen, vleeswarenfabrieken e.d. 
+ ex 63.04 Slagerij­worstmakerijen (deel van : Slagerijen; het overige ­*■ buiten de N.I.C.E.) 
BELGIQUE 
20.1 Abattage du bétail, fabrication des préparations et conserves de viande 
— ex 20.1.15 Fabrication de potages, de bouillons concentrés ­> 209 (et d'extraits de viande) 
+ ex 63.1.11 Charcuteries, boucheries­transformatrices (partie de : Commerce de détail en viande et charcuterie; 
le reste ­* hors N.I.C.E.) 
202 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.8 Milchverwertung 
FRANCE 
43 Industrie du lait 
ITALIA 
3.01 D Industria casearia 
NEDERLAND 
20.1 Zuivel­ en melkproduktenfabrieken 
— 20.15 Consumptie­ijsfabrieken ­*· 208 
BELGIQUE 
20.2 Industrie du lait 
— 20.2.14 Fabrication de crème glacée et de produits similaires ­»■ 208 
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203 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 28.20.5 Herstellung von Trockenkartoffeln (Teil von : Verarbeitung von Kartoffeln; Rest ­*■ 209/304) 
­(­ 28.6 Obst­ und Gemüseverarbeitung 
FRANCE 
429.1 Production de jus de fruits et légumes 
+ 440 Fabrication de conserves de toutes sortes 
+ 441 Conserveries de fruits et légumes 
+ 443 Fabrication de confitures 
ITALIA 
3.01.09 Stabilimenti per la conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari 
+ ex 3.18.11 Produzione di succhi di agrumi, pectina e di altri prodotti dell'industria agrumaria (parte di : Stabili­
menti per la produzione dei derivati agrumari: il resto ­*■ 311/312) 
NEDERLAND 
20.2 Konservenfabrieken en inmakerijen (groenten en fruit) 
BELGIQUE 
20.3 Fabrication de conserves de fruits et légumes 
204 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 29.2 Fischverarbeitung (hier : ohne Fischölherstellimg ­ν 200) 
FRANCE 
444 Conserveries de poisson 
ITALIA 
3.01.08 Lavorazione e conservazione di prodotti alimentari della pesca 
NEDERLAND 
20.3 Visbewerkingsinrichtingen 
BELGIQUE 
20.4.11 Industrie de la préparation de poissons, de crustacés et de mollusques 
205 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.1 Mahl­ und Schälmühlen (ohne Ölmühlen) 
FRANCE 
401 Meunerie, fabrication de semoule, meunerie­boulangerie 
+ 404 Décorticage et triage des grains et graines 
ITALIA 
3.01.01 Stabilimenti per la pilatura e altre lavorazioni di cereali e legumi 
+ 3.01.02 Stabilimenti per la molitura di cereali 
NEDERLAND 
20.4 Meelfabrieken, malerijen en pellerijen 
— 20.44 Aardappelmeelfabrieken ­*■ 304 
BELGIQUE 
20.5 Travail des grains 
206 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.4 Herstellung von Brot, Bäckerei­ und Konditoreiwaren 
+ 28.70.6 Herstellung von Dauerbackwaren 
FRANCE 
41 Boulangerie­pâtisserie 
— 414.4 Fabrication d'entremets ­> 209 
— 414.5 Fabrication de produits diététiques et de régime ­> 209 
52 
206 
ITALIA 
3.01.03 Stabilimenti per la panificazione 
■f ex 3.01.05 Stabilimenti per la produzione specializzata di biscotti, pasticceria (e gelati ­^208) 
+ ex 3.01.18 Produzione di ostie, coni e cialde (parte di : Altri stabilimenti delle industrie alimentari, n.a.c. ; /'/ 
resto ­> 209/211/304) 
+ ex 6.02.09 Rivendite di pane, con annesso forno, la cui attività principale è costituita dalla produzione (parte di : 
Negozi di pane e di altri generi alimentari, con annesso forno; /'/ resto ­*■ fuori N.I.C.E.) 
NEDERLAND 
20.5 Brood­ en banketbakkerijen, koek­ en biscuitfabrieken 
BELGIQUE 
20.6 Boulangerie et pâtisserie 
207 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.5 
421 
3.01.17 
20.6 
20.7 
Zuckerindustrie 
FRANCE 
Sucrerie 
ITALIA 
Stabilimenti per la produzione e raffinazione dello zucchero 
NEDERLAND 
Suikerfabrieken en ­raffinaderijen 
BELGIQUE 
Sucrerie 
208 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.7 Süßwarenherstellung 
— 28.70.6 Herstellung von Dauerbackwaren ­»■ 206 
FRANCE 
451 Industrie de la confiserie 
+ 452 Industrie de la chocolaterie 
ITALIA 
ex 3.01.05 Stabilimenti per la produzione specializzata di (biscotti, pasticceria ­*■ 206 e) gelati 
+ 3.01.06 Stabilimenti per la lavorazione del cacao, per la produzione di cioccolato, caramelle e confetture in 
genere 
NEDERLAND 
20.15 Consumptie­ijsfabrieken 
+ 20.7 Cacao­, chocolade­ en suikerwerkfabrieken 
BELGIQUE 
20.2.14 Fabrication de crème glacée et de produits similaires 
+ 20.8 Fabrication de cacao, de chocolat et de confiserie 
209 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.0 Herstellung von Nahrungs­ und Genußmitteln verschiedener Art (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
+ ex 28.20.5 Verarbeitung von Kartoffeln (hier : ohne Herstellung von Kartoffelmehl, ­pulpe und ­schrot ­> 304 und 
Trockenkartoffeln ­»■ 203) 
+ 28.3 Nährmittelherstellung 
+ 29.8 Sonstiges Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe (ohne Herstellung von Futtermitteln) 
+ 29.9 Futtermittelherstellung 
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209 
FRANCE 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Fabrication d'entremets 
Fabrication de produits diététiques et de régime 
Fabrication d'extraits de malt (partie de : Brasserie­malterie; le reste ­* 213) 
Fabrication de condiments divers 
Préparation de café, de thé, de chicorée, brûlerie de café 
Fabrication de bouillons et potages 
Fabrication de produits pour l'alimentation des animaux 
Fabrication de glace hydrique 
ITALIA 
Stabilimenti per la pastificazione 
Stabilimenti per la produzione di estratti e dadi alimentari, di alimenti dietetici, di succedanei del 
caffè, e per la torrefazione del caffè 
Altri stabilimenti delle industrie alimentari, n.c.a. (qui non compresa : produzione di ostie, coni e 
cialde ­*■ 206, di lieviti ­*■ 211, di amidi, glutine, fecole e glucosio ­*■ 304) 
Stabilimenti per la produzione di (malto, birra ­> 213 ed) estratti di malto 
Stabilimenti per la produzione di ghiaccio 
NEDERLAND 
Overige voedingsmiddelenfabrieken I 
Olie­, spijsolie­ en ­vettenfabrieken ­> 200 
Margarinefabrieken ­> 200 
Stijfselfabrieken ­»­ 304 
Glukosefabrieken ­*■ 304 (en stroopfabrieken) 
Koksbedrijven en kokerijen —> buiten de N.I.C.E. 
Overige voedingsmiddelenfabrieken II 
Gistfabrieken ­> 211 (deel van : Voedingsmiddelenfabrieken, n.e.g.) 
BELGIQUE 
Fabrication de potages, de bouillons concentrés (et d'extraits de viande ­*■ 201) 
Industries alimentaires diverses 
Fabrication d'amidons, de glucose et de produits dérivés ­* 304 
Fabrication de fécules ­> 304 
Clos d'équarrissage ­> hors N.I.C.E. 
Entreprise d'entreposage frigorifique ­»· hors N.I.C.E. 
Fabrication d'extrait de malt (partie de : Fabrication de malt et de produits dérivés; le reste ­*■ 213) 
211 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
29.40 Alkoholbrennerei, Herstellung von gereinigtem Spiritus und Hefe 
+ 29.44 Spirituosenherstellung 
FRANCE 
420 Distillerie industrielle et agricole de betteraves, topinambours, grains, pommes de terre, etc. 
+ 422 Industrie de la levure 
+ 427 Distillerie d'alcool à usage alimentaire 
+ ex 428 Distillerie de liqueurs et fabrication d'apéritifs (ici : sans fabrication d'apéritifs à base de vin ­*■ 212) 
ITALIA 
ex 3.01.18 Produzione di lieviti (parte di : Altri stabilimenti delle industrie alimentari, n.a.c; il resto ­*■ 206/ 
209/304) 
+ 3.01.20 Stabilimenti per la distillazione di alcool di 2a categoria e la produzione di acquaviti e liquori 
+ 3.18.07 Stabilimenti per la produzione di alcool etilico di 1 a categoria 
NEDERLAND 
ex 20.99 Gistfabrieken (deel van : Voedingsmiddelenfabrieken n.e.g. ; het overige ­> 209) 
+ 21.1 Branderijen, distilleerderijen e.d. 
BELGIQUE 
21.1 Distillation, rectification et mélange des spiritueux 
— ex 21.1.14 Fabrication et préparation d'apéritifs à base de vin ­> 212 (partie de : Fabrication et 
préparation d'apéritifs) 
212 
+ + + + + + + + 
+ 
-f" 
+ 
-h 
+ 
+ 
+ 
403 
414.4 
414.5 
ex 425 
453 
454 
455 
456 
461.01 
3.01.04 
3.01.10 
ex 3.01.18 
ex 3.01.21 
3.01.23 
20.8 
20.9 
ex 20.1.15 
20.9 
ex 21.3.12 
— 20.81 
— 20.82 
— 20.87 
— ex 20.88 
— 20.89 
— ex 20.99 
— 20.9.11 
— 20.9.12 
— 20.9.25 
— 20.9.27 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
29.47 Weinherstellung und ­Verarbeitung 
54 
212 
FRANCE 
423 Vinification, conservation et manutention des vins 
+ 424 Préparation des vins spéciaux 
-I- 426 Cidrerie 
+ ex 428 Fabrication d'apéritifs à base de vin (partie de : Distillerie de liqueurs et fabrication d'apéritifs; le 
reste -► 211) 
ITALIA 
3.01.19 Stabilimenti per la produzione di vini e di mosti concentrati 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
ex 21.1.14 Fabrication et préparation d'apéritifs à base de vin (partie de : Fabrication et préparation d'apéritifs; 
le reste ­*■ 211) 
+ 21.2 Industrie du vin et des boissons alcooliques non maltées 
213 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
29.3 Brauerei und Mälzerei 
FRANCE 
ex 425 Brasserie­malterie (¡ci non compris : fabrication d'extraits de malt ­*■ 209) 
ITALIA 
ex 3.01.21 Stabilimento per la produzione di malto, birra (estratti di malto ­*■ 209) 
NEDERLAND 
21.2 Bierbrouwerijen en mouterijen 
BELGIQUE 
21.3 Brasserie et malterie 
— ex 21.3.12 Fabrication d'extraits de malt ­> 209 (partie de : Fabrication de malt et de produits 
dérivés) 
214 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
29.5 Gewinnung von Mineralbrunnen, Herstellung von Mineralwasser und Limonaden 
FRANCE 
Fabrication de sirops 
Fabrication de boissons gazeuses 
Exploitation d'eaux minérales naturelles 
ITALIA 
Stabilimenti per la produzione di bevande analcoliche gassate, di seltz, e di acque minerali artificiali 
Sorgenti di acque minerali 
NEDERLAND 
Limonade­ en mineraalwaterfabrieken 
BELGIQUE 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
220 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
29.7 Tabakverarbeitung 
FRANCE 
38 Tabac et allumettes 
— 382 Manufacture, fabrication d'allumettes du S.E.I.T.A. ­>­ 312 
+ 
+ 
+ 
429.2 
429.3 
699.3 
3.01.22 
2.04.05 
21.3 
21.4 
55 
220 
ITALIA 
3.02 Industria del tabacco 
NEDERLAND 
22 Tabaksnijverheid 
BELGIQUE 
22 Industrie du tabac 
232 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Verarbeitung von textilen Stoffen f Aufbereitung von Spinnstoffen; Rest ­*■ 233/234/235/236/245) 
auf Wollbearbeitungsmaschinen I Spinnweberei; Rest ­> 233/234/235/236) 
1 Spinnerei und Zwirnerei; Rest ­* 233/234/235/236) 
(Teil von : { Weberei; Rest ­* 233/234/235/236/239) 
FRANCE 
Industrie de la laine 
Tissage mécanique de tissus feutrés ­*■ 239 
Fabrication de feutres foulés ­* 239 
Tissage de tapis et tapisserie de laine ­*­ 239 
ITALIA 
3.04 Industria della lana 
— 3.04.07 Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura 
e finitura in genere di tessuti di lana e di altre fibre tessili ­»■ 238 
NEDERLAND 
23.2 Wolnijverheid 
BELGIQUE 
23.1.12 Industrie de la préparation de la lainc 
+ 23.2.16 Filature de laine 
+ 23.3.15 Tissage de laine 
+ ex 23.4.11 Retorderie et pelotonage de laine (partie de : Filterie et retorderie; le reste ­* 233/234/235) 
+ ex 23.5.11 Fabrication de couvertures et torchons en laine (et coton ­*■ 233) 
+ ex 23.5.13 Fabrication de tissus d'ameublement en laine (partie de : Fabrication de tissus d'ameublement et de 
velours; le reste ­*■ 233/234) 
+ + + 
ex 27.50 
ex 27.51 
ex 27.52 
ex 27.53 
475 
475.54 
475.8 
475.9 
233 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 27.50 1 Verarbeitung von textilen Stoffen f Aufbereitung von Spinnstoffen; Rest ­*■ 232/234/235/236/245) 
+ ex 27.51 I auf Baumwollbearbeitungs­ J Spinnweberei; Rest ­»■ 232/234/235/236) 
+ ex 27.52 | maschinen 1 Spinnerei und Zwirnerei; Rest ­*■ 232/234/235/236) 
+ ex 27.53 J (Teil von : [ Weberei; Rest ­>■ 232/234/235/236/239) 
FRANCE 
474 Industrie du coton 
— 474.12 Fabrication d'ouates industrielles et de coton hydrophile, ouatine ­»■ 239 
— ex 474.13 Manutention et conditionnement des ouates (et cotons) cardés; transformateurs oua­
tiers ­* 239 
— 474.57 Fabrication de tapis en coton ­*■ 239 
— 474.8 Traitement de linters; blanchiment de linters ­s­ 239 
ITALIA 
3.03 B Industria del cotone 
— 3.03.10 Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura e 
finitura di tessuti di cotone e di altre fibre tessili ­»■ 238 
NEDERLAND 
ex 23.1 Katoenindustrie (hier : zonder zijdefabrieken en rayonvezelgaren­ e.a. vezelgarenfabrieken n.e.g. ­*■ 234) ; 
brandslangenfabrieken ­*■ 239; textieldrukkerijen ­*■ 238; zwaardoekweverijen ­*■ 235) 
BELGIQUE 
23.2.14 Filature de coton fin 
+ 23.2.15 Filature de carde fileuse et de cocons 
+ 233.14 Tissage de coton 
­t­ ex 23.4.11 Filterie et retorderie de coton (partie de : Filterie et retorderie; le reste ­*■ 232/234/235) 
+ ex 23.5.11 Fabrication de couvertures et torchons en (laine ­*■. 232 et) coton 
+ ex 23.5.13 Fabrication de tissus d'ameublement en coton (partie de : Fabrication de tissus d'ameublement et 
velours ; le reste ­*■ 232/234) 
56 
234 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 27.50 ! Verarbeitung von textilen Stoffen f 
+ ex 27.51 I auf Seidenbearbeitungs­ J Spinnweberei; Arai ­» 232/233/235/236) 
+ ex 27.52 [ maschinen 1 Spinnerei und Zwirnerei ; Rest ­*■ 232/233/235/236) 
4­ ex 27.53 J (Teil von : [ Weberei; Rest ­> 232/233/235/236/239) 
FRANCE 
476 Industrie de la soierie 
+ 478 Filature spécialisée de fibres artificielles et synthétiques sur matériel spécial 
ITALIA 
3.03 A Industria della seta 
4­ 3.03 C Industria della lavorazione delle fibre tessili artificiali (cellulosiche) e sintetiche 
— 3.03.01 Stabilimenti per la produzione del seme da bachi ­> fuori N.I.C.E. 
— 3.03.07 1 Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa'candeggio, ecc. di filati e tessuti di seta, 
— 3.03.13 J puri o misti, delle fibre tessili artificiali e sintetiche ­> 238 
NEDERLAND 
ex 23.1 Zijdefabrieken en rayonvezelgaren­ e.a. vezelgarenfabrieken n.e.g. (deel van : Katoenindustrie; het 
overige ­*­ 233/235/238/239) 
BELGIQUE 
23.3.16 Tissage de soie naturelle 
4­ 23.3.17 Tissage de fibres artificielles 
4­ ex 23.4.11 Filterie et retorderie de soie et de fils de fibres artificielles et synthétiques (partie de : Filterie et retor­
derie; le reste ­* 232/233/235) 
4­ ex 23.5.13 Fabrication de tissus d'ameublement en soie et velours (partie de : Fabrication de tissus d'ameublement 
et velours; le reste ­>­ 232/233) 
235 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 27.50 I Verarbeitung von textilen Stoffen Í Aufbereitung von Spinnstoffen; Rest ­*■ 232/233/234/236/245) 
4­ ex 27.51 I auf Leinen­ und Hanf­ I Spinnweberei; Rest ­> 232/233/234/236) 
4­ ex 27.52 [ bearbeitungsmaschinen | Spinnerei und Zwirnerei; Rest ­»■ 232/233/234/236) 
4­ ex 27.53 J (Teil von : [ Weberei; Rest ­> 232/233/234/236/239) 
FRANCE 
471 Industrie du rouissage et du teillage du lin, du chanvre et du genêt 
4­ 472 Industrie textile du lin, du chanvre et filature de la ramie 
ITALIA 
3.05.01 Stabilimenti per la lavorazione della canapa, del lino, e di altri fibre tessili 
NEDERLAND 
ex 23.1 Zwaardoekweverijen (deel van : Katoenindustrie; het overige ­> 233/234/238/239) 
4­ 23.51 Vlasserijen 
4­ 23.52 Vlasspinnerijen . . : ■ 
BELGIQUE 
4­ ex 23.1.11 Industrie de la préparation du lin (et d'autres fibres libériennes ­> 236) 
4­ 23.2.11 Filature de lin 
4­ 23.2.12 Filature de chanvre 
4­ 23.3.11 Tissage de lin 
4­ 23.3.13 Tissage de chanvre 
4­ ex 23.4.11 Filterie de lin, chanvre et ramie (partie de : Filterie et retorderie; le reste ­*■ 232/233/234) 
236 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 27.50 1 Í Aufbereitung von Spinnstoffen; Rest ­> 232/233/234/235/245) 
4­ ex 27.51 I Industrie der sonstigen 1 Spinnweberei; Rest ­>■ 232/233/234/235) 
4­ ex 27.52 [ Textilfasern Spinnerei und Zwirnerei; Rest ­+ 232/233/234/235) 
+ ex 27.53 J (Teil von : [ Weberei; Rest ­* 232/233/234/235/239) 
4­ ex 27.55 Herstellung von Schnüren, Seilen und Tauwerk (Teil von : Sonstige Spinnstoffverarbeitung: Rest ­*■ 
239) 
57 
236 
FRANCE 
473 Industrie du jute, de la ficellerie, corderie, câblerie en toutes matières textiles et en papier, des tissus en 
fibres dures et en papier et des tapis en jute et en fibres dures 
— ex 473.53 Fabrication de sacs et scourtins en fibres dures (intégrées ou) non intégrées au tissage de 
jute -*■ 239 
ITALIA 
3.05.02 Stabilimenti per la lavorazione della iuta pura o mista ad altre fibre 
4­ 3.05.03 Stabilimenti per la fabbricazione di cordami e spaghi (esclusi quelli di cocco) 
4­ 3.05.08 Stabilimenti per la fabbricazione di corde e tappeti di cocco 
NEDERLAND 
23.53 Jutespinnerijen 
4­ 23.54 Juteweverijen 
4­ 23.81 Touwfabrieken 
4­ 23.96 Kokosmatten­ en ­tapijtfabrieken 
BELGIQUE 
ex 23.1.11 Industrie de la préparation (du lin ­*■ 235 et) d'autres fibres libériennes 
4­ 23.2.13 Filature de jute 
4­ 23.2.17 Filature de fibres dures 
+ 23.3.12 Tissage de jute 
4­ ex 23.8 Corderie­ficellerie (ici, non compris : fabrication de filets ­*■ 239) 
237 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
27.54 Wirkerei und Strickerei 
FRANCE 
481 Bonneterie 
ITALIA 
3.05.06 Stabilimenti per la fabbricazione di tessuti a maglia, di maglieria, guanti in maglia e calze 
4­ ex 3.06.01 Fabbricazione di berretti e baschi a maglia (parte di : Stabilimenti per la preparazione del pelo per 
cappelli; per la fabbricazione di feltri per cappelli, di cappelli e berretti; il resto ­*■ 243/245) 
NEDERLAND 
23.7 Tricot­ en kousenindustrie 
BELGIQUE 
23.7 Bonneterie 
238 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
27.57 Textilveredlung 
FRANCE 
486 Teinture et apprêt sur coton, lin, chanvre et toutes fibres dures, laine, soie, fibres artificielles et synthé­
tiques 
ITALIA 
3.03.07 Stabilimenti per la preparazione, tintura, stampa, apparecchiatura e coesionatura di filati e tessuti di 
seta, puri o misti, secondo i procedimenti serici 
} Stabilimenti per la preparazione, tintura, candeggio, stampa, mercerizzazione, gommatura e finitura di fibre e tessuti tessili 
Stabilimenti per la preparazione, tintura, candeggio, stampa, mercerizzazione, impermeabilizzazione, 
gommatura ed in genere per le lavorazioni inerenti alla finitura e rifinitura di qualsiasi tessile, esclusi i 
manufatti dell'industria serica, cotoniera, laniera e delle fibre tessili artificiali e sintetiche; stabilimenti 
per la imbiancatura e tintura delle pagua, del truciolo, del giunco, delle rafia e simili 
NEDERLAND 
ex 23.1 Textieldrukkerijen (deel van : Katoenindustrie; het overige ­*■ 233/234/235/239) 
4­ 23.6 Loonveredelingsbedrijven 
BELGIQUE 
23.4.12 Atelier autonome d'achèvement de produits textiles 
58 
4­
+ + + 
3.03.10 
3.03.13 
3.04.07 
3.05.13 
239 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von Linoleum (Teil von : Chemische Industrie; Rest ­>­ 272/311/312/313/339) 
Herstellung von Wachstuch und Kunstleder (Teil von : Kunststoffverarbeitung; Rest ­>■ 243/302) 
Herstellung von Teppichen (Teil von : Weberei; Rest ­>■ 232/233/234/235/236) 
Sonstige Spinnstoffverarbeitung (hier : ohne Herstellung von Schnüren, Seilen und Tauwerk ­*■ 236) 
Textilhilfsgewerbe 
FRANCE 
Effilochage de chiffons 
Fabrication de sacs et scourtins en fibres dures (intégrée ­*■ 236 ou) non intégrée au tissage de jute 
Fabrication d'ouates industrielles et de coton hydrophile, ouatine 
Manutention et conditionnement des ouates (et coton ­*■ 233) cardés; transformateurs ouateurs 
Fabrication de tapis de coton 
Traitement de linters; blanchiment de linters 
Tissage mécanique de tissus feutrés 
Fabrication de feutres foulés 
Tissage de tapis et tapisserie de laine 
Industries annexes des textiles 
481 Bonneterie ­> 237 
486 Teinture et apprêts ­>■ 238 
Confection d'ouvrages divers en tissu 
Fabrication de papier couvre­parquet à base de carton feutré 
ITALIA 
Stabilimenti per la lavorazione (esci, la filatura) e classificazione dei cascami di qualsiasi tessile 
Stabilimenti per la fabbricazione di tappeti da terra (esci, quelli di cocco) 
Stabilimenti per la fabbricazione di reti da pesca e da caccia 
Stabilimenti per la fabbricazione di passamaneria, trecce e stringhe; di tulli, veli, merletti e pizzi; di 
nastri e simili (anelastici) ; di ricami a macchina e guipures 
Stabilimenti per la fabbricazione di nastri e tessuti elastici 
Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione di filati, tessuti e affini, n.a.c (qui non comprese : lavora­
zione d'amianto e fabbricazione di prodotti in amianto ­*■ 301, fabbricazione di tubetti, rocchetti, navette, 
bobine, scardassi, fusi, maglie, ecc. in legno ­*■ 255, in carta e di cartoni jacquard ­*■ 272) 
Laboratori (dì materassaio ­*■ 244) di tappezziere in stoffa, e laboratori per confezione di vele, ban­
diere e simili 
NEDERLAND 
Brandslangenfabrieken (deel van : Katoenindustrie; het overige ­»■ 233/234/235/238) 
Tapijtindustrie 
Band­, kant­ en passementfabrieken 
Nettenfabrieken 
Effilocheerbedrijven, poetskatoenfabrieken 
Kunstwolfabrieken 
Linoleum­ en vloerzeilfabrieken 
Kunstlederfabrieken (hier : zonder gegummeerde stoffenfabrieken ­*■ 301) 
Viltfabrieken (deel van : Haarbewerkingsinrichtingen; het overige ­*■ 244) 
Textielnijverheid n.e.g. 
Textielwarenfabricage (geen kleding) n.e.g. 
24.91 Huishoudtextielgoederenfabrieken ­> 243 
— 24.93 Dekenstikkerijen ­> 244 
— 24.96 Schoudervulling­ en binnenwerkfabrieken ­*■ 243 
BELGIQUE 
23.1.13 Industrie des chiffons et des déchets textiles 
4­ 23.2.18 Atelier autonome de préparation au tissage 
4­ 23.5.12 Fabrication de tapis et de tapisserie 
4­ 23.6 Fabrication des articles textiles n.c.a. 
— 23.6.17 Atelier autonome de préparation de matières pour le rembourrage, le capitonnage et la 
matelasserie ­»■ 244 
4­ 24.5 Confection d'ouvrages divers en tissu, à l'exclusion des articles d'habillement 
— 24.5.11 Confection de linge de ménage et d'articles textiles d'ameublement ­»■ 243/244 
— 24.5.15 Fabrication de matelas à ressorts et autres ­>■ 244 
4­ ex 23.8 Fabrication de filets (partie de : Corderie­ficellerie; le reste ­»­236) 
4­ ex 27.2.15 Fabrication de balatum (partie de : Fabrication de papiers et cartons imprégnés; le reste ­*■ 272) 
241 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
27.21 Serienfertigung von Schuhen aus Leder und Textilien (ohne Maßschuhmacherei) 
4-
4-
4-
4-
+ 4-
4-
-!-
+ + + + 4-
4-
+ 
4-
+ 4-
4-
+ 
+ 
+ 4-
4-
4-
+ + + 4-
4-
4-
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
20.00 
21.0 
27.53 
27.55 
27.59 
470.6 
473.53 
474.12 
474.13 
474.57 
474.8 
475.54 
475.8 
475.9 
48 
495 
545.17 
3.05.04 
3.05.05 
3.05.07 
3.05.09 
3.05.10 
3.05.12 
3.06.11 
23.1 
23.3 
23.4 
23.82 
23.92 
23.93 
23.95 
23.97 
23.98 
23.99 
24.9 
59 
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FRANCE 
514.31 Fabrication de guêtres et leggins en cuir 
4­ 521 Fabrication de chaussures 
4­ 522 Fabrication de pantoufles, kneipps, charentaises, espadrilles 
4­ 524 Découpeurs et piqueurs de cuirs et peaux pour chaussures, fabrication d'articles autres qu'en bois pour 
chaussures 
4­ 527 Fabrication de galoches, de sabots­galoches, de sabotines, de socques 
ITALIA 
ex 3.06.10 Confezione di ghette (parte di : Laboratori per confezione varie o accessorie del vestiario; il resto ­*■ 
243) 
4­ 3.07.01 Calzaturifici 
NEDERLAND 
ex 24.11 Schoenfabrieken (hier : zonder rubberschoeiselfabrieken ­*■ 301) 
4­ 24.12 Schoenonderdelenfabrieken 
BELGIQUE 
24.1 Fabrication de chaussures 
242 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
27.25 Herstellung von Maßschuhen und Reparatur von Schuhen 
FRANCE 
298.14 Fabrication de chaussures orthopédiques 
4­ 525 Fabrication de chaussures sur mesures, bottiers 
4­ 526 Cordonniers, savetiers 
4­ 528 Réparation industrielle des chaussures 
ITALIA 
3.07.02 Laboratori per la confezione e riparazione a mano di calzature 
4­ 3.07.03 Laboratori per la riparazione a macchina di calzature 
NEDERLAND 
24.2 Schoenmakerijen en ­reparatieinrichtingen 
BELGIQUE 
24.2 Réparation de chaussures 
4­ ex 29.3.16 Fabrication de chaussures orthopédiques (partie de : Fabrication d'articles en cuir pour chirurgie et 
orthopédie; le reste ­*■ 392) 
243 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 21,0 Herstellung von vulkanisierter, geschweißter oder geklebter Bekleidung aus Kunststoff (Teil von : 
Kunststoffverarbeitung; Rest ­> 239/302) 
4­ 27.6 Bekleidungsgewerbe 
— 27.66 Verarbeitung von Fellen und Pelzen ­*■ 245 
— 27.68 Herstellung von Bettwaren ­* 244 
FRANCE 
49 Habillement et travail des étoffes 
— 495 Confection d'ouvrages divers en tissu ­*■ 239 
ITALIA 
3.06 industrie del vestiario e dell'abbigliamento 
— ex 3.06.01 Classificazione e preparazione del pelo per cappelli ­> 245, fabbricazione di berretti e 
baschi a maglia ­*■ 237 (parte di : Stabilimenti per la preparazione del pelo per cappelli, 
per la fabbricazione di feltri per cappelli, di cappelli e berretti) 
— 3.06.05 Laboratori per la confezione di pellicce ­+ 245 
— 3.06.07 Stabilimenti per la fabbricazione di guanti in pelle ­> 292 
— ex 3.06.10 Confezione di ghette ­»■ 241 (parte di : Laboratori per confezioni varie o accessorie del 
vestiario e affini) 
■— 3.06.11 Laboratori di materassaio, di tappezziere in stoffa e laboratori per confezione di vele, bandiere 
e simili ­* 239/244 
60 
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4-
4-
4-
+ + 4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.72 
24.8 
24.91 
24.96 
ex 89.14 
24.3 
24.4.13 
ex 24.5.11 
39.8.16 
39.8.17 
39.8.33 
243 
NEDERLAND 
Confectie­ (bovenkleding) fabrieken 
Onder­ en nachtkledingfabrieken 
Confectiefabrieken n.e.g. 
Kleermakerijen, naaistersateliers, e.d. 
Lederen­kledingfabrieken 
Hoeden­, paraplus­ e.a. modeartikelenfabrieken 
Huishoudtextielgoederenfabrieken 
Schoudervulling­ en binnenwerkfabrieken 
Stoppage­ (en oppers­, ­»■ buiten de iVJ.C.£.)­inrichtingen 
BELGIQUE 
Fabrication d'articles d'habillement (à l'exclusion des chaussures) 
Fabrication de gants en tissu 
Confection de linge de ménage (et d'articles textiles d'ameublement ­*■ 244) 
Fabrication de plumes destinées à la parure et à la décoration 
Fabrication de boutons et de boucles 
Fabrication de modèles et patrons 
244 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
27.68 Herstellung von Bettwaren 
4­ 27.9 Polsterei und Dekorateurgewerbe 
— 27.90.3 Möbelpolsterei ­>· 260 
FRANCE 
534.3 Préparation du kapok, du crin végétal et animal 
4­ 535 Fabrication industrielle de literie 
4­ 536.2 Réparateurs de matelas, de literie 
ITALIA 
3.05.11 Stabilimenti per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, delle penne, delle piume, del 
capok e simili 
4- ex 3.06.11 Laboratori di materassaio (di tappezziere in stoffa, per confezioni di vele, bandiere e simili ­*■ 239) 
NEDERLAND 
23.91 Kapokkaarderijen 
4­ ex 23.98 Haarbewerkingsinrichtingen e.d. (hier : zonder viltfabrieken ­*■ 239) 
4­ 24.93 Dekenstikkerijen 
4­ ex 26.41 (Behangerijen ­*■ 404 en) woningstoffeerderijen 
4­ 26.5 Bedden­ en matrassenmakerijen 
BELGIQUE 
23.6.17 Atelier autonome de préparation de matières pour le rembourrage, le capitonnage et la matelasserie 
4­ ex 24.5.11 Fabrication de couvertures ouatées, de couvre­lits et d'édredons (partie de : Confection de linge de 
ménage et d'articles textiles d'ameublement; le reste ­*■ 243) 
4­ 24.5.15 Fabrication de matelas à ressorts et autres 
245 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 27.50 Gewinnung von Kaninchenhaaren für Hutherstellung und Spinnerei (Teil von : Aufbereitung von 
Spinnstoffen; Rest ­>­ 232/233/234/235/236) 
4­ 27.66 Verarbeitung von Fellen und Pelzen 
FRANCE 
50 Pelleteries et fourrures 
ITALIA 
ex 3.06.01 Classificazione e preparazione del pelo per cappelli (parte di : Stabilimenti per la preparazione del 
pelo per cappelli, per la fabbricazione di feltri per cappelli, di cappelli e berretti; il resto ­»■ 237/243) 
4­ 3.06.05 Laboratori per la confezione di pellicce 
4­ 3.08.02 Stabilimenti per la concia e tintura delle pelli per pellicceria 
NEDERLAND 
24.71 Bontfabrieken en bontwerkerijen 
4­ ex 29.21 Pelsbereiderijen (hier : zonder dierenpreparateurs ­*■. 399) 
BELGIQUE 
29.2 Industrie de la fourrure et de la peau en poil 
61 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
26.00.0 Säge­ und Hobelwerke 
FRANCE 
531 Scierie 
4­ 532.34 Séchage des bois 
4­ 532.5 Ebauchage et façonnage divers du bois 
ITALIA 
ex 3.10.01 Stabilimenti per la segagione, stagionatura (conservazione ­»■ 252) del legno 
NEDERLAND 
25.11 Rondhout­ en balkenzagerijen 
4­ 25.12 Overige houtzagerijen en­ schaverijen 
BELGIQUE 
25.1.11 Scierie et chantier de débitage du bois 
252 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
26.00.4 Holzimprägnierwerke 
4­ 26.00.7 Furnierwerke 
4­ 26.05 Sperrholz­, Holzfaserplatten­ und Holzspanplattenwerke 
4­ ex 26.19 Holzverbesserung (Teil von : Veredlung von Holz­ und verwandten Waren; Rest ­> 255) 
FRANCE 
532.2 Fabrication de placages et de contreplaques, de panneaux de bois défibré, de panneaux dits de parti­
cules, de panneaux protégés, fabrication de bois améliorés, de bois moulés 
4­ 5323 Traitement des bois 
— 53234 Séchage des bois ­>■ 251 
ITALIA 
ex 3.10.01 Stabilimenti per la (segagione, stagionatura ­*■ 251) conservazione del legno (imbibizione, spalmatura, 
iniezione) 
4­ ex 3.10.02 Stabilimenti per la produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi (qui non com­
presa : fabbricazione di lana, di truciolo, e di farina di legno ­*■ 255) 
NEDERLAND 
25.13 Houtbereidingsinrichtingen 
4­ 25.21 Triplex­ en fineerfabrieken 
4­ 25.22 Vezels­ en spaanderplaatfabrieken 
BELGIQUE 
25.1.12 Atelier de déroulage et de tranchage faisant partie d'une scierie 
4­ 25.1.14 Industrie du traitement et de la préparation de bois 
4­ 25.1.15 Fabrication de panneaux en bois comprimé 
4­ 25.2 Fabrication de placages et de contreplaqués 
253 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
26.10.0 Bau­ und Möbeltischlereien (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
4­ 26.10.2 Herstellung und Reparatur von Bauelementen und Bauten aus Holz 
4­ 26.10.4 Parkettherstellung < 
FRANCE 
ex 332.2 Entreprise de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment (ici, non compris : menuiserie en 
bois, principalement orientée vers la pose ­*■ 404) 
4­ 3323 Entreprise de charpente et de menuiserie associées 
4­ 532.0 Travail mécanique du bois (n.d.a.) 
4­ 532.1 Fabrication de parquets et moulures, de lattis armés 
— 532.14 Fabrication de moulures ­*■ 255 
4­ 532.6 Fabrication en série de menuiserie et bâtiments préfabriqués 
ITALIA 
ex 3.10.04 Laboratori di falegnameria e di carpenteria in legno (qui non comprese : fabbricazione di bauli in 
legno ­*■ 254, fabbricazione di casse da morto ­* 260) 
62 
4-
4-
4-
4-
+ 4-
+ — 
25.23 
25.3 
25.94 
25.3.11 
25.3.12 
253.13 
253.14 
253.15 
25.3.19 
40.7.13 
253 
NEDERLAND 
Parketvloerenfabrieken 
Timmerfabrieken . 
Zonneschermen­ en rolluikenfabrieken 
BELGIQUE 
Fabrication de charpentes en bois 
Fabrication de menuiserie en bois pour le bâtiment 
Fabrication de volets, jalousies et moustiquaires 
Fabrication et garnissage de menuiserie en bois pour navires, bateaux et matériel roulant 
Fabrication d'éléments de maisons préfabriquées et de pavillons démontables en bois 
Fabrication de lames de parquets et de panneaux parquetés 
Entreprises de fabrication et de placement de volets en bois 
254 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
26.12 Herstellung und Reparatur von Verpackungsmitteln und Lagerbehältern aus Holz 
FRANCE 
532.4 Fabrication d'emballages en bois, de boîtes d'emballages, emballeurs 
— 532.43 Fabrication de fibres de bois ­*■ 255 
4­ 532.9 Fabrication de tonnellerie 
ITALIA 
3.10.03 Stabilimenti per la fabbricazione di recipienti in legno 
4­ ex 3.10.04 Fabbricazione di bauli in legno (parte di : Laboratori di falegnameria e di carpenteria in legno; il 
resto ­>· 253/260) 
NEDERLAND 
25.41 Kistenfabrieken en ­makerijen 
4­ 25.42 Sigarenkistenfabrieken 
4­ 25.43 Kuiperijen 
BELGIQUE 
25.5 Caisserie et tonnellerie 
255 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
26.14 Herstellung von sonstigen Holzwaren (einschl. Herstellung von Drechslerwaren) 
4­ ex 26.19 Veredlung von Holz­ und verwandten Waren (hier : ohne Holzverbesserung ­> 252) 
FRANCE 
523 Fabrication de sabots et d'articles en bois pour chaussures 
4­ 532.14 Fabrication de moulures 
4­ 532.43 Fabrication de fibres de bois 
4­ 532.7 Fabrication de matériel et d'instruments divers en bois 
4­ 532.8 Préparation de sciures et fabrication de farines de bois 
ITALIA 
ex 3.05.12 Fabbricazione di tubetti, rocchetti, navette, bobine, scardassi, fusi, maglie, ecc., in legno (parte di : 
Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione di filati, tessuti e affini n.a.c; il resto ­*■ 239/272/301) 
4­ ex 3.09 Fabbricazione di aste per cornici (parte di : Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno; il resto ­*■ 
260) 
4­ ex 3.10.02 Fabbricazione di lana, truciolo e farina di legno (parte di : Stabilimenti per la produzione di compensati 
e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi; il resto ­*■ 252) 
4­ ex 3.10.05 Stabilimenti per la fabbricazione di utensili, attrezzi ed altri oggetti in legno (qui non compresa : 
fabbricazione di modelli per fonderie ­*■ 345) 
NEDERLAND 
25.19 Houtwol­, borstelhoutfabrieken, hoepelmakerijen 
4­ 25.8 Klompenfabrieken en ­makerijen 
4­ ex 25.91 Houtwarenfabrieken (hier : zonder fabrieken van houten gieterijmodellen ­> 345) 
4­ 25.92 Lijstenfabrieken en encadreerinrichtingen 
4­ 25.99 Houtproduktenfabrieken n.e.g. 
63 
+ + + 
4-
4-
25.1.13 
25.3.17 
25.3.18 
25.6 
25.7.11 
25.8.12 
- ex 25.6.13 
4-
4-
4-
+ 4-
+ 4-
26.16 
26.17 
ex 26.18 
534.1 
591 
602 
603 
606 
724.2 
255 
BELGIQUE 
Fabrication de fibres, farine et laine de bois 
Fabrication d'échelles et d'escabelles en bois 
Fabrication de matériel agricole, horticole et d'élevage en bois 
Boissellerie et tournerie 
Fabrication de modèles et maquettes pour fonderies et autres industries ­»■ 345 (partie de : 
Boissellerie industrielle) 
Atelier de charronnerie 
Saboterie 
259 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung und Reparatur von Korb­ und Flechtwaren 
Herstellung von Pinseln, Besen und Bürsten, Bearbeitung von Naturschwämmen 
Verarbeitung von Kork (Teil von : Verarbeitung von natürlichen Schnitz­ und Formstoffen; Rest ­* 
399) 
FRANCE 
Fabrication de meubles et sièges en rotin 
Fabrication de brosserie 
Fabrication de vannerie 
Industrie de la paille ouvrée 
Travail du liège 
Rempailleurs 
ITALIA 
3.10.06 Stabilimenti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia, del truciolo e trecce di truciolo non 
per cappelli e simili; per la lavorazione di canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trecce di paglia non 
per cappelli, sparto e saggina 
Stabilimenti per la fabbricazione di scope e affini 
Stabilimenti per la lavorazione del sughero 
Produzione di spazzole, spazzolini e pennelli 
(Preparazione e lavorazione della cartapecora ­*■ 291 e delle budella; imbalsamazione ­*■ 399) prepa­
razione delle spugne naturali 
NEDERLAND 
Rieten­ en biezenmattenmakerijen 
Mandenmakerijen 
Kurkwarenfabrieken 
Rietmeubelfabrieken, e.d. 
Borstel­ en bezemfabrieken 
Strohulzenfabrieken 
BELGIQUE 
25.8 Autre travail du bois et travail du liège 
— 25.8.12 Saboterie ­>­255 
4­ 39.8.23 Fabrication d'articles en paille 
4­ 39.8.25 Atelier de rempaillage et de cannage 
260 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
26.10.6 Herstellung und Reparatur von Holzmöbeln 
4­ ex 26.10.9 Herstellung und Reparatur von sonstigen Tischlereierzeugnissen (hier : ohne Herstellung von Modellen 
aus Holz für Gießereien und andere Zwecke ­*■ 345) 
4­ 27.90.3 Möbelpolsterei 
FRANCE 
533 Fabrication de meubles et sièges en bois 
4­ 534.2 Industries diverses, annexes de l'ameublement 
4­ 536.1 Réparation de sièges 
ITALIA ex 3.09 Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno (qui non compresa : fabbricazione di aste per cornici 
-►255) 
4- ex 3.10.04 Fabbricazione di casse da morto (parte di : Laboratori di falegnameria e di carpenteria in legno; 
// resto -*- 253/254) 
NEDERLAND 
4- 25.93 Grafkistenmakerijen 
4- 26.1 Meubelfabrieken (excl. rietmeubelfabrieken) 
4- 26.3 Meubelmakerijen, e.d. 
BELGIQUE 
253.16 Fabrication de cercueils en bois 
4- 25.4 Ebénisterie, fabrication de meubles 
64 
4-4-
+ + 
4-4-4-4-
+ 
3.10.07 
3.10.08 
3.25.05.2 
ex 3.25.05.6 
23.94 
25.44 
25.95 
26.2 
39.91 
39.95 
271 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
26.40 Herstellung von Zellstoff 
+ ex 26.45 Herstellung von Holzschliff, Papier und Pappe (hier : ohne Herstellung von handgestrichenem Papier ­> 
272) 
FRANCE 
ex 540 Fabrication de pâtes à papier et de papier et carton, associée à la transformation du papier, avec pré­
pondérance de la fabrication (ou de la transformation ­*■ 272) 
4­ 541 Fabrication de pâtes à papier 
4­ 542 Fabrication de pâtes à papier associée à la fabrication de papier 
4­ 543 Fabrication de papier 
4­ ex 544 Fabrication de papier associée à la transformation du papier, avec prépondérance de la fabrication 
(ou de la transformation ­>· 272) 
ITALIA 
3.21.01 Stabilimenti per la produzione di cellulosa per usi tessili 
4­ 3.22.01 Stabilimenti per la fabbricazione di paste da carta, di carta e di cartone 
NEDERLAND 
27.1 Houtslijp­ en cellulosefabrieken 
4­ 27.2 Papierfabrieken 
4­ 273 Strokartonfabrieken 
BELGIQUE 
27.1 Fabrication de pâte, papier et carton 
— ex 27.1.13 Fabrication de carton ondulé ­> 272 (partie de : Fabrication de carton) 
272 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 20.00 Herstellung von Dachpappe (Teil von : Chemische Industrie; Rest ­* 239/311/312/313/339) 
I­ ex 26.45 Herstellung von handgestrichenem Papier (Teil von : Herstellung von Holzschliff, Papier und Pappe; 
Rest ­^ 271) 
4­ 26.5 Papier­ und Pappeverarbeitung 
— 26.56 Buchbinderei ­> 280 
FRANCE 
ex 540 Fabrication de pâtes à papier et de papier et carton associée à la transformation du papier, avec prépon­
dérance (de la fabrication ­*■ 271 ou) de la transformation 
4­ ex 544 Fabrication de papier associée àia transformation du papier, avec prépondérance ( de la fabrication ­> 
271 ou) de la transformation 
4­ 545 Transformation du papier, fabrication d'articles divers en papier 
— 545.13 Fabrication de papier carbone, de stencils ­> 313 
— 545.17 Fabrication de papier couvre­parquet à base de carton feutré ­*■ 239 
ITALIA 
ex 3.05.12 Fabbricazione di tubetti, rocchetti, navette, bobine, scardassi, fusi, maglie, ecc. in carta e di cartoni 
jacquard (parte di : Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione di filati, tessuti e affini n.a.c; 
il resto ­> 239/255/301) 
4­ ex 3.19.03 Produzione di cartoni catramati (parte di : Stabilimenti per la produzione di derivati della distillazione 
del carbone ; il resto ­> 111 /112/311 ) 
4­ 3.22.02 Trasformazione della carta e del cartone (compresa la fabbricazione di carte da parati e da gioco) e 
produzioni cartotecniche 
NEDERLAND 
27.4 Papierwarenfabrieken 
4­ 27.5 Golfkarton­, kartonnagefabrieken 
4­ ex 32.92 · Asfaltpapierfabrieken (deel van : Bitumineus dakbedekkingsmateriaalfabrieken; het overige ­>■ 311) 
BELGIQUE 
ex 27.1.13 Fabrication de carton ondulé (partie de : Fabrication de carton; le reste ­*■ 271) 
4­ 27.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 
— ex 27.2.15 Fabrication de balatum ­> 239 (partie de : Fabrication de papiers et cartons imprégnés) 
4­ 39.8.38 Fabrication de décalcomanies de tous genres 
65 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.68.9 Herstellung von Schriftgießereierzeugnissen (Teil von : Herstellung von sonstigen Metallwaren; Rest 
^355) 
4­ 26.56 Buchbinderei 
4­ 26.80 Druckerei 
4­ 26.84 Chemigrafisches Gewerbe sowie Herstellung von Stereos, Galvanos und Gummistempeln 
4­ 70.80 Verlag von Büchern, wissenschaftlichen und Fachzeitschriften 
4­ 70.81 Verlag von Zeitungen sowie von unterhaltenden Zeitschriften und Broschüren 
4­ 70.83 Sonstiges Verlagswesen 
FRANCE 
55 Industries polygraphiques, presse, édition 
— 550 Auxiliaires de Ia presse, S.N.E.P. Agence de Presse, Messagerie de Presse, etc. ­»■ hors 
N.I.C.E. 
— 556 Industries photographiques : studios, reportages, photo industrielle ­> hors N.I.C.E. 
— 557 Entreprises de travaux photographiques ­>­ hors N.I.C.E. 
ITALIA 
3.23 Industrie poligrafiche, editoriali e affini 
NEDERLAND 
28 Grafische nijverheid, uitgeverijen e.d. 
4­ ex 3435 Lettergieterijen (deel van : Metaalgieterijen ; het overige ­*■ 345) 
4­ 35.72 Graveerinrichtingen 
4­ 39.94 Stempelfabrieken 
BELGIQUE 
28 Imprimerie, édition et industries annexes 
4­ 39.8.29 Atelier de gravure 
291 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
27.0 Herstellung, Zurichtung und Veredlung von Leder 
FRANCE 
511 Tannerie ­ mégisserie 
+ 512 Fabrication d'agglomérés de cuir et de synderme 
ITALIA 
3.08.01 Concerie (escluse la concia e tintura delle pelli per pellicceria) 
4­ ex 3.25.05.6 ■ Fabbricazione e preparazione della cartapecora (delle budella; imbalsamazione ­*■ 399; preparazione 
delle spugne ­*· 259) 
NEDERLAND 
29.1 Leerlooierijen 
BELGIQUE 
29.1 Tannerie ­ mégisserie 
292 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
27.1 Lederverarbeitung (ohne Schuhherstellung und ­reparatur) 
FRANCE 
Ganterie, fabrication de gants de peau 
Fabrication de maroquinerie, d'articles de voyage et de chasse 
514.31 Fabrication de guêtres et leggins en cuir ­> 241 
Fabrication d'articles d'équipement militaire en cuir, de harnachement et de sellerie 
Bourrellerie 
Découpage de cuirs industriels, fabrication de courroies en cuir 
ITALIA 
Stabilimenti per la fabbricazione di guanti in pelle 
Stabilimenti per la fabbricazione di articoli di cuoio, pelle e loro succedanei (esclusi i guanti e le cal­
zature) 
66 
+ 
4­
4­+ 
-!-
513 
514 
515 
516 
517 
3.06.07 
3.08.03 
292 
NEDERLAND 
29.3 Drijfriemen­ en andere technische lederwarenfabrieken 
+ 29.4 Lederwarenfabrieken n.e.g. (excl. kleding en schoeisel) 
BELGIQUE 
24.4.11 Fabrication de gants en cuir 
4­ 24.4.12 Fabrication de gants en peau 
+ 29.3 Fabrication d'articles en cuir, à l'exclusion des chaussures et d'autres articles d'habillement 
— 29.3.16 Fabrication d'articles en cuir pour chirurgie et orthopédie ­*■ 242/392 
301 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
21.5 Gummi­ und Asbest Verarbeitung 
FRANCE 
37 Caoutchouc et amiante 
ITALIA 
ex 3.05.12 Filatura e tessitura dell'amianto (parte di : Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione di filati, 
tessuti e affini n.a.c; il resto ­»­ 239/255/272) 
4­ 3.20 Industrie della gomma elastica 
NEDERLAND 
ex 23.97 Gegummeerde stoffenfabrieken (deel van : Kunstlederfabrieken ; het overige ­»■ 239) 
4­ ex 24.11 Rubberschoeiselfabrieken (deel van : Schoenfabrieken; het overige ­>■ 241) 
4­ 30 Rubbernijverheid 
4­ ex 33.99 Asbestmateriaalfabrieken (deel van : Minerale produktenbewerking n.e.g. ; het overige ­*■ 339) 
BELGIQUE 
30 Industrie du caoutchouc 
4­ 33.9.27 Fabrication de produits à base d'amiante 
4­ ex 39.8.39 Fabrication de joints en caoutchouc et amiante (partie de : Fabrication de joints en toutes matières; 
le reste ­>­ 302/355) 
302 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 21.0 Kunststoffverarbeitung (hier : ohne Herstellung von Wachstuch und Kunstleder ­> 239 und vulkani­
sierter, geschweißter oder geklebter Bekleidung aus Kunststoff ­*■ 243) 
FRANCE 
477.42 Fabrication d'articles en cellulose régénérée 
4­ 61 Transformation des matières plastiques 
ITALIA 
3.25.04 Stabilimenti per la fabbricazione di oggetti in materie plastiche 
NEDERLAND 
39.8 Plasticartikelenfabrieken 
BELGIQUE 
39.7 Fabrication d'articles divers en matière plastique 
4­ 39.8.34 Fabrication d'articles divers en celluloïd 
4­ ex 39.8.39 Fabrication de joints en matières plastiques (partie de : Fabrication de joints en toutes matières; le 
reste ­* 301/355) 
303 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
20.04 Herstellung von Chemiefasern 
FRANCE 
477 Production de fibres artificielles et synthétiques et fabrications connexes en cellulose 
— 477.42 Fabrication d'articles en cellulose régénérée ­*■ 302 
67 
303 
ITALIA 
3.21.02 Stabilimenti per la produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche 
NEDERLAND 
313 Kunstmatige en synthetische continugaren­ en vezelfabrieken 
BELGIQUE 
23.0 Fabrication de fils continus et de fibres textiles artificiels et synthétiques 
304 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
28.20.0 Herstellung von Stärkeerzeugnissen 
+ ex 28.20.5 Herstellung von Kartoffelmehl, ­pülpe und ­schrot (Teil von : Verarbeitung von Kartoffeln; Rest ­*■ 
203/209) 
FRANCE 
355.9 Fabrication de colles de pâtes et liquides à base de matières amylacées 
4­ 405 Produits amylacés 
ITALIA 
ex 3.01.18 Produzione di amidi, glutini, fecole e glucosio (parte di : Altri stabilimenti delle industria alimentari 
n.a.c ; il resto ­>· 206/209/211 ) 
4­ ex 3.18.16 Produzione di destrine (parte di : Stabilimenti per la produzione di vernici, pitture, smalti, inchiostri, 
destrine, colle, ceralacche e affini; il resto ­> 312/313) 
NEDERLAND 
20.44 Aardappelmeelfabrieken 
4­ 20.87 Stijfselfabrieken 
4­ ex 20.88 Glukosefabrieken (en stroopfabrieken ­*■ 209) 
4­ ex 31.92 Dextrinefabrieken (deel van : Plakmiddelenfabrieken; het overige ­*· 312) 
BELGIQUE 
20.9.11 Fabrication d'amidons, de glucose et de produits dérivés 
4­ 20.9.12 Fabrication de fécules 
311 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
4­ ex 20.00 Herstellung chemischer Grundstoffe und Herstellung dieser Erzeugnisse mit anschließender Weiter­
verarbeitung (Teil von : Chemische Industrie, ohne Herstellung von Chemiefasern und Kohlenwert­
stoffen; hier : ohne Herstellung von Linoleum ­*■ 239; Dachpappe ­> 272; Schreibkreide ­*■ 339; 
spezialisierte Herstellung von chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für gewerbliche und landwirtschaftliche 
Verwendung ­*■ 312 oderfür privaten Verbrauch und für Verwaltungen ­>313) 
4­ 20.07 Kohlenwertstoffindustrie 
FRANCE 
ex 179 Electrométallurgie et électrochimie associées, avec prépondérance (de l'électrométallurgie ­*■ 344 ou) 
de l'électrochimie 
Chimie (n.d.a.) 
Grande industrie chimique minérale 
Fabrication de gaz comprimés, liquéfiés, dissous ou solidifiés ­»■ 312 
Fabrication de produits minéraux divers 
Fabrication d'engrais; industrie de l'azote 
Fabrication d'autres engrais ­»■ 312 
Industrie de la synthèse organique 
Fabrication de produits chimiques organiques de synthèse à usage pharmaceutique ­*■ 313 
Fabrication de produits auxiliaires pour les industries des textiles et des cuirs, de tanins 
synthétiques ­H­ 312 
Extraction et transformation de matières animales et végétales 
Traitement chimique des matières grasses; Fabrication de détergents synthétiques ­*■ 312 
Fabrication de produits extraits des algues ­*· 312 
Fabrication de colles et gélatines d'origine animale et industrie chimique des os —s­ 312 
Fabrication de colles de pâtes et liquides à base de matières amylacées ­> 304 
4­ 356 Industrie des goudrons et benzols 
68 
+ + 
+ 4-
4-
4-
350 
351 
352 
353 
354 
355 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
351.7 
353.4 
354.6 
354.74 
355.6 
355.7 
355.8 
355.9 
3.18.01 
4- 3.18.03.1 
+ 3.18.03.2 
+ 3.18.04 
+ ex 3.18.05 
4- 3.18.06 
4- ex 3.18.11 
4- 3.18.12 
4- 3.18.15 
4- 3.18.17 
4- 3.18.18 
4- ex 3.18.203 
4- ex 3.18.20.5 
4- 3.18.21 
4- ex 3.19.03 
31.1 
4- 31.2 
4- 31.4 
+ 31.54 
4- ex 31.59 
+ 32.91 
4- ex 32.92 
31.0 
4- 31.1 
+ 31.2 
— 
— 
4- ex 31.7 
31.2.17 
31.2.18 
ex 
4- ex 
+ + 4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ + 4-
4-
20.00 
22.49 
351.7 
353.4 
354.74 
355.6 
355.7 
355.8 
357 
358 
361 
362 
364 
366 
368 
369.1 
382 
393.4 
394 
461.02 
311 
ITALIA 
Stabilimenti per le industrie chimico­estrattive e chimico­mineralurgiche 
Industrie dei prodotti azotati e dell'alcool metilico sintetico 
Industria dell'acido solforico, dei concimi fosfatici, dell'acido fosforico 
Stabilimenti per la produzione di soda, potassa, cloro e suoi principali derivati, acido cloridrico per 
reazione e per sintesi, suoi sali e derivati 
Stabilimenti per le industrie elettrochimiche (qui non compresa : produzione di abrasivi artificiali 
­*­312) 
Stabilimenti per la produzione di acido acetico, suoi sali e derivati; di acetone; di alcool metilico 
(escluso il sintetico), butilico e derivati; di prodotti di esterificazione 
Produzione di citrato di calcio e di acido citrico (parte di : Stabilimenti per la produzione dei derivati 
agrumari; il resto ­*■ 203/312) 
Stabilimenti per la produzione di tartari, tartrati e derivati 
Stabilimenti per la produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi 
Stabilimenti per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche 
Stabilimenti per la produzione di trasparente di cellulosa 
Industrie dei colori inorganici, pigmenti, neri e lacche (qui non compresa : produzione di tagli e mescoli 
di colori puri, di neri animali, vegetali, minerali (esclusi i carboni attivi) e di disincrostanti per motori 
­*312) 
Industrie chimiche diverse non altrove classificate (qui non comprese : produzione di alcooli alìfatici, 
stearati, palmitati; di carboni attivi; di oli, grassi e sali per trattamento metalli; di placche e polveri per 
saldare e cementare; di gomma lacca imbianchita; di colla di pesce in lastre per schermi colorati ­*■ 312; 
produzione di prodotti per odontoiatria ­> 313; produzione di polveri metalliche ­*■ 352) 
Laboratori di analisi chimiche e merceologiche 
Stabilimenti per la produzione di derivati della distillazione del carbone (qui non compresa : produzione 
di agglomerati combustibili ­*■ 111 /112, di cartoni catramati ­*■ 272) 
NEDERLAND 
Kunstmeststoffen­, zwavelzuurfabrieken, e.d. 
Verf­ en kleurstoffenfabrieken 
Kunstharsen­, e.d. kunststoffenfabrieken 
Elektrochemische bedrijven 
Chemische grondstoffenfabrieken (deel van : Chemicaliënfabrieken n.e.g.; het overige ­*■ 312) 
Koolteerdistilleerderijen 
Bitumineus dakbedekkingsmateriaalfabrieken (hier : zonder asfaltpapierfabrieken ­*■ 272) 
BELGIQUE 
Industrie chimique minérale 
Industrie de la distillation 
Industrie chimique organique 
Industrie des colles et gélatines ­»­312 
Industrie des extraits tannants et produits tannants synthétiques ­»­312 
Industrie des engrais (ici, non compris : fabrication des engrais composés —ν 312) 
312 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Spezialisierte Herstellung von chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für gewerbliche und landwirt­
schaftliche Verwendung (Teil von : Chemische Industrie; Rest ­+ 239/272/311/313/339) 
Herstellung von künstlichen Schleifsteinen und ­pasten (Teil von : Herstellung von Schleifmitteln; 
Rest ­*■ 339) 
FRANCE 
Fabrication de gaz comprimés, liquéfiés, dissous ou solidifiés 
Fabrication d'autres engrais 
Fabrication de produits auxiliaires pour les industries des textiles et des cuirs, de tanins synthétiques 
Traitement chimique de matières grasses; fabrication de détergents synthétiques 
Fabrication de produits extraits des algues 
Fabrication de colles et gélatines d'origine animale et industrie chimique des os 
Poudreries nationales; désamorçage des munitions 
Fabrication privée d'explosifs industriels, d'accessoires de mise à feu et d'artifices 
Fabrication d'abrasifs 
361.2 Fabrication de toile et papiers abrasifs ­*■ 339 
Fabrication de charbon artificiel et de terres activées 
Fabrication de peintures, vernis, pigments broyés et encres d'imprimerie 
Fabrication de produits insecticides, anticryptogamiques et désinfectants 
Fabrication de produits chimiques à usage mécanique et métallurgique et pour les industries (n.d.a.) 
Fabrication d'essences, d'huiles essentielles de parfums naturels et d'eaux parfumées 
Fabrication d'allumettes du S.E.I.T.A. 
Fabrication et distillation d'acides gras 
Stéarinerie 
Fabrication de glace carbonique 
69 
312 
ITALIA 
ex 3.01.16 Stabilimenti (per la raffinazione degli oli vegetali ­*■ 200) per la distillazione di acidi grassi, per la 
produzione di olio per sintesi 
4­ 3.18.02 Stabilimenti per la produzione di esplosivi 
4­ 3.18.033 Industria degli anticrittogamici e degli antiparassitari per uso agricolo 
4­ ex 3.18.05 Produzione di abrasivi artificiali (parte di : Stabilimenti per le industrie elettrochimiche ; il resto —»­ 311> 
4­ 3.18.08 Stabilimenti per la produzione di gas compressi 
+ ex 3.18.10 Stabilimenti per la produzione (di saponi, detersivi, profumerie ­*■ 313) di glicerine, essenze, aromi, 
candele e affini 
4­ ex 3.18.11 Produzione di essenze agrumarie e di oli essenziali naturali (parte di : Stabilimenti per la produzione 
dei derivati agrumari; il resto ­*■ 203/311) 
4­ 3.18.14 Stabilimenti per la produzione di estratti per concia e tinta e di concianti minerali 
4­ ex 3.18.16 Stabilimenti per la produzione di vernici, pitture, smalti (inchiostri da scrivere ­*■ 313, destrine ­*■ 
304) colle vegetali (gomma arabica, colle liquide ed in pasta, ceralacche, e di cuscinetti per timbri ­*· 313) 
4­ 3.18.20.1 Industria dei fiammiferi 
4­ 3.18.20.2 Industria dei prodotti ausiliari per l'industria tessile, tintoria e conciaria 
4­ ex 3.18.203 Produzione di tagli e mescoli di colori puri, di neri animali, vegetali, minerali (esclusi i carboni attivi) 
e di disincrostanti per motori (parte di : Industria dei colori inorganici, pigmenti, neri e lacche; il resto 
­¡­311) 
4­ 3.18.20.4 Industrie delle creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature; prodotti vari per calzaturifici 
e affini 
4­ ex 3.18.20.5 Produzione di alcooli alifatici, stearati, palmitati; di carboni attivi; di oli, grassi e sali per trattamento 
metalli; di placche e polveri per saldare e cementare; di gomma lacca imbianchita; di colla di pesce 
in lastre per schermi colorati (parte di : Industrie chimiche n.a.c; ¡¡resto ­*■ 311/313/352) 
NEDERLAND 
31.5 Chemicaliënfabrieken n.e.g. 
Elektrochemische bedrijven —»­ 311 
Chemische grondstoffenfabrieken ­> 311 (deel van : Chemicaliënfabrieken n.e.g.) 
Verfmalerijen, vernis­ en lakstokerijen 
Insecticiden­, plantenziektebestrijdings­ en groeimiddelenfabrieken 
Lijm­ en gelatinefabrieken, beenderverwerkende bedrijven 
Plakmiddelenfabrieken (hier : zonder dextrinefabrieken ­*■ 304) 
Drukinktfabrieken (deel van : Inktfabrieken; het overige —> 313) 
Lucifersfabrieken 
Kaarsen­ en lichtenfabrieken 
Textiel­ en lederhulpmiddelenfabrieken 
Vervaardiging van chemische grondstoffen voor industriële of agrarische toepassing (deel van : Che­
mische produktenfabrieken n.e.g. ­*■ 313) 
4­ ex 33.93 Kunstmatige slijpsteenfabrieken (deel van : Slijp­ en polijstmiddelenfabrieken; het overige ­*■ 339) 
BELGIQUE 
Industrie des colles et gélatines 
Industrie des extraits tannants et produits tannants synthétiques 
Industrie des huiles et graisses industrielles 
Industrie de la transformation de corps gras 
Industrie des peintures, vernis, émaux gras, mastics, encres d'imprimerie et couleurs d'art 
Industrie des explosifs et accessoires 
Industrie phytopharmaceutique 
Fabrication des engrais composés (partie de : Industrie des engrais ­* 311) 
Industrie des gaz comprimés, liquéfiés et dissous 
Industrie de l'acide carbonique 
Industrie des allumettes 
Industrie des essences, extraits et arômes 
Industries chimiques diverses n.d.a. 
Fabrication de meules artificielles (partie de : Fabrication de meules abrasives; le reste ­»· 339) 
313 
DEUTSCHLAND (BA.) 
Spezialisierte Herstellung von chemischen Erzeugnissen, vorwiegend für privaten Verbrauch und für 
Verwaltungen (Teil von : Chemische Industrie; Rest ­> 239/272/311/312/339) 
FRANCE 
Fabrication de produits chimiques organiques de synthèse à usage pharmaceutique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Fabrication de produits de blanchiment et de produits d'entretien et connexes 
Fabrication de produits photographiques 
Fabrication de parfumerie confectionnée 
4­ 31.6 
4­ 31.82 
+ 31.91 
4- ex 31.92 
4- ex 31.93 
4- 31.94 
+ 31.95 
+ 31.96 
4- ex 31.99 
— 3134 
— ex 31.59 
4-
+ 4­
+ 4-
+ + 4-
4-
+ 4-
4-
4-
31.2.17 
31.2.18 
31.3.11 
31.3.12 
31.4.11 
31.5 
31.6.12 
ex 31.7.11 
31.8.11 
31.8.12 
31.8.14 
31.8.16 
31.8.18 
ex 33.9.29 
+ 4-
+ 4-
ex 20.00 
354.6 
359 
363 
367 
369.2 
70 
+ 
4-
4-
+ 
4-
4-
4-
4-
cx 
ex 
ex 
ex 
545.13 
5933 
593.5 
3.18.10 
3.18.13 
3.18.16 
3.18.19 
3.18.20.5 
3.25.05.7 
313 
FRANCE (Fortsetzung! Suite) 
393 Savonnerie 
— 393.4 Fabrication et distillation d'acides gras ­»312 
Fabrication de papier carbone, de stencil 
Fabrication de crayons 
Préparation et conditionnement d'encres, de colles et de produits pour le travail de bureau 
ITALIA 
Stabilimenti per la produzione di saponi, detersivi, profumerie (glicerina, essenze, aromi, candele e 
affini ­+312) 
Stabilimenti per le produzioni farmaceutiche, chimico­farmaceutiche e affini 
Stabilimenti per la produzione di ceralacche, inchiostri da scrivere, gomma arabica, colle liquide ed 
in pasta e di cuscinetti per timbri (parte di : Stabilimenti per la produzione di vernici, pitture, smalti, 
inchiostri, destrine, colle, ceralacche e affini; il resto ­*■ 304/312) 
Stabilimenti per la produzione di materiali sensibili per fotografia e cinematografia 
Produzione di prodotti per odontoiatria (parte di : Industrie chimiche diverse n.a.c; il resto ­* 311/312/ 
352) 
Produzione di carta carbone; inchiostratura di nastri per macchine da scrivere; fabbricazione di matrici 
per duplicatori (parte di : Produzione di manichini, di materiali didattici e di oggetti vari in cartapesta; 
il resto ­* 391/399) 
NEDERLAND 
Zeep­, was­ en reinigingsmiddelen­, poetsmiddelen­, kosmetische artikelenfabrieken, e.d. 
Geneesmiddelenfabrieken 
Inktfabrieken (hier : zonder drukinktfabrieken ­*■ 312) 
Vervaardiging van chemische verbruiksgoederen (deel van : Chemische produktenfabrieken n.e.g.; 
het overige ­*■ 312) 
Fotochemische en lichtdrukpapierfabrieken (deel van : Fotografische artikelenfabrieken; het overige 
­>393) 
Fabrieken van chemische kantoorbenodigdheden, potloodfabrieken (deel van : Overige nijverheids­
bedrijven n.e.g.; het overige ­*■ 397/399) 
BELGIQUE 
Industrie de la savonnerie 
Industrie des détergents de synthèse 
Industrie des produits d'entretien et des cires 
Industrie pharmaceutique 
Industrie des produits photosensibles 
Industrie des parfums et des produits cosmétiques 
Industrie des fournitures chimiques de bureau 
Fabrication de crayons (partie de : Fabrication d'articles didactiques et de bureau; le reste ­*■ 399) 
320 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
203 Mineralölverarbeitung, Braunkohlenteer­ und Torfteerdestillation sowie Ölschieferschwelerei 
FRANCE 
Raffinage de pétrole brut 
Fabrication de carburants et lubrifiants de synthèse 
Fabrication secondaire de produits finis dérivés du pétrole, à l'exclusion de la pétrochimie 
ITALIA 
Stabilimenti per la produzione e lavorazione di oli minerali, miscele lubrificanti e affini 
Raffinerie di petrolio 
NEDERLAND 
Petroleumraffinaderijen, e.d. 
BELGIQUE 
Raffinerie de pétrole 
331 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
22.05.0 Ziegeleien 
FRANCE 
ex 311.1 Briqueterie, tuilerie, poterie de bâtiment (ici, non compris : fabrication de poterie horticole ­»· 333) 
4-
4-
4-
4-
+ 
+ 4-
4-
+ + 4-
+ 
31.7 
31.81 
ex 31.93 
ex 31.99 
ex 39.31 
ex 39.99 
31.3.13 
31.3.14 
31.4.12 
31.6.11 
31.8.13 
31.8.15 
31.8.17 
ex 39.8.14 
4-
4-
4-
104 
105 
106 
3.19.01 
3.19.02 
32.1 
32.1 
71 
331 
ITALIA 
3.17.06 Stabilimenti per la fabbricazione di laterizi 
NEDERLAND 
33.1 Baksteenfabrieken 
4­ 33.21 Dakpannenfabrieken 
+ ex 33.23 Grofkeramische vloertegelfabrieken (deel van : Vloertegelfabrieken; het overige ­*■ 333) 
4­ ex 33.24 Grofkeramische muurtegel­ en bouwaardewerkfabrieken (deel van : Muurtegel­ en bouwaardewerk­
fabrieken; het overige ­*■ 333) 
BELGIQUE 
33.1.11 Briqueterie 
4­ 33.1.12 Tuilerie 
4­ 33.1.14 Fabrication d'articles en terre cuite autres que les produits de la briqueterie, de la tuilerie et de la poterie 
332 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
22.7 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
FRANCE 
30 Industrie du verre 
ITALIA 
3.17.10 Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione del vetro (escluse le lenti lavorate per occhiali e per 
strumenti ottici) 
4- ex 3.25.02 Stabilimenti per la fabbricazione di (lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, valvole termo­
ioniche ­> 377 ) recipienti isolanti (thermos) 
NEDERLAND 
33.3 Glasfabricage 
BELGIQUE 
33.2 Industrie du verre 
333 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
22.05.4 Herstellung von Grobsteinzeug 
4­ 22.05.7 Herstellung von feuerfesten grobkeramischen Erzeugnissen 
­j­ 22.4 Feinkeramik 
— 22.49 Herstellung von Schleifmitteln ­> 312/339 
FRANCE 
31 Industrie céramique 
— ex 311.1 Briqueterie, tuilerie, poterie de bâtiment ­»■ 331 (et poterie horticole) 
ITALIA 
3.17.07 Stabilimenti per la lavorazione della ceramica, del grès e del materiale refrattario 
NEDERLAND 
33.22 Draineer­ en grèsbuizenfabrieken 
4­ ex 33.23 Fijnkeramische vloertegelfabrieken (deel van : Vloertegelfabrieken; het overige ­»­331) 
4­ ex 33.24 Fijnkeramische muurtegelfabrieken (deel van : Muurtegel­ en bouwaardewerkfabrieken; het overige 
­»331) 
4­ 33.25 Vuurvast­materiaalfabrieken 
4­ ex 33.26 Grof­aardewerkfabrieken (hier : zonder steengaasfabrieken ­*■ 339) 
4­ 33.4 Fijn­aardewerk en porseleinfabrieken 
BELGIQUE 
33.1.13 Fabrication de produits réfractaires, siliceux, süico­alumineux et de produits en autres matières extra­
réfractaires 
4­ 33.3 Fabrication d'articles en grès, de poterie, de porcelaine et de faïence 
72 
334 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
22.02 Herstellung von Zement und zementähnlichen Bindemitteln 
4­ ex 22.03.0 (Gewinnung ­*■ 140/190 und) Aufbereitung von Kalkstein 
+ ex 22.03.5 Aufbereitung von Gips und Herstellung von Gipserzeugnissen (Teil von : Gewinnung und Aufbereitung 
von Gips und Kreide sowie Herstellung von Gipserzeugnissen; Rest ­» 140) 
FRANCE 
4­ 324 Fabrication de plâtre 
4­ 325 Fabrication de chaux et ciments 
ITALIA 
3.17.04 Stabilimenti per la fabbricazione di cemento 
4­ 3.17.05 Stabilimenti per la fabbricazione di calce e gesso 
NEDERLAND 
33.5 Cementfabrieken 
4­ 33.91 Kalkfabrieken 
BELGIQUE 
33.4 Fabrication de ciments (liants hydrauliques) 
4­ 33.9.17 Fabrication de chaux grasse naturelle et artificielle 
4­ 33.9.18 Fabrication de plâtre 
4­ 33.9.21 Fabrication de chaux hydraulique naturelle et artificielle 
4­ 33.9.22 Fabrication de carbonates de chaux naturels et artificiels 
335 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
22.06 Herstellung von Kalksandsteinen 
+ 22.08 Herstellung von Betonsteinerzeugnissen 
4­ 22.09 Herstellung von mineralisch gebundenen Isolier­ und Leichtbauplatten 
4­ 22.09.3 Herstellung von Asbestzementwaren 
4­ ex 22.09.6 Herstellung von Hüttenwolle­ und Steinwolleplatten (Teil von : Herstellung von mineralischen Isolier­
mitteln und sonstigen künstlichen Steinerzeugnissen; Rest ­*■ 339) 
4­ 22.09.9 Herstellung von Mörtel und Transportbeton 
FRANCE 
326 Fabrication d'agglomérés divers 
4­ 331.17 Entreprise de fourniture de béton préparé 
ITALIA 
ex 3.17.09 Stabilimenti per la fabbricazione di manufatti in cemento semplici o armati, di conglomerati cementiz 
misti con fibre o altre materie, di manufatti in gesso e stucco (qui non compresa : fabbricazione di 
statue, di oggetti ed elementi decorativi in gesso e stucco ­*■ 339) 
NEDERLAND 
Betonwarenfabrieken 
Asbestcementwarenfabrieken 
Houtwolcementplatenfabrieken, e.d. 
Betonmortelfabrieken, e.d. 
Kalkzandsteenfabrieken 
BELGIQUE 
Fabrication d'agglomérés de ciment 
Fabrication de produits en asbeste­ciment 
Fabrication d'agglomérés à base de plâtre 
339 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 20.00 ' Herstellung von Schreibkreide (Teil von : Chemische Industrie; Rest ­» 239/272/311/312/313) 
4­ 22.00.5 Steinbildhauerei und Steinmetzerei 
+ ex 22.04.5 (Gewinnung ­*■ 140/190 und) Verarbeitung von Schiefer, Asphalt, Quarzit und sonstigen Steinen 
und Erden 
4­ ex 22.09.6 Herstellung von mineralischen Isoliermitteln und sonstigen künstlichen Steinerzeugnissen (hier : ohne 
Herstellung von Hüttenwolle­ und Steinwolleplatten ­*■ 335) 
4­ ex 22.49 Herstellung von Schleifmitteln (hier : ohne Herstellung von künstlichen Schleifsteinen und ­pasten ­»312) 
4­
4­
4­
4­
4­
+ 
33.81 
33.82 
33.83 
33.84 
33.92 
33.9.24 
33.9.25 
33.9.26 
73 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
158 
32 
361.2 
593.41 
593.42 
3.17.01 
3.17.02 
3.17.03 
3.17.08 
ex 3.17.09 
324 
325 
326 
339 
FRANCE 
Broyage de minéraux et matériaux divers 
Matériaux de construction 
Fabrication de plâtre ­» 334 
Fabrication de chaux et ciments ­» 334 
Fabrication d'agglomérés divers ­» 335 
Fabrication de toile et papiers abrasifs 
Fabrication d'ardoises à écrire, de crayons d'ardoise 
Fabrication de craies à écrire, à dessiner, craie pour tailleurs 
ITALIA 
Stabilimenti per la macinazione e il lavaggio di minerali non metalliferi 
Stabilimenti per la lavorazione della pietra da costruzione e per uso industriale 
Stabilimenti per la lavorazione dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito o dell'alabastro 
Stabilimenti per la fabbricazione di abrasivi naturali 
Fabbricazione di statue, di oggetti ed elementi decorativi in gesso e stucco (parte di : Stabilimenti per 
la fabbricazione di manufatti in cemento semplici o armati, di conglomerati cementizi misti con fibre­
o altre materie, di manufatti in gesso e stucco; il resto ­» 335) 
4­ 3.17.12 Stabilimenti per la fabbricazione di prodotti ed oggetti da minerali non metalliferi, n.a.c. 
NEDERLAND 
Steengaasfabrieken (deel van : Grof­aardewerkfabrieken; het overige ­»333) 
Steenhouwerijen 
Kunststeenproduktenfabrieken n.e.g. 
Slijp­ en polijstmiddelenfabrieken (hier : zonder kunstmatige slijpsteenfabrieken ­» 312) 
Steen­, grit­ en krijtmalerijen 
Beeldenfabrieken (gips, e.d.) 
Minerale produkten bewerking n.e.g. (hier : zonder asbestmateriaalfabrieken ­» 301) 
BELGIQUE 
Chantier de travail de la pierre et de déchets pierreux non annexé à une carrière 
Fabrication de produits enrobés 
Fabrication de pierres artificielles 
Scierie de marbre non annexée à une carrière 
Atelier de marbrerie 
Fabrication d'agglomérés de marbre et de déchets de marbre 
Fabrication de dolomie moulue et frittée 
Atelier de broyage de laitiers 
Fabrication de statuettes et d'autres objets d'ornementation à base de plâtre 
Fabrication d'articles en mica 
Fabrication de meules abrasives (ici : sans la fabrication de meules artificielles ­»312) 
Fabrication de tissus, papiers et cartons abrasifs 
Fabrication de craie à écrire 
Fabrication de cendrées rouges et d'autres produits destinés à l'aménagement des jardins et des plaines 
de jeux et de sports 
Entreprise de taille de pierres 
Entreprise de façonnage, de polissage (et de pose ­» 404) de marbrerie du bâtiment 
341 
DEUTSCHLAND (BJL) 
ex 23.00 Hochofen­, Stahl­ und Warmwalzwerke (hier : ohne Herstellung von nahtlosen und geschweißten Stahl­
röhren -» 342) 
FRANCE 
Sidérurgie 
Sidérurgie (et première transformation de l'acier ­» 343) 
Sidérurgie (et fonderie ­» 345) 
Métallurgie générale des métaux ferreux (ici : activité principale : sidérurgie; le reste ­» 343/354) 
Métallurgie générale (associée) des métaux ferreux (et non ferreux ­*■ 344) 
ITALIA 
Produzione di ghisa, di acciaio, di ferro­leghe, di laminati e profilati di ferro e di acciaio, di bande 
stagnate, di piastre, larghi piatti, lamiere (parte di : Stabilimenti per la produzione e prime lavorazioni 
dei metalli ferrosi; il resto ­» 342/343/351/352) 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 4-
4-
+ 4-
4-
+ + 4-
4-
+ 
4-
ex 33.26 
33.71 
33.89 
ex 33.93 
33.94 
33.95 
ex 33.99 
33.9.11 
33.9.12 
33.9.13 
33.9.14 
33.9.15 
33.9.16 
33.9.19 
33.9.20 
33.9.23 
33.9.28 
ex 33.9.29 
33.9.30 
33.9.31 
33.9.32 
40.6.16 
ex 40.6.17 
4-
+ 4-
4-
16 
ex 181 
ex 182 
ex 183 
ex 186 
ex 3.11.01 
74 
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NEDERLAND 
ex 34.1 Hoogovens, staalfabrieken en staalwalserijen (hier : zonder koudwalserijen en ­trekkerijen ­» 343) 
BELGIQUE 
323.11 Cokerie d'usine sidérurgique 
4­ 34.1 Sidérurgie 
—■ ex 34.1.16 Fabrication de tubes sans soudure ­» 342 (partie de : Laminoirs) 
342 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 23.00 Herstellung von nahtlosen und geschweißten Stahlröhren (Teil von : Hochofen­, Stahl­ und Warm­
walzwerke; Rest ­» 341) 
4­ 23.803 Präzisionsstahlrohrziehereien 
FRANCE 
193 Fabrication de tubes d'acier 
ITALIA 
ex 3.11.01 Fabbricazione di tubi (senza saldatura) (parte di : Stabilimenti per la produzione e prime lavorazioni 
dei metalli ferrosi ; il resto ­» 341/343/351/352) 
4­ ex 3.11.02 Trafilazione a freddo di tubi, produzione di tubi saldati, avvicinati, aggraffati e simili (parte di : Stabili­
menti per le seconde lavorazioni del ferro e dell'acciaio; il resto ­» 343/352) 
NEDERLAND 
34.22 Stalenbuizenfabrieken 
BELGIQUE 
ex 34.1.16 Fabrication de tubes sans soudure (partie de : Laminoirs; le reste ­» 341) 
4­ 34.3.15 Fabrication de tubes hors feuillards, de tubes soudés longitudinalement 
343 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
23.80 Ziehereien und Kaltwalzwerke 
— 23.80.3 Präzisionsstahlrohrziehereien ­» 342 
FRANCE 
ex 181 (Sidérurgie ­» 341 et) première transformation de l'acier 
4­ ex 183 Métallurgie générale des métaux ferreux (ici, activité principale : première transformation de l'acier; 
le reste ­>­ 341/354) 
4­ 192 Tréfilage, étirage et laminage à froid de l'acier 
ITALIA 
ex 3.11.01 Produzione di fili di ferro e di acciaio (parte di : Stabilimenti per la produzione e prime lavorazioni dei 
metalli ferrosi; il resto ­» 341/342/351/352) 
4­ ex 3.11.02 Produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione del filo, laminazione a freddo del nastro, 
trafilazione a freddo di laminati di acciaio (parte di : Stabilimenti per le seconde lavorazioni del ferro 
e dell'acciaio; /'/ resto ­» 342/352) 
NEDERLAND 
ex 34.1 Koudwalserijen en ­trekkerijen (deel van : Hoogovens, staalfabrieken en staalwalserijen; het overige 
­»341) 
4­ 35.11 Draad­ en draadnagelfabrieken 
4­ 35.12' Staaldraadkabelfabrieken 
4­ 35.13 Overige draadwarenfabrieken 
BELGIQUE 
343.16 Fabrication de produits semi­ouvrés 
+ 34.4 Tréfilerie, étirage, laminage à froid et leurs dérivés 
— 34.4.12 Visserie­pitonnerie ­» 352 
75 
344 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
23.2 NE-Metallerzeugung (einschl. -halbzeugwerke) 
FRANCE 
17 Production de métaux non ferreux 
— ex 179 Electrométallurgie et électrochimie associées, avec prépondérance (de l'électrométallurgie 
ou) de l'électrochimie -»311 
4- 185 Métallurgie générale des métaux non ferreux 
4- ex 186 Métallurgie générale (associée) des métaux (ferreux -» 341 et) non ferreux 
4- 191 Première transformation des métaux non ferreux 
ITALIA 
3.11.03 Stabilimenti per la produzione e lavorazione dei metalli non ferrosi 
4- ex 3.15.01 Officine di fucinatura, stampatura e imbutitura di metalli non ferrosi (ferrosi -» 351) per conto terzi 
NEDERLAND 
34.3 Non-ferro metaalfabrieken 
— 34.35 Metaalgieterijen -» 280/345 
BELGIQUE 
34.5 Production et transformation des métaux non ferreux 
— ex 34.5.18 Fonderie de zinc -> 345 (partie de : Transformation primaire de zinc) 
— ex 34.5.19 Fonderie de cuivre -» 345 (partie de : Transformation primaire de cuivre) 
— ex 34.5.20 Fonderie de plomb -» 345 (partie de : Transformation primaire de plomb) 
— ex 34.5.21 Fonderie d'étain -» 345 (partie de : Transformation primaire d'étain) 
— ex 34.5.22 Fonderie d'aluminium -» 345 (partie de : Transformation primaire d'aluminium) 
— ex 34.5.23 Fonderie de métaux communs non ferreux n.d.a. -» 345 (partie de : Transformation pri­
maire des métaux communs non ferreux n.d.a.) 
345 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
23.4 Eisen-, Stahl- und Tempergießereien 
4- 23.6 NE-Metallgießerei 
4- ex 25.64 Herstellung von gußeisernen Öfen und Herden (Teil von : Herstellung von Heiz- und Kochgeräten; 
Rest -» 355) 
4- ex 26.10.9 Herstellung von Holzmodellen für Gießereien und andere Zwecke (Teil von : Herstellung und Reparatur 
von sonstigen Tischlereierzeugnissen; Rest -» 260) 
FRANCE 
ex 182 (Sidérurgie -» 341 et) fonderie 
4- 201 Fonderie 
4- 224 Modeleurs-mécaniciens 
ITALIA 
ex 3.10.05 Fabbricazione di modelli in legno per fonderie (parte di : Stabilimenti per la fabbricazione di utensili, 
attrezzi ed altri oggetti in legno ; il resto -» 255) 
4- 3.12 A Fonderie di 2a fusione 
NEDERLAND 
ex 25.91 Fabrieken van houten gieterijmodellen (deel van : Houtwarenfabrieken; het overige -» 255) 
4- 34.21 IJzer- en staalgieterijen 
4- ex 34.35 Metaalgieterijen (hier : zonder Lettergieterijen -» 280) 
4- ex 35.42 Haarden-, kachel- en andere verwarmingstoestellenfabrieken (hier alleen : haarden e.d. uit gietijzer; het 
overige -» 355) 
BELGIQUE 
ex 25.6.13 Fabrication de modèles et maquettes pour fonderies et autres industries (partie de : Boissellerie indus­
trielle; le reste -» 255) 
4- 34.2 Fonderie de fer et aciérie de moulage 
4- ex 34.5.18 Fonderie de zinc (partie de : Transformation primaire de zinc; le reste -» 344) 
4- ex 34.5.19 Fonderie de cuivre (partie de : Transformation primaire de cuivre; le reste -» 344) 
4- ex 34.5.20 Fonderie de plomb (partie de : Transformation primaire de plomb; le reste -» 344) 
4- ex 34.5.21 Fonderie d'étain (partie de : Transformation primaire d'étain; le reste -» 344) 
4- ex 34.5.22 Fonderie d'aluminium (partie de : Transformation primaire d'aluminium; le reste -» 344) 
4- ex 34.5.23 Fonderie des métaux communs non ferreux n.d.a. (partie de : Transformation primaire des métaux 
communs non ferreux n.d.a. ; le reste -» 344) 
4- ex 35.1.14 Fabrication d'appareils de cuisine et de chauffage domestique en fonte (partie de : Poêlerie : le reste 
-s-355) 
76 
351 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
23.05 Schmiede-, Preß- und Hammerwerke 
4- ex 23.84.2 Herstellung von schweren Preß-, Zieh- und Stanzteilen (hier : ohne Herstellung von Federn und Ketten 
-►352) 
FRANCE 
194 Grosse forge et gros emboutissage 
4- 233 Estampage, forge, matriçage, boulonnerie ou visserie estampée, forgée 
— 233.2 Fabrication de boulonnerie forgée -» 352 
ITALIA 
ex 3.11.01 Stampatura a caldo di lamiere di acciaio e produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo 
(parte di : Stabilimenti per la produzione e prime lavorazioni dei metalli ferrosi; il resto -» 341/342/ 
343/352) 
4- ex 3.15.01 Officine di fucinatura, stampatura e imbutitura di metalli ferrosi (non ferrosi -» 344) per conto terzi 
NEDERLAND 
ex 35.82 Grofsmederijen, vervaardiging van zwaar pers- en stampwerk (deel van : Smederijen en lasinrichtingen; 
het overige -» 359) 
BELGIQUE 
34.3.11 Forge et estampage 
4- 34.3.14 Industrie du gros emboutissage 
352 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.68.5 Herstellung von (Metallkurzwaren ­>■ 355) leichten Preß­, Zieh­ und Stanzteilen aus Metall (und von 
Münzen und Medaillen ­» 395) 
4­ 23.84 Stahlverformung 
— ex 23.84.2 Herstellung von schweren Preß­, Zieh­ und Stanzteilen ­» 351 (hier : ohne Herstellung von 
Federn und Ketten) 
— 23.84.8 Herstellung von Einrichtungen für den Grubenausbau aus Stahl und Leichtmetall ­» 353 
4­ 23.87 Oberflächenveredlung und Härtung 
FRANCE 
Ateliers de mécanique générale 
Revêtement et traitement des métaux 
Découpage, emboutissage, repoussage des métaux en feuilles, sciage des métaux, fabrication de brides 
de raccord 
Décolletage, tournage, boulonnerie, visserie décolletée 
Fabrication de boulonnerie forgée 
Fabrication de ressorts 
Fabrication de chaînes et chaînettes 
ITALIA 
Produzione di catene (parte di : Stabilimenti per la produzione e prime lavorazioni dei metalli ferrosi; 
il resto ­» 341 /342/343/351) 
Produzione di bulloni, tirafondi e dadi grezzi, di rosette grezze (parte di : Stabilimenti per le seconde 
lavorazioni del ferro e dell'acciaio ; il resto ­» 342/343) 
Stabilimenti per la fabbricazione di molle 
Stabilimenti per la produzione di bulloneria e viteria lavorata 
Officine per trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli 
Produzione di polveri metalliche (parte di : Industrie chimiche diverse n.a.c; il resto ­» 311/312/313) 
NEDERLAND 
Schroeven­, bouten­, moeren­ en klinknagelfabrieken 
IJzerwarenfabrieken (stampwerk uit stafmateriaal) n.e.g. 
Technische verenfabrieken (deel van : Plaatijzerwarenfabrieken; het overige ­» 355) 
Galvaniseer­, moffel­, polijstinrichtingen, e.d. 
Ketting­ en ankerfabrieken 
BELGIQUE 
Boulonnerie 
Fabrication de ressorts industriels et de lames de ressort 
Fabrication de chaînes et de clouterie forgée pour batellerie 
Visserie­pitonnerie 
Fabrication de tôle galvanisée, plombée, étamée et de fer­blanc 
Atelier de décoration et de protection des métaux 
Atelier autonome de mécanique générale 
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4-
4-
4-
+ 4-
4-
4-
4-
+ 4-
4 
4-
4-
4-
+ 
4-
+ 4-
4-
4-
4-
220 
222 
231 
232 
233.2 
234 
237.14 
ex 3.11.01 
ex 3.11.02 
3.12.22 
3.12.23 
3.15.02 
ex 3.18.20.5 
35.22 
35.29 
ex 35.69 
35.71 
35.81 
34.3.12 
34.3.13 
343.17 
34.4.12 
35.2.13 
35.2.14 
36.7.14 
353 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
23.84.8 Herstellung von Einrichtungen für den Grubenausbau aus Stahl und Leichtmetall 
+ 24.00 Hoch-, Brücken- und Wasserbau aus Stahl und Leichtmetall 
FRANCE 
211.8 Fabrication de matériel fixe pour chemin de fer 
4- 219 Atelier de construction métallique 
4- 237.2 Fabrication de menuiserie métallique 
4- 338 Construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose ou 
pose seulement) 
ITALIA 
ex 3.12.16 Stabilimenti per la costruzione di carpenteria metallica (qui non compresa : costruzione di serbatoi 
-»354) 
NEDERLAND 
35.9 Constructiewerkplaatsen 
BELGIQUE 
35.1.12 Fabrication de volets et de menuiserie métalliques 
4- 35.6 Fabrication et montage de constructions métalliques, de ponts et de charpentes 
4- 40.8.12 Entreprise de placement de ferronneries, de volets et de menuiserie métalliques 
354 
DEUTSCHLAND (BJR.) 
Herstellung von Dampfkesseln, ortsfesten Behältern für flüssige und gasförmige Stoffe sowie von Rohr­
leitungen 
Herstellung von Behältern für die chemische Industrie, von explosionssicheren Tankanlagen (Teil von : 
Sonstige Fachzweige des Maschinenbaus; Rest -» 363/364/365/366/368/369/382) 
FRANCE 
Métallurgie générale des métaux ferreux (ici, activité principale : grosse chaudronnerie; le reste -» 
341/343) 
Chaudronnerie (lourde et petite), tôlerie, soudure 
202.6 Soudure -► 359 
ITALIA 
Costruzione di serbatoi (parte di : Stabilimenti per la costruzione di carpenteria metallica; il resto 
-»353) 
Costruzione di caldaie (parte di : Stabilimenti per la costruzione di forni a combustione, caldaie e 
apparecchi termici per uso industriale; il resto -» 369) 
NEDERLAND 
Ketelmakerijen (deel van : Krachtwerktuigenfabrieken; het overige -» 369) 
BELGIQUE 
Fabrication de chaudronnerie et de chaudières 
355 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
25.6 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren 
— ex 25.64 Herstellung von gußeisernen Öfen und Herden ­*■ 345 (Teil von : Herstellung von Heiz­
und Kochgeräten) 
— 25.65 Herstellung von Kraftrad­ und Fahrradteilen sowie ­zubehör ­» 385 
— 25.683 Herstellung von Füllhaltern und Kugelschreibern ­*■ 399 
— ex 25.68.5 Herstellung von (Metallkurzwaren,) leichten Preß­, Zieh­ und Stanzteilen aus Metall ­» 352 
und von Münzen und Medaillen ­» 395 
— ex 25.68.9 Herstellung von Schriftgießereierzeugnissen ­» 280 (Teil von : Herstellung von sonstigen 
Metallwaren) 
4-
+ 
+ 
24.06 
ex 24.28 
ex 183 
202 
ex 3.12.16 
ex 3.12.18 
ex 36.1 
36.6 
78 
355 
FRANCE 
204.74 Fabrication de chaudières en acier pour le chauffage central, radiateurs en acier, calorifères à eau et 
à air, poêles et cuisinières à mazout, aspirateurs statiques pour tirage, tuyaux à ailettes en tôle, etc. 
4- 226 Fabrication privée d'armes de guerre 
— 226.1 Construction et fabrication d'armement -»369 
Fabrication d'armes de chasse, de tir et de défense 
Fabrication d'outillage à main 
Fabrication de quincaillerie 
Fabrication de chaînes et chaînettes -» 352 
Fabrication de menuiserie métallique -» 353 
Articles métalliques divers 
Serrurerie de bâtiment 
Fabrication de cuillers, de fourchettes en métal argenté (partie de : Fabrication d'orfèvrerie en métaux 
précieux; le reste -» 395) 
Fabrication de petits instruments de bureau, taille-crayons, agrafeurs, perforateurs, etc. 
Fabrication de briquets 
Fabrication de bimbeloterie en métal 
ITALIA 
Stabilimenti per la costruzione di mobili e arredi metallici, di casseforti, armadi e serrature di sicurezza 
(qui non compresa : costruzione di carrozzelle per bambini ed inferm. -» 389) 
Stabilimenti per la costruzione di apparecchi termici per uso domestico e per convivenze (parte di : 
Stabilimenti per la costruzione di apparecchi igienico-sanitari e termici per uso domestico; il resto 
-+ 369) 
Fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati 
Stabilimenti per la fabbricazione di molle -»352 
Stabilimenti per la produzione di bulloneria e viteria lavorata -» 352 
Stabilimenti per la fabbricazione (di armi da fuoco e) di materiale bellico in genere -» 369 
Costruzione di bilance a uso domestico e di pesi per bilance (parte di : Stabilimento per la costruzione 
di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità, di apparecchi automatici, dosatori, distributori 
e affini ; il resto -» 365/369/391) 
Confezione di elementi di colpo per artiglierie, fabbricazione di cartucce per armi da guerra, da difesa 
e da caccia 
NEDERLAND 
Gereedschappenfabrieken 
Stalenmeubelenfabrieken 
Centrale verwarmingsketel- en radiatorenfabrieken 
(Gietijzeren -» 345 en) andere haarden-, kachels- e.a. verwarmingstoestellenfabrieken 
Emballagefabrieken 
Plaatverwerkende industrie n.e.g. 
Bijouteriefabrieken -» 395 (deel van : Huishoudelijke artikelen- en apparatenfabrie­
ken n.e.g.) 
Staatsmuntbedrijf -» 395 (deel van : Metaalwarenfabrieken) 
Technische verenfabrieken -» 352 (deel van : Plaatijzerwarenfabrieken) 
Fabrieken van lichte wapens en hun munitie (deel van : Wapenfabrieken; het overige -» 369) 
BELGIQUE 
Fabrication de meubles métalliques 
Fabrication de matériel pour le chauffage central 
Poêlerie (ici : sans la fabrication d'appareils de cuisine et de chauffage domestique en fonte -» 345) 
Fabrication d'articles sanitaires et de poterie émaillée 
Fabrication d'articles de serrurerie et de quincaillerie 
Travail de la tôle et fabrications métalliques diverses 
Fabrication de tôle galvanisée, plombée, étamée et de fer-blanc -» 352 
Atelier de décoration et de protection des métaux -» 352 
Taillanderie, fabrication d'outils, coutellerie et fabrication de petits articles métalliques 
Fabrication d'articles en fer forgé 
Fabrication d'armes de chasse, de munitions et de pièces détachées pour armes 
Fabrication de joints en métal (partie de : Fabrication de joints en toutes matières; le reste -» 301/302) 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
4-
4-
+ 
+ 
4-
+ 
4-
4-
4-
+ 
4-
+ 
4-
4-
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
227 
236 
237 
— 
24 
334 
ex 561.2 
593.43 
594.4 
594.5 
ex 3.12.17 
ex 3.12.19 
3.12 F 
— 
— 
— 
ex 3.14.04 
3.25.05.10 
35.21 
353 
35.41 
ex 35.42 
35.5 
35.6 
— 
— 
ex 36.83 
35.1.11 
35.1.13 
ex 35.1.14 
35.1.15 
35.1.16 
35.2 
— 
— 
35.3 
35.4.12 
353.12 
ex 39.839 
ex 
ex 
ex 
ex 
237.14 
237.2 
3.12.22 
3.12.23 
3.12.26 
35.63 
35.64 
35.69 
35.2.13 
35.2.14 
359 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
23.9 Schlosserei, Schweißerei, Schleiferei und Schmiederei (a.n.g.) 
79 
359 
FRANCE 
202.6 Soudure 
4- 221.3 Maréchaux-ferrants, maréchaux-forgerons et forgerons 
4- 221.4 Réparateurs de machines agricoles 
4- 228.02 Rétameurs 
4- 228.03 Autres petits réparateurs (n.d.a.) spécialisés 
4- 724.1 Repasseurs de couteaux, ciseaux 
4- 724.3 Rétameurs (non sédentaires) 
ITALIA 
3.15.04 Officine da ramaio, lattoniere, stagnino, fabbro ferraio, maniscalco e arrotino 
4- 3.15.08 Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche generiche per conto terzi 
NEDERLAND 
35.73 Gereedschapslijperijen 
4- ex 35.82 Smederijen en lasinrichtingen (hier : zonder grofsmederijen, vervaardiging van zwaar pers- en stampwerk 
^ 351) 
4- ex 36.99 Herstelplaatsen van landbouwmachines (dorpsbedrijven; deel van : Machineherstelplaatsen n.e.g.; het 
overige -» 363/364/365/369) 
BELGIQUE 
35.4.11 Forge de maréchal-ferrant et de forgeron 
4- 39.3 Atelier spécial de l'industrie des fabrications métalliques 
361 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 24.20 Herstellung von Landmaschinen (Teil von : Allgemeiner Maschinenbau; Rest -» 36) 
4- 24.23.0 Herstellung von Landmaschinen und Ackerschleppern 
4- 24.29.0 Montage und Reparatur von Landmaschinen 
FRANCE 
214 Fabrication de machines agricoles 
— 214.8 Fabrication de matériel agricole de transport -» 389 
ITALIA 
3.12.09 Stabilimento per la costruzione di macchine per l'agricoltura 
NEDERLAND 
36.5 Landbouwmachine- en -werktuigenfabrieken 
BELGIQUE 
36.4.19 Fabrication de machines agricoles 
362 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 24.20 Herstellung von Büromaschinen (Teil von : Allgemeiner Maschinenbau; Rest -» 36) 
4- 24.25 Herstellung von Büromaschinen 
4- 24.29.4 Montage und Reparatur von Büromaschinen 
FRANCE 
297 Fabrication de machines de bureau (machines à écrire, à calculer, à adresser, duplicateurs, enregis­
treuses) 
4- 299 Réparation de machines de bureau, machines à écrire 
ITALIA 
3.14.05 Stabilimenti per la costruzione di macchine per scrivere e per calcolare, di registratori di cassa, di 
duplicatori grafici e di altri macchine affini 
4- ex 3.15.07 Officine per la riparazione e manutenzione di macchine per scrivere, per calcolare, registratori di cassa, 
contagiri e di impianti di macchine per contabilità (parte di : Officine per riparazioni meccaniche spe­
cializzate; il resto -» 367/369/379/391/393/394/396) 
NEDERLAND 
36.4 Kantoor-, tel- en rekenmachinefabrieken 
4- 36.91 Kantoormachineherstelplaatsen 
BELGIQUE 
39.1.14 Fabrication de machines de bureau 
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363 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 24.20 Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, von Vorrichtungen für Maschinen und von Maschinen­
werkzeugen (Teil von : Allgemeiner Maschinenbau; Rest -»36) 
4- 24.21.0 Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen 
4- ex 24.28 Herstellung von Vorrichtungen für Maschinen und von Maschinenwerkzeugen (Teil von : Sonstige 
Fachzweige des Maschinenbaus; Rest -» 354/364/365/366/368/369/382) 
FRANCE 
213.1 Fabrication de machines-outils travaillant par enlèvement de métal 
4- 213.2 Fabrication de machines-outils travaillant par déformation du métal 
4- ex 213.3 Fabrication d'outillage mécanique (ici : sans la fabrication d'outils portatifs actionnés par un moteur élec-
trique lorsque la fabrication des moteurs électriques est intégrée -» 373) 
4- 213.9 Reconstruction et réparation de machines-outils 
ITALIA 
3.12.06 Stabilimenti per la costruzione di macchine utensili per la lavorazione di metalli 
4- 3.12.08 Stabilimenti per la fabbricazione di utensileria per macchine utensili e operatrici 
NEDERLAND 
ex 36.79 Machine-onderdelenfabrieken n.e.g. (hier : zonder fabrieken van tandwielen, lagersen andere overbrengings-
mechanismen -» 367) 
4- ex 36.89 Metaalbewerkingsmachinefabrieken (deel van : Machine- en apparatenfabrieken n.e.g. ; het overige -» 
364/365/366/368/369) 
4- ex 36.99 Herstelplaatsen van metaalbewerkingsmachines (deel van : Machineherstelplaatsen n.e.g.; het overige 
-» 359/364/365/369) 
BELGIQUE 
36.2 Fabrication de machines-outils et industries connexes 
— ex 36.2.13 Fabrication de (machines-outils et) de machines pour le travail du bois, de l'ébonite, du 
liège et des os -» 368 
4- 36.7.13 Fabrication d'accessoires de machines 
364 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 24.20 Herstellung von Textilmaschinen und Zubehör sowie von Nähmaschinen (Teil von : Allgemeiner 
Maschinenbau; Rest -» 36) 
4- 24.26 Herstellung von Textilmaschinen 
4- ex 24.28 Herstellung von Nähmaschinen (Teil von : Sonstige Fachzweige des Maschinenbaus; Rest -» 354/ 
363/365/366/368/369/382) 
FRANCE 
216.1 Fabrication de machines à coudre, familiales et industrielles 
4- 217 Fabrication de matériel pour les industries textiles 
— 217.06 Fabrication de matériel de blanchisserie industrielle -» 368 
— ex 217.07 Fabrication de matériel de finition et divers pour (teinturiers,) dégraisseurs, nettoyeurs à 
sec -» 368 
4- 228.01 Réparateurs de machines à coudre 
ITALIA 
3.12.11 Stabilimenti per la costruzione di macchine ed apparecchi per l'industria tessile e del vestiario 
NEDERLAND 
ex 36.89 Textielmachine- en -onderdelenfabrieken; naaimachinefabrieken (deel van : Machine- en apparaten­
fabrieken n.e.g. ; het overige -» 363/365/366/368/369) 
4- 36.92 Naaimachineherstelplaatsen 
4- ex 36.99. Textielmachineherstelplaatsen (deel van : Machineherstelplaatsen n.e.g.; het overige -» 359/363/ 
365/369) 
BELGIQUE 
36.3 Fabrication de machines textiles et d'accessoires 
4- ex 36.4.24 Fabrication de machines, d'appareils et d'équipements pour les industries (du cuir -» 368), du vêtement 
et de la confection 
81 
365 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 24.20 Herstellung von Maschinen und Apparaten für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie, chemische 
und verwandte Industrien (Teil von : Allgemeiner Maschinenbau; Rest -» 36) 
4- 24.23.5 Herstellung von Maschinen für Nahrungsmittel- und verwandte Gewerbe 
4- ex 24.28 Herstellung von Maschinen und Apparaten für die chemische und verwandte Industrien und für die 
Verarbeitung von Gummi und plastischen Massen (Teil von : Sonstige Fachzweige des Maschinenbaus; 
Rest -» 354/363/364/366/368/369/382) 
FRANCE 
215 Fabrication de machines pour les industries alimentaires, les industries chimiques, la meunerie; fabri­
cation de machines de conditionnement et d'empaquetage; fabrication de moules, de matériel pour 
le traitement des surfaces 
ITALIA 
cx 3.12.07 Stabilimenti per la costruzione (di macchine utensili per la lavorazione del legno -» 368), di macchine 
e apparecchi per materie plastiche, (per cuoio -» 368), per gomma 
4- 3.12.14 Stabilimenti per la costruzione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, chimico-alimentari 
e alimentari 
4- ex 3.14.04 Costruzione di macchine e apparecchi per dosare, distribuire, per il confezionamento esterno, per 
etichettare, sigillare, ecc. (parte di : Stabilimenti per la costruzione di apparecchi e strumenti per misure 
di peso e capacità, di apparecchi automatici, dosatori, distributori e affini; il resto -» 355/369/391) 
NEDERLAND 
36.6 Machine- en apparatenfabrieken voor de voedingsmiddelenindustrie 
4- ex 36.89 Fabrieken van machines voor de chemische en verwante industrie; vul-, sluit-, etiketteer- en verpakkings­
machinefabrieken (deel van : Machine- en apparatenfabrieken n.e.g.; het overige -» 363/364/366/ 
368/369) 
4- ex 36.99 Herstelplaatsen van machines voor de voedings- en genotmiddelen-, de chemische en verwante industrie 
(deel van : Machineherstelplaatsen n.e.g.; het overige -» 359/363/364/369) 
BELGIQUE 
36.4.13 Fabrication de machines, d'appareils et d'équipement pour l'industrie alimentaire et l'industrie du tabac 
4- 36.4.14 Fabrication de machines, d'appareils et d'équipement pour la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, 
la boucherie, l'hôtellerie et les activités similaires 
4- 36.4.15 Fabrication de machines, d'appareils et d'équipement pour les industries chimiques et le traitement 
des eaux 
366 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
24.03.5 Herstellung und Reparatur von Feld- und Industriebahnen sowie von -gleismaterial 
4- ex 24.20 Herstellung von Hütten- und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerksmaschinen, Gießereimaschinen, Bau­
maschinen, Hebezeugen und Fördermitteln (Teil von : Allgemeiner Maschinenbau; Rest -» 36) 
4- 24.22 Herstellung von Maschinen und Einrichtungen für den Bergbau 
4- ex 24.28 Herstellung von Maschinen und Apparaten für Hütten- und Walzwerke und für Gießereien; von Maschi­
nen für die mechanische Bearbeitung von Baumaterialien, von Baumaschinen, Hebezeugen und Förder­
mitteln (Teil von : Sonstige Fachzweige des Maschinenbaus; Rest -» 354/363/364/365/368/369/382) 
FRANCE 
211 Fabrication d'appareils de levage et de manutention, de matériel pour industries lourdes et pour voies 
de chemin de fer 
— 211.8 Fabrication de matériel fixe pour chemin de fer -» 353 
ITALIA 
3.12.05 Stabilimenti per la costruzione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto 
4- 3.12.10 Stabilimenti per la costruzione di macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali, compreso 
macchinario e attrezzature per trivellazione del sottosuolo e per l'industria del petrolio e del metano; 
per la costruzione di macchine per la lavorazione del marmo e del granito, di macchine per laterizi, 
refrattari, conglomerati cementizi, ceramiche, grès, vetro e affini; per la costruzione di macchine e appa­
recchi per cantieri edili e stradali 
4- 3.12.13 Stabilimenti per la costruzione di macchine per siderurgia e per fonderia 
NEDERLAND 
Hijs-, hef- e.d. transportwerktuigenfabrieken (hier : zonder liftenfabrieken -» 373) 
Fabrieken van machines en installaties voor de mijnbouw, de metallurgische industrie en de bouw­
nijverheid (deel van : Machine- en apparatenfabrieken n.e.g.; het overige -» 363/364/365/368/369) 
BELGIQUE 
Fabrication de machines, d'appareils et d'équipement pour les industries extractives et connexes 
Fabrication d'équipements spéciaux pour les industries des métaux et du diamant 
Fabrication de machines, d'appareils et d'équipements pour les industries des minéraux non métalliques 
Fabrication de matériel de génie civil 
Fabrication d'appareils de levage et de manutention 
Fabrication de petit matériel roulant 
82 
4-
4-
4-
+ 4-
+ 
ex 36.21 
ex 36.89 
36.4.11 
36.4.12 
36.4.22 
36.4.25 
363.11 
38.2.13 
ex 24.20 
4- 24.27.5 
213.6 
4- 235 
4- 296.1 
3.12.04 
4- ex 3.15.07 
ex 36.79 
36.7.12 
367 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern und sonstigen Antriebselementen (Teil von : 
Allgemeiner Maschinenbau; Rest -» 36) 
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern und sonstigen Antriebselementen 
FRANCE 
Fabrication d'accessoires mécaniques de machines 
Fabrication de chaînes mécaniques 
Fabrication de roulements et butées 
ITALIA 
Stabilimenti per la costruzione di trasmissioni e di organi relativi 
Officine per la riparazione di cuscinetti a sfere e di ripristino di sfere usate (parte di : Officine per ripa­
razioni meccaniche specializzate; il resto -» 362/369/379/391/393/394/396) 
NEDERLAND 
Fabrieken van tandwielen, lagers en andere overbrengingsmechanismen (deel van : Machine-onder-
delenfabrieken n.e.g. ; het overige -» 363) 
BELGIQUE 
Fabrication d'engrenages, de réducteurs de vitesse et d'organes de transmission 
ex 24.20 
4- 24.213 
4- 24.24 
4- ex 24.28 
213.5 
4- 216.2 
4- 217.06 
4- ex 217.07 
4- 218 
ex 3.12.07 
4- 3.12.12 
ex 36.89 
ex 36.2.13 
4- 36.4.20 
4- 36.4.23 
4- ex 36.4.24 
368 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von Maschinen für weitere bestimmte Industriezweige (Teil von : Allgemeiner Maschinen­
bau; Rest -» 36) 
Herstellung von Holzbearbeitungsmaschinen 
Herstellung von Papier- und Druckereimaschinen 
Herstellung von Maschinen für Wäschereien und chemische Reinigung und von Schuh- und Leder­
industriemaschinen (Teil von : Sonstige Fachzweige des Maschinenbaus; Rest -» 354/363/364/365/ 
366/369/382) 
FRANCE 
Fabrication de machines à bois 
Fabrication de machines pour chaussures 
Fabrication de matériel de blanchisserie industrielle 
Fabrication de matériel de finition et divers pour (teinturiers -» 364,) dégraisseurs, nettoyeurs à sec 
Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton et pour l'industrie de l'imprimerie 
ITALIA. 
Stabilimenti per la costruzione di macchine utensili per la lavorazione del legno, di macchine e appa­
recchi (per materie plastiche -» 365), per cuoio, (per gomma -» 365) 
Stabilimenti per la costruzione di macchine per la fabbricazione e lavorazione della carta e dei cartoni, 
per cartotecnica e legatoria, e di macchine grafiche 
NEDERLAND 
Fabrieken van houtbewerkingsmachines, papier- en drukkerijmachines, wasserijmachines, schoen­
en lederbewerkingsmachines (deel van : Machine- en apparatenfabrieken n.e.g.; het overige -» 363/ 
364/365/366/369) 
BELGIQUE 
Fabrication (de machines-outils -» 363 et) de machines pour le travail du bois, de l'ébonite, du liège 
et des os 
Fabrication de machines, d'appareils et d'équipements spéciaux pour blanchisseries et ateliers de tein-
turiers-dégraisseurs 
Fabrication de machines, d'appareils et d'équipements pour les industries du papier et des arts graphiques 
Fabrication de machines, d'appareils et d'équipements pour les industries du cuir, (du vêtement et de 
la confection -»364) 
ex 24.20 
4- 24.27.0 
4- ex 24.28 
369 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von sonstigen Maschinenbauerzeugnissen (Teil von : Allgemeiner Maschinenbau; Rest 
-»36) 
Herstellung von Armaturen 
Herstellung von sonstigen Maschinen (Teil von : Sonstige Fachzweige des Maschinenbaus; Rest -» 354/ 
363/364/365/366/368/382) 
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369 
FRANCE 
20 Fonderie, grosse chaudronnerie, moteurs mécaniques et pompes 
— 201 Fonderie -» 345 
— 202 Chaudronnerie (lourde et petite), tôlerie, soudure -» 354/359 
—' ex 204.2 Fabrication et installation spécialisée (de fours métalliques industriels à combustibles solides, 
liquides ou gazeux et) de fours électriques industriels -» 373 
— 204.74 Fabrication de chaudières en acier pour le chauffage central, radiateurs en acier, calorifères 
à eau et à air, poêles et cuisinières à mazout, aspirateurs statiques pour tirage, tuyaux à 
ailettes en tôle -» 355 
— ex 205.2 Fabrication d'appareils frigorifiques électriques ménagers -» 376 (partie de : Fabrication 
d'appareils frigorifiques ménagers et de laboratoires, de fontaines réfrigérantes) 
Fabrication de matériel de soudage (électrique -» 373 et) non électrique 
Fabrication de machines diverses pour l'essai des métaux 
Fabrication de machines et accessoires de câblerie 
Usines de construction mécanique à activités multiples 
Construction et fabrication d'armement 
Etablissement public de fabrication d'armes de guerre (DEFA) 
Construction de moteurs marins 
Fabrication d'appareils de pesage (ici, non compris : la fabrication de balances de précision —» 391) 
ITALIA 
Stabilimenti per la costruzione di macchine motrici non elettriche (qui non compresa : costruzione di 
motori a combustione interna per aeromobili -» 386) 
Stabilimenti per la costruzione di macchine, apparecchi e accessori per trattamento meccanico dei 
fluidi (pompe, compressori, ventilatori industriali e fucine, rubinetteria, valvole e saracinesche, appa­
recchi ad aria compressa e affini); per la costruzione di macchine per la produzione del freddo e del 
ghiaccio; per la costruzione di macchine e apparecchi per industrie e applicazioni varie 
Stabilimenti per la costruzione di forni a combustione, (caldaie -» 354,) e apparecchi termici per 
uso industriale 
Stabilimenti per la costruzione di apparecchi igienico-sanitari (e termici per uso domestico -» 355) 
Stabilimenti per la fabbricazione (di armi da fuoco -» 355) di materiale bellico in genere 
Costruzione di stadere; costruzione di distributori stradali per carburanti liquidi (parte di : Stabili­
menti per la costruzione di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità, di apparecchi auto­
matici, dosatori, distributori e affini; il resto -» 355/365/391) 
Officine per la riparazione di impianti frigoriferi, di irrigazione e di posta pneumatica (parte di : Officine 
per riparazioni meccaniche specializzate; il resto -» 362/367/379/391/393/394/396) 
NEDERLAND 
Krachtwerktuigenfabrieken (hier : zonder ketelmakerijen -* 354) 
Weegwerktuig- en winkelmachinefabrieken 
Appendagefabrieken 
Luchttechnische apparatenfabrieken 
Wapenfabrieken (hier : zonder fabrieken van lichte wapens en hun munitie -» 355) 
Pompenfabrieken, fabrieken van niet-elektrische industrieovens e.d. (deel van : Machine- en apparaten­
fabrieken n.e.g. ; het overige -» 363/364/365/366/368) 
Overige machinereparatiebedrijven (deel van : Machineherstelplaatsen n.e.g. ; het overige -» 359/363/ 
364/365) 
BELGIQUE 
Fabrication d'armes de guerre et de munitions 
Fabrication de machines motrices, pneumatiques et hydrauliques 
Fabrication de machines et d'appareils pour la production de froid (appareils ménagers exclus) 
Fabrication de fours industriels non électriques et d'installations de séchage 
Fabrication d'appareils de pesage 
Fabrication de robinetterie 
Fabrication de machines et appareils pour l'utilisation de la flamme oxy-acétylénique 
Fabrication d'appareils de voies de chemin de fer (et d'accessoires de matériel roulant à écartement 
normal -» 382) 
371 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.00 Herstellung von isolierten Elektrokabeln, -leitungen und -drahten (Teil von : Allgemeine Elektrotechnik ; 
Rest -» 37) 
4- 25.06.6 Herstellung von isolierten Drähten, Leitungen und Kabeln 
FRANCE 
282 Fabrication de fils et câbles isolés pour électricité 
•f 4-4-4-4-4-
+ 
+ 
4-
4-
+ 4-4-
4-
4-4-4-4-4-
4-
4-
+ 4-
4-4-4-
4-
ex 213.4 
213.7 
213.8 
225 
226.1 
229 
256.2 
ex 292 
ex 3.12.03 
3.12.15 
ex 3.12.18 
ex 3.12.19 
ex 3.12.26 
ex 3.14.04 
ex 3.15.07 
ex 36.1 
36.31 
36.71 
36.81 
ex 36.83 
ex 36.89 
ex 36.99 
35.5.11 
36.1 
36.4.16 
36.4.21 
36.5.12 
36.7.11 
36.7.15 
ex 38.2.14 
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371 
ITALIA 
3.25.01 Stabilimenti per la produzione di cavi e conduttori elettrici isolati 
NEDERLAND 
37.11 Elektrische draad­ en kabelfabrieken 
BELGIQUE 
ex 37.1.15 Fabrication de fils, de câbles électriques (et de tubes pour canalisation ­» 372) 
372 
DEUTSCHLAND (ΒΛ.) 
ex 25.00 Herstellung von Elektromotoren, ­generatoren und ­transformatoren sowie von Schalt­ und Installa­
tionsgeräten (Teil von : Allgemeine Elektrotechnik; Rest ­» 37) 
4­ 25.02.4 Herstellung von Elektromotoren, ­generatoren und ­transformatoren 
4­ 25.02.6 Herstellung von Schalt­ und Installationsgeräten sowie von Elektrorohren 
FRANCE 
ex 281.1 Construction de gros matériel électrique (ici : sans la construction de locomotives électriques ­» 382) 
4­ 281.2 Fabrication d'appareillage électrique de distribution et d'applications industrielles 
4­ 2813 Fabrication de machines électriques de moyenne et petite puissances 
ITALIA 
ex 3.13.01 Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti 
(parte di : Stabilimenti per la costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici; il resto ­» 373/ 
374/375/376/377/378) 
4­ 3.25.05.8 Fabbricazione di materiali dielettrici 
NEDERLAND 
ex 37.44 Elektro­motoren­, generatoren­ en transformatorenfabrieken (hier : zonder lasapparatenfabrieken 
-►373) 
4- ex 37.45 Schakelmateriaalfabrieken (hier : zonder elektrische auto- en rijwielonderdelenfabrieken -» 373 en 
meetinstrumentenfabrieken -» 374) 
BELGIQUE 
ex 37.1.11 Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, etc.) (partie 
de : Fabrication de matériel électrique industriel; le reste -» 373/374) 
4- 37.1.13 Fabrication de petit matériel électrique d'installation 
4- ex 37.1.15 Fabrication (de fils, de câbles électriques -» 371 et) de tubes pour canalisation 
373 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.00 Herstellung von gewerblichen Elektro-Geräten, -Einrichtungen und -Ausrüstungen (Teil von : Allge­
meine Elektrotechnik; Rest -» 37) 
4- ex 25.02.9 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen der Starkstromtechnik (hier : olme Herstellung von Akkumula-
toren und Batterien -» 378) 
4- 25.063 Herstellung von elektrischem Kraftfahrzeugzubehör 
4- ex 25.06.9 Herstellung von sonstigen gewerblichen Elektrogeräten, von Elektrokarren usw. (Teil von : Sonstige 
Fachzweige der Elektrotechnik ; Rest -» 374) 
FRANCE 
ex 204.2 Fabrication et installation spécialisée (de fours métalliques industriels à combustibles solides, liquides 
ou gazeux -» 369 et) de fours électriques industriels 
Fabrication d'outils portatifs actionnés par un moteur électrique lorsque la fabrication des moteurs 
électriques est intégrée (partie de : Fabrication d'outillage mécanique ; le reste -» 363) 
Fabrication de matériel de soudage électrique (et non électrique -» 369) 
Fabrication d'équipement électrique d'automobiles 
Fabrication d'équipement électrique spécialisé pour cycles et motocycles 
Fabrication de matériel de petite traction électrique sur rail et sur route 
Fabrication, installation et entretien d'ascenseurs et monte-charges électriques 
Fabrication de petit appareillage électrique d'installation 
Fabrication de tubes isolateurs (n.d.a.) 
Fabrication de condensateurs fixes 
Fabrication d'isolants céramiques électrotechniques 
Fabrication de matériel divers 
(Travaux d'aménagements spéciaux -» 404^ fabrication (et pose -» 403) de paratonnerres 
4-
+ 
4-
4-
4-
+ 
4-
+ 
+ 
4-
4-
4-
ex 213.3 
ex 213.4 
263.1 
265.2 
281.5 
281.6 
284.1 
284.4 
284.5 
284.6 
2863 
ex 337.05 
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ITALIA 
ex 3.13.01 Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria (ascensori, forni, apparecchi per salda­
tura, bagni elettro-galvanici, ecc.) (parte di : Stabilimenti per la costruzione di macchine, apparecchi 
e strumenti elettrici; il resto ->- 372/374/375/376/377/378) 
NEDERLAND 
ex 36.21 Liftenfabrieken (deel van : Hijs-, hef- e.d. transportwerktuigenfabrieken ; het overige -» 366) 
4- ex 37.44 Lasapparatenfabrieken (deel van : Elektro-motoren-, generatoren- en transformatorenfabrieken; het 
overige -» 372 
4- ex 37.45 Elektrische auto- en rijwielonderdelenfabrieken (deel van : Schakelmateriaal- en meetinstrumenten-
fabrieken; het overige -» 372/374) 
BELGIQUE 
ex 37.1.11 Fabrication de fours et cuves électriques industriels (partie de : Fabrication de matériel électrique'indus-
triel; le reste -» 372/374) 
4- ex 383.12 Fabrication (d'accessoires et de pièces détachées pour automobiles -» 383 et) d'accessoires électriques 
374 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.00 Herstellung von Fernmeldegeräten, Herstellung von Zählern, Meß- und Regelgeräten und elektromedi-
zinischen u.a. Geräten (Teil von : Allgemeine Elektrotechnik; Rest -» 37) 
4- 25.04 Herstellung von Erzeugnissen der Nachrichtentechnik 
— 25.04.2 Herstellung von Rundfunk- und Fernsehempfängern, elektro-akustischen Geräten und 
Einrichtungen -» 375 
4- ex 25.06.9 Herstellung von elektromedizinischen und elektroradiologischen Apparaten (Teil von : Sonstige Fach­
zweige der Elektrotechnik; Rest -» 373) 
FRANCE 
275 Construction de matériel électrique et radioélectrique spécial de bord 
4 281.4 Fabrication de matériel de signalisation de chemin de fer 
4- 284.3 Fabrication et installation de matériel télégraphique et téléphonique et apparentés 
4- 285 Construction de compteurs électriques, transformateurs de mesure, d'appareils électriques et électro­
niques de mesure et de contrôle 
4- 286.2 Fabrication d'appareils d'électricité médicale et de radiologie, de curiethérapie, d'actinologie, de tubes 
à rayon X, d'écrans radiologiques 
ITALIA 
ex 3.13.01 1 Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura, e di appa-
I recchiature elettro-medicali (parte di : Stabilimenti per la costruzione di macchine, apparecchi e stru-
[ menti elettrici; il resto -» 372/373/375/376/377/378; e di : Stabilimenti per la costruzione di appa-
4- ex 3.13.02 . J recchi di telecomunicazione in genere e affini ; il resto -»375) 
4- ex 4.02.03 Aziende di installazione di apparati telegrafici, telefotografia, telescrittura, di stazioni radiotelegrafiche, 
radiotelefoniche e radiotelevisive (parte di : Aziende di installazione di impianti telegrafici, telefonici, 
radiotelegrafonici e televisivi; il resto -» 375/402/403) 
NEDERLAND 
Telecommunicatie- en signaalapparatenfabrieken 
(Huishoudelijke -» 376 en) medische apparatenfabrieken 
(Schakelmateriaalfabrieken -» 372/373 en) meetinstrumentenfabrieken 
BELGIQUE 
Fabrication d'appareils de réglage (partie de : Fabrication de matériel électrique industriel; le reste 
-» 372/373) 
Fabrication de matériel de télécommunication, d'électronique industrielle et de matériel pour applica­
tions des courants faibles 
Fabrication d'appareils d'électricité médicale et de radiologie 
375 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.00 Herstellung von Rundfunk- und Fernsehempfängern, elektro-akustischen Geräten und Einrichtungen 
sowie von elektronischen Geräten und Anlagen (Teil von : Allgemeine Elektrotechnik; Rest -» 37) 
4- 25.04.2 Herstellung von Rundfunk- und Fernsehempfängern, elektro-akustischen Geräten und Einrichtungen 
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4.02.03 
375 
FRANCE 
Construction d'appareils radio-électriques et électroniques, fabrication de pièces détachées 
Fabrication de machines parlantes, disques, films de sons 
— 582.6 Exploitation de studios d'enregistrement sonore -» hors N.I.C.E. 
ITALIA 
I Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettro-acustici (parte di : Stabilimenti per la costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici; il resto -» 372/373/374/ 376/377/378; e di : Stabilimenti per la costruzione di apparecchi di telecomunicazione in genere e affini; il resto -»374) 
Stabilimenti per la incisione, edizione e stampa di dischi fonografici 
Aziende di installazione di impianti radioriceventi centralizzati, impianti di registrazione e amplifica­
zione sonora (parte di : Aziende di installazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafonici 
e televisi; il resto -» 374/402/403) 
NEDERLAND 
37.41 Radio-, televisie-ontvangapparatenfabrieken, e.d. 
BELGIQUE 
37.1.17 Fabrication d'appareils récepteurs de radio et de télévision et de leurs pièces détachées 
4- 39.6.14 Fabrication de disques vierges de phonographie 
376 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten (Teil von : Allgemeine Elektrotechnik; Rest -» 37) 
Herstellung von elektrischen Verbrauchergeräten 
FRANCE 
Fabrication d'appareils frigorifiques électriques ménagers (partie de : Fabrication d'appareils frigori­
fiques ménagers et de laboratoires, de fontaines réfrigérantes; le reste -» 369) 
Fabrication de matériel électrothermique et électrodomestique 
ITALIA 
Costruzione di apparecchi elettrodomestici (parte di : Stabilimenti per la costruzione di macchine 
apparecchi e strumenti elettrici; /'/ resto -» 372/373/374/375/377/378) 
NEDERLAND 
Huishoudelijke (en medische -» 374) apparatenfabrieken 
BELGIQUE 
Fabrication et assemblage d'appareils électroménagers 
377 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.00 Herstellung von Lampen und Beleuchtungsartikeln (Teil von : Allgemeine Elektrotechnik; Rest -» 37) 
4- 25.06.0 Herstellung von Leuchten und Lampen 
FRANCE 
284.2 Fabrication de matériel d'éclairage électrique 
4- 288 Fabrication de lampes électriques 
ITALIA 
ex 3.13.01 Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione (parte di : Stabilimenti per la costru­
zione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici; il resto -» 372/373/374/375/376/378) 
4- ex 3.25.02 Stabilimenti per la fabbricazione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, valvole termoio­
niche (recipienti isolanti (thermos) ,-» 332) 
NEDERLAND 
37.21 Gloeilampen- en buizenfabrieken 
BELGIQUE 
37.1.21 Fabrication de lampes électriques à incandescence et de tubes à décharge lumineuse 
4- 39.8.31 Fabrication d'installations à enseignes lumineuses 
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378 
DEUTSCHLAND (RR.) 
ex 25.00 Herstellung von Akkumulatoren und Batterien (Teil von : Allgemeine Elektrotechnik; Rest -» 37) 
4- ex 25.02.9 Herstellung von Akkumulatoren und Batterien (Teil von : Herstellung von sonstigen Erzeugnissen der 
Starkstromtechnik; Rest -» 373) 
FRANCE 
287 Fabrication de piles et accumulateurs 
ITALIA 
ex 3.13.01 Costruzione di accumulatori e pile elettriche (parte di : Stabilimenti per la costruzione di macchine, appa­
recchi e strumenti elettrici; il resto -» 372/373/374/375/376/377) 
NEDERLAND 
37.31 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 
BELGIQUE 
37.1.22 Fabrication d'accumulateurs 
4- 37.1.23 Fabrication de piles 
379 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
25.08 Montage und Reparatur von Erzeugnissen der Elektrotechnik 
FRANCE 
280.2 Entreprise spécialisée dans l'équipement électrique des usines et d'autres établissements industriels 
4- 284.7 Montage d'isolateurs en verre sur ferrures 
4- 289 Réparation d'appareils radio-électriques et électroniques, d'appareils électriques divers, ne dépendant 
pas d'un magasin de vente 
ITALIA 
ex 3.15.07 Officine per riparazione di fonografi (parte di : Officine per riparazioni meccaniche specializzate; il 
resto -» 362/367/369/391/393/394/396) 
4- 3.15.09 Officine per riparazione di macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazione 
4- ex 4.02.02 Aziende di installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia 
elettrica (qui non compresa : installazione di impianti di segnalazione e controllo, illuminazione stra-
dale a lampade e a tubi elettrofluorescenti -» 402) 
4- 4.02.04 Aziende di manutenzione e conduzione di impianti 
NEDERLAND 
37.5 Herstelplaatsen voor elektrotechnische apparaten 
BELGIQUE 
37.1.12 Réparation de matériel électrique industriel 
4- 37.1.18 Ateliers de réparation de matériel radio-électrique 
4- ex 37.2.11 Entreprise d'installation (d'éclairage, de téléphonie -» 403 et) de force motrice 
381 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
24.6 Schiffbau 
4- ex 31.24 Schiffsmalerei (Teil von : Maler- und Lackierergewerbe; Rest -» 404) 
FRANCE 
25 Construction navale 
— 255.4 Entreprise de renflouement -» hors N.I.C.E. 
— ex 256 Bureau d'architecte naval -» hors N.I.C.E.; construction de moteurs marins -»369 
ITALIA 
3.10.10 Cantieri per carpenteria navale in legno 
4- 3.15.03 Cantieri per lavori di picchettaggio e coloritura di navi 
4- 3.16.09 Cantieri navali per costruzioni metalliche 
4- 3.16.10 Cantieri per la demolizione di navi 
NEDERLAND 
38.1 Scheepsbouw, -reparatie en -sloperijen 
BELGIQUE 
25.7.12 Fabrication de petites embarcations en bois 
+ 38.1 Construction navale et réparation des navires 
4- 38.8.11 Chantier de démolition de navires et de bateaux 
88 
382 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
24.03.0 Bau und Reparatur von Eisenbahn-, Straßenbahn- und Untergrundbahnwagen 
4- ex 24.28 Herstellung von Vollbahnlokomotiven, -tendern und -lokomotivkesseln (Teil von : Sonstige Fach­
zweige des Maschinenbaus; Rest -» 354/363/364/365/366/368/369) 
FRANCE 
212 Fabrication et réparation de matériel ferroviaire 
4- ex 281.1 Construction de locomotives électriques (partie de : Construction de gros matériel électrique; le reste 
-»372) 
ITALIA 
3.16.06 Stabilimenti per la costruzione di materiale rotabile ferro-tramviario e filoviario 
NEDERLAND 
ex 38.2 Fabrieken van rollend materieel voor spoor- en tramwegen (hier : zonder spoorwegwerkplaatsen der N.S. 
-» buiten de N.I.C.E.) 
BELGIQUE 
38.2.11 Construction de matériel tracteur et à moteur à écartement normal 
4- 38.2.12 Construction de matériel tracté à écartement normal 
4- ex 38.2.14 Fabrication (d'appareils de voies de chemins defer -» 369 et) d'accessoires de matériel roulant à écar­
tement normal 
383 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (ohne Herstellung von Ackerschleppern) 
Herstellung von Kraftfahrzeugteilen und Zubehör 
Herstellung von Karrosserien und Anhängern für Kraftfahrzeuge 
FRANCE 
Construction d'automobiles à moteurs thermiques 
Construction de carrosserie, de remorques et de bennes 
Fabrication d'équipements, d'accessoires et pièces détachées pour l'automobile 
— 263.1 Fabrication d'équipement électrique d'automobiles -» 373 
ITALIA 
Stabilimenti per la costruzione di autoveicoli e autotelai 
Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e di rimorchi per auto 
Stabilimenti per la fabbricazione di parti e accessori di auto, motoveicoli e rimorchi 
NEDERLAND 
383 Automobiel- en carrosseriebouw 
BELGIQUE 
383.11 Construction et assemblage de véhicules automobiles 
4- ex 383.12 Fabrication d'accessoires et pièces détachées pour automobiles (et d'accessoires électriques -» 373,) 
4- 38.3.13 Fabrication de remorques, carrosseries industrielles, carrosseries d'autobus et d'autocars 
384 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
24.48 Reparatur von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern 
4- 24.49 Lackierung von Straßenfahrzeugen 
FRANCE 
264 Réparation de véhicules automobiles 
4- 267 Réparation de cycles et motocycles (s.a.i.) 
ITALIA 
3.15.05 Officine per riparazione di autoveicoli 
4- 3.15.06 Officine per riparazione di motoveicoli e biciclette 
NEDERLAND 
38.4 Autoherstelplaatsen 
+ 38.6 Rijwiel- en motorrijwielreparatiebedrijven 
BELGIQUE 
38.4 Réparation de véhicules automobiles 
4- 383.14 Atelier de réparation de motocycles, de cycles et cyclomoteurs 
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385 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von Krafträdern und Kraflradmotoren 
Herstellung von Fahrrädern 
Herstellung von Kraftrad- und Fahrradteilen sowie -Zubehör 
FRANCE 
Fabrication de pièces détachées et accessoires pour motocycles et cycles 
— 265.2 Fabrication d'équipement électrique spécialisé pour cycles et motocycles -» 373 
Fabrication de motocycles, de cycles 
ITALIA 
Stabilimenti per la costruzione e montaggio di biciclette, e per la fabbricazione di parti di biciclette 
Stabilimenti per la costruzione e montaggio di motoveicoli e mototelai completi 
NEDERLAND 
Rijwielfabrieken en motorijwielfabrieken 
BELGIQUE 
Construction de motocycles et cycles 
— 38.5.14 Atelier de réparation de motocycles, de cycles et cyclomoteurs -» 384 
386 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
24.8 Luftfahrzeugbau 
FRANCE 
27 Construction aéronautique 
— 275 Construction de matériel électrique et radioélectrique spécial de bord -» 374 
ITALIA 
ex 3.12.03 Costruzione di motori a combustione interna per aeromobili (parte di : Stabilimenti per la costruzione 
di macchine motrici non elettriche; il resto -» 369) 
4- 3.16.08 Costruzione e riparazione di aeromobili 
NEDERLAND 
38.7 Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
BELGIQUE 
38.6 Construction d'avions 
389 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
24.45 Herstellung und Reparatur von Gespannfahrzeugen 
4- 24.46.5 Herstellung von Kinderwagen und Krankenfahrstühlen 
FRANCE 
214.8 Fabrication de matériel agricole de transport 
4- 221.1 Charrons, charrons-menuisiers 
4- 221.2 Charrons-forgerons 
4- ex 573.0 Fabrication (associée) de voitures d'enfants, (d'articles de puériculture -» 397) 
4- ex 573.1 Fabrication de voitures d'enfants (et de voitures de poupées -» 397) 
ITALIA 
3.10.09 Laboratori per la costruzione e riparazione di veicoli in legno 
4- ex 3.12.17 Costruzione di carrozzelle per bambini ed infermi (parte di : Stabilimenti per la costruzione di mobili 
e arredi metallici, di casseforti, armadi e serrature di sicurezza; il resto -» 355) 
4- 3.16.07 Stabilimenti per la costruzione di veicoli metallici a trazione animale o manuale 
NEDERLAND 
38.9 Transportmiddelenfabrieken n.e.g. 
BELGIQUE 
38.7 Construction de matériel de transport n.d.a. 
90 
391 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
25.25 Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
FRANCE 
223 Mécanique de précision 
4- 291 Fabrication de compteurs mécaniques, d'appareils mécaniques de régulation ou de contrôle, de régula­
teurs enregistreurs 
4- ex 292 Fabrication de balances de précision (partie de : Fabrication d'appareils de pesage; le reste -» 369) 
4- 293.1 Fabrication d'instruments de précision non optiques 
4- 293.2 Fabrication de compas et instruments de dessin 
4- 293.5 Fabrication de matériel de laboratoires n.d.a. 
4- ex 293.6 Fabrication associées d'instruments de précision non optiques (et optiques -» 393) 
4- 296 Fabrication de roulements, instruments de contrôle, haute précision 
— 296.1 Fabrication de roulements et butées -» 367 
ITALIA 
3.14.01 Stabilimenti per la costruzione di macchine ed apparecchi per prove di materiali 
4- ex 3.14.03 Stabilimenti per la costruzione di apparecchi e strumenti topografici e geodetici; di strumenti per misure 
scientifiche in genere, per misure industriali varie, per laboratori di chimica e fisica; di misure lineari, 
di strumenti da disegno (qui non compresa : costruzione di apparecchi e strumenti ottici -» 393) 
4- ex 3.14.04 Costruzione di bilance di precisione, di strumenti per misure di capacità in metallo per acidi e liquidi, 
di contatori per carburanti liquidi, liquidi infiammabili, a pistone (parte di : Stabilimenti per la costru­
zione di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità, di apparecchi automatici, dosatori, distri­
butori e affini; // resto -» 355/365/369) 
4- ex 3.15.07 Officine per la riparazione di strumenti scientifici e di precisione non ottici (parte di : Officine per ripa­
razioni meccaniche specializzate; // resto -» 362/367/369/379/393/394/396) 
4- ex 3.25.05.7 Produzione (di manichini -» 399J, di materiali didattici (e di oggetti vari in cartapesta -» 313/399) 
NEDERLAND 
39.2 Wetenschappelijke-, meet- en controle-instrumentenfabrieken 
4- 36.82 Gas- en watermeterfabrieken 
BELGIQUE 
39.1.12 Fabrication de compteurs et d'appareils industriels de mesure et de contrôle 
4- 39.1.13 Fabrication d'appareils de précision pour laboratoires et bureaux d'études ou d'essais 
392 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
25.27 Herstellung von medizin- und orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
FRANCE 
298 Fabrication de matériel médico-chirurgical 
— 298.14 Fabrication de chaussures orthopédiques -» 242 
ITALIA 
3.14.06 Stabilimenti per la costruzione di strumenti e apparecchi per chirurgia, per medicina e per odontotecnica 
NEDERLAND 
39.1 Medische en orthopedische artikelenfabrieken 
BELGIQUE 
ex 29.3.16 Fabrication d'articles en cuir pour chirurgie et orthopédie (ici : sans la fabrication de chaussures orthopé-
diques -» 242) 
4- 39.1.11 Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire n.c.a. 
4- 39.8.40 Fabrication de pièces dentaires 
393 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
25.20 Herstellung von optischen Erzeugnissen 
4- 25.22 Herstellung von Foto-, Projektions- und kinotechnischen Geräten 
FRANCE 
293.3 Fabrication d'instruments d'optique de précision 
+ 293.4 Fabrication d'appareils de lunetterie; travail optique du verre 
4- ex 293.6 Fabrications associées d'instruments de précision optique (et non optiques -» 391) 
+ 294 Fabrication de matériel photographique et cinématographique 
91 
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ITALIA 
ex 3.14.03 Stabilimenti per la costruzione di apparecchi e strumenti topografici e geodetici; di strumenti per 
misure sciertifiche in genere, per misure industriali varie, per laboratori di chimica e fisica; di misure 
lineari, di strumenti da disegno (qui non compresa : costruzione di apparecchi e strumenti non ottici 
^ 391) 
4- ex 3.15.07 Officine per la riparazione di strumenti ottici (parte di : Officine per riparazioni meccaniche specializ­
zate; il resto -» 362/367/369/379/391/394/396) 
4- 3.25.05.5 Fabbricazione di armature per occhiali e montature in serie di occhiali comuni 
NEDERLAND 
ex 39.31 Fotografische artikelenfabrieken (hier : zonder fotochemische en lichtdrukpapierfabrieken -»313) 
4- 39.32 Optische artikelenfabrieken 
4- 3933 Opticiënswerkplaatsen 
BELGIQUE 
39.2 Fabrication de matériel photographique et d'instruments d'optique 
394 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
25.4 Herstellung und Reparatur von Uhren 
FRANCE 
290 Fabrication d'horlogerie 
4- 295 Réparation d'horlogerie 
ITALIA 
3.14.02 Stabilimenti per la costruzione o il montaggio di orologi o di movimenti di orologeria, compresa la 
costruzione di orologi e di movimenti di orologeria 
4- ex 3.15.07 Officine per la riparazione di orologeria (parte di : Officine per riparazioni meccaniche specializzate; 
// resto -* 362/367/369/379/391/393/396) 
NEDERLAND 
39.4 Klokken- en uurwerkfabrieken, horlogereparatiebedrijven 
BELGIQUE 
39.4 Fabrication de montres et horloges 
4- 39.5.11 Bijouterie-horlogerie 
395 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ex 25.68.5 Herstellung von (Metallkurzwaren -> 355, leichten Preß-, Zieh- und Stanzteilen aus Metall -» 352 
und von) Münzen und Medaillen 
4- 25.89 Bearbeitung von Edel- und Schmucksteinen sowie Herstellung von Schmuckwaren 
FRANCE 
56 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie 
— ex 561.2 Fabrication de cuillers, fourchettes en métal argenté -» 355 (partie de : Fabrication d'orfè­
vrerie en métaux précieux) 
ITALIA 
3.14.07 Stabilimenti per la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini 
4- 3.17.11 Stabilimenti per la lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale 
NEDERLAND 
ex 35.63 Bijouteriefabrieken (deel van : Huishoudelijke artikelen- en apparatenfabrieken n.e.g.; het overige 
-»355) 
4- ex 35.64 Staatsmuntbedrijf (deel van : Metaalwarenfabrieken ; het overige -» 355) 
4- 39.5 Goud- en zilversmederijen, diamantnijverheid 
BELGIQUE 
39.5.12 Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie 
4- 39.5.13 Frappe de médailles et de monnaies 
4- 39.5.14 Travail du diamant 
+ [39.8.11 Fabrication de bijouterie de fantaisie et articles de nouveauté en matières diverses 
92 
396 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
25.80 Herstellung und Reparatur von Musikinstrumenten 
FRANCE 
581 Fabrication (ou facteur) d'instruments de musique 
4- 583 Réparateur et accordeur de pianos 
ITALIA 
ex 3.15.07 Officine per la riparazione di strumenti musicali prevalentemente di metallo (parte di : Officine per 
riparazioni meccaniche specializzate; il resto -» 362/367/369/379/391/393/394) 
3.25.03 Stabilimenti per la fabbricazione di strumenti musicali 
NEDERLAND 
39.6 Muziekinstrumentenfabrieken en -reparatiebedrijven 
BELGIQUE 
39.6 Fabrication d'instruments de musique 
— 39.6.14 Fabrication de disques vierges de phonographie -» 375 
397 
DEUTSCHLAND^(B.R.) 
25.83 Herstellung von Spielwaren und Christbaumschmuck 
4- 25.86 Herstellung von Turn- und Sportgeräten 
FRANCE 
57 Jeux, jouets, articles de sport et de puériculture 
— ex 573.0 Fabrication (associée) de voitures d'enfants -» 389 (et d'articles de puériculture) 
— ex 573.1 Fabrication de voitures d'enfants -» 389 (et de voitures de poupées) 
ITALIA 
3.25.053 Fabbricazione di giocattoli 
NEDERLAND 
ex 39.99 Speelgoed- en sportartikelenfabrieken (deel van : Overige nijverheidsbedrijven n.e.g.; het overige -» 
313/399) 
BELGIQUE 
39.8.12 Fabrication de jeux, jouets et articles de sport en bois 
4- 39.8.13 Fabrication de jeux, jouets et articles de sport en matières diverses 
399 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Herstellung von Füllhaltern und Kugelschreibern 
Verarbeitung von natürlichen Schnitz- und Formstoffen (hier : ohne Verarbeitung von Kork -» 259) 
FRANCE 
Fabrication de tabletterie 
Fabrication de porte-plumes réservoirs et de porte-mines 
Fabrication de plumes métalliques et de porte-plumes 
Fabrication d'articles de Paris, d'articles pour fumeurs 
Fabrication de briquets -» 355 
Fabrication de bimbeloterie en métal -» 355 
Industries d'art; travail du cheveu 
Empailleurs, naturalistes, taxidermistes, préparations anatomiques (squelettes) 
Boyauderie 
Entreprises de travaux divers dans les prisons, atelier d'assistance par le travail 
Industrie (s.a.i.) 
Artisan, réparateur (s.a.i.) 
Autres petits métiers de la rue 
ITALIA 
Fabbricazione di oggetti in corno, osso, unghia, corallo, madreperla, avorio, tartaruga, di pipe e simili 
Fabbricazione di penne stilografiche, di pennini con punta di iridio e di matite automatiche 
Preparazione e lavorazione (della cartapecora -» 291J, delle budella, imbalsamazione di animali 
per musei, (preparazione delle spugne -» 259,) 
Produzione di manichini (e di materiali didattici -» 391) e di oggetti vari in cartapesta (qui non com­
presa '.produzione di carta carbone, di nastri per macchine da scrivere e di matrici per duplicatori -»313) 
93 
4-
4-
4-
4-
+ 4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 4-
4-
25.68.3 
ex 26.18 
592 
593.1 
593.2 
594 
— 
601 
604 
605 
607 
608 
609 
724.4 
3.25.05.1 
3.25.05.4 
ex 3.25.05.6 
ex 3.25.05.7 
594.4 
594.5 
4-
4-
4-
+ 
4-
+ 4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
ex 29.21 
39.92 
39.93 
ex 39.99 
ex 39.8.14 
39.8.15 
39.8.18 
39.8.19 
39.8.20 
39.8.21 
39.8.22 
39.8.24 
39.8.26 
39.8.27 
39.8.28 
39.8.30 
39.8.32 
39.8.35 
39.836 
39.8.41 
+ 
4-
4-
30.00 
30.20.9 
330 
331.14 
ex 4.01.01 
41.27 
40.5.15 
49.9.11 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+ 
+ 4-
4-
4-
4-
4-
30.04 
30.20.0 
ex 30.20.3 
30.8 
31.8 
330.3 
331.11 
331.13 
331.15 
331.2 
332.1 
333.1 
333.6 
335.3 
348 
399 
NEDERLAND 
Dierenpreparateurs (deel van : Pelsbereiderijen; het overige -» 245) 
Lampekappenfabrieken 
Sierkunstartikelenfabrieken 
Overige nijverheidsbedrijven n.e.g. (hier : zonder fabrieken van chemische kantoorbenodigdheden en 
potloodfabrieken -» 313 en van speelgoed- en sportartikelenfabrieken -» 397) 
BELGIQUE 
Fabrication d'articles didactiques et de bureau (ici : sans la fabrication de crayons -»313) 
Fabrication de plantes, fleurs, fruits et feuillages artificiels et stérilisés 
Fabrication d'abat-jour 
Fabrication de lustres 
Fabrication de couronnes et de plaques mortuaires 
Fabrication d'articles religieux 
Fabrication de pipes et de porte-cigarettes 
Atelier de naturaliste 
Fabrication d'épongés en toutes matières 
Fabrication de peignes en toutes matières 
Fabrication d'articles pour salons de coiffure et instituts de beauté 
Fabrication d'articles spéciaux pour publicité et pour étalage 
Fabrication de modèles réduits 
Fabrication d'articles divers en ivoire 
Fabrication d'articles divers en corne et en os 
Peinture et décoration sur matières diverses 
400 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Hoch-, Tief- und Ingenieurbau (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
Abbruch-, Spreng- und Enttrümmerungsgewerbe 
FRANCE 
Entreprise de bâtiment et de travaux publics (s.a.i.), entreprise générale de bâtiment 
— 330.3 Entreprise générale de bâtiment -» 401 
Entreprise de démolition de bâtiments 
ITALIA 
Lavori di demolizione edili (parte di : Cantieri per costruzioni edili; il resto -» 401/404) 
NEDERLAND 
Sloperijen van bouwwerken 
BELGIQUE 
Entreprise de travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art 
Bureau de direction isolé (de Bâtiment et travaux publics) 
401 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Hoch- und Ingenieurhochbau 
Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau 
Abdichtung gegen Feuchtigkeit (Teil von : Dämmung und Abdichtung; Rest -» 403) 
Zimmerei und Dachdeckerei 
Bauhilfsgewerbe 
FRANCE 
Entreprise générale de bâtiment 
Entreprise de terrassement et de canalisation de bâtiment, fondations par puits et consolidation pour 
le bâtiment 
Entreprise de pierres de taille, ravalement, gargouillage 
Entreprise d'échafaudages pour le bâtiment 
Entreprise de travaux en ciment, béton armé pour le bâtiment 
Entreprise de charpente en bois 
Couverture en tous matériaux 
Etanchéité 
Construction et entretien de fours de boulangerie en maçonnerie 
Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides 
94 
401 
ITALIA 
ex 4.01.01 Cantieri per costruzioni edili (qui non compresi : Lavori di demolizione edili -» 400 e di pavimenta-
zione interna di fabbricati -» 404) 
4 ex 4.01.04 Applicazione di cartoni impermeabilizzati e montaggio di tubolari per impalcature (parte di : Cantieri 
per edilizia minore ed attività ausiliarie dell'edilizia; il resto -» 404) 
NEDERLAND 
41.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw e.d. 
— 41.26 Vloerleggers- en terrazzobedrijven -» 404 
— 41.27 Sloperijen van bouwwerken -» 400 
4 ex 42.4 Isoleerinrichtingen tegen water en vocht (deel van : Isoleerinrichtingen; het overige -» 403) 
BELGIQUE 
40.5 Entreprise de maçonnerie et de bétons 
— 40.5.15 Entreprise de travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art -» 400 
+ 40.6.11 Entreprise de travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage 
4- 40.6.12 Entreprise de travaux d'assèchement de construction autres que par le bitume et l'asphalte 
4- 40.8.11 Entreprise de couverture de constructions 
402 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
11.9 Bergbauliche Tief bohrung, Aufschließung und Schachtbau (ohne Erdölbohrung) 
4- 30.07 Tief- und Ingenieurtiefbau 
4- 30.20.6 Brunnenbau und nichtbergbauliche Tief bohrung 
FRANCE 
34 Travaux publics 
— 348 Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides -» 401 
— 349 Services extérieurs des ponts et chaussées et services rattachés -» hors N.I.C.E. 
ITALIA 
4.01.02 Cantieri per movimenti di terra e lavori stradali 
4- 4.01.03 Cantieri per edilizia specializzata 
4- ex 4.02.02 Installazione di impianti di segnalazione e controllo ferroviari, tramviari, stradali; installazione di 
illuminazione stradale a lampade e a tubi elettrofluorescenti (parte di : Aziende di installazione di 
impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica; il resto -» 379) 
4- ex 4.02.03 Installazione di impianti di linee telegrafiche e telefoniche (parte di : Aziende di installazione di im­
pianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafonici e televisivi; il resto -» 374/375/403) 
NEDERLAND 
ex 11.11 (Steenkolenmijnbouw -»111 en) schachtbouw 
4- 41.1 Water-, spoor- en wegenbouw e.d. 
4- 43 Cultuurtechnische werken 
BELGIQUE 
40.1 Entreprise de travaux maritimes et fluviaux 
40.1.13 Entreprise de renflouage de bateaux et navires -» hors N.I.C.E. 
Entreprise de travaux routiers et de construction de chemins de fer 
Entreprise de terrassement et de fondation 
Entreprise de construction d'ouvrages d'art non métalliques, à l'exception des travaux maritimes et 
fluviaux 
41.1 Entreprises diverses n.d.a. 
— 41.1.14 Entreprise de placement de paratonnerres -» 403 
403 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Montage und Reparatur von Lüftungs-, wärme- und gesundheitstechnischen Anlagen 
Abdämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung (Teil von : Dämmung und Abdichtung; 
Rest -» 401) 
Bauinstallation 
FRANCE 
Couverture-plomberie 
Couverture en tous matériaux -» 401 
Etanchéité -» 401 
Installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation 
(Travaux d'aménagements spéciaux -» 404, fabrication -» 373 et) pose de paratonnerres 
Installation d'électricité, pose d'enseignes lumineuses 
95 
4-
4-
-!-
40.2 
40.3 
40.4 
24.09 
4- ex 30.20.3 
4- 31.0 
333 
4- 335.2 
4- ex 337.05 
4- 339 
333.1 
333.6 
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
42.1 
42.2 
42.3 
ex 42.4 
35.7 
36.4.17 
36.4.18 
37.1.19 
ex 37.2.11 
40.6.14 
40.9 
41.1.14 
403 
ITALIA 
3.15.10 Officine per riparazioni di apparecchi e materiali di riscaldamento, ventilazione, condizionamento 
d'aria, idrico-sanitari 
4- 4.02.01 Aziende di installazione di impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, idrico-
sanitari, di distribuzione di gas ed acqua calda, pneumatici, pluviali e coperture 
4- ex 4.02.03 Aziende di installazioni di impianti telefonici interni, di apparati televisi e di antenne radioriceventi 
(parte di : Aziende di installazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafonici e televisivi; 
il resto -» 374/375/402) 
NEDERLAND 
Elektrotechnische installatiebedrijven 
Loodgieterijen, zinkwerkerijen, aanleg van gas- en waterleiding 
Centrale verwarmings-, koel- en Iuchtregelingsinstallatiebedrijven 
Isoleerinrichtingen (hier : zonder isoleerinrichtingen tegen water en vocht -» 401) 
BELGIQUE 
Montage d'ascenseurs et de monte-charges 
Entreprise d'installations frigorifiques 
Installation de conditionnement d'air 
Entreprise de placement d'antennes de télévision 
Entreprise d'installation d'éclairage, de téléphonie (et de force motrice -» 379) 
Entreprise d'isolation thermique et acoustique 
Entreprise d'équipement moderne du bâtiment et des ouvrages de génie civil 
Entreprise de placement de paratonnerres 
404 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
30.5 Stukkateurgewerbe, Gipserei, Verputzerei 
4- 31.2 Glaser- und Malergewerbe, Tapetenkleberei 
— ex 31.24 Schiffsmalerei -»381 (Teil von : Maler- und Lackierergewerbe) 
4- 31.5 Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Ofen- und Herdsetzerei 
FRANCE 
331.12 Entreprise de pose de carrelages, dallages et revêtements, mosaïques; entreprise de parquets sans joints 
4- 331.16 Entreprise de pose et façonnage de marbrerie du bâtiment, marbriers-poseurs 
4- 3313 Entreprise de plâtrerie : cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre 
4- ex 332.2 Entreprise de menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (partie de : Entreprise de fabri­
cation à façon et pose de menuiserie de bâtiment; le reste -» 253) 
4- 335.11 Poêlier-fumiste 
4- 336 Peinture de bâtiment, décoration 
— 336.18 Publicité sur les bâtiments et affiches peintes -» hors N.I.C.E. 
4- 337 Aménagement de locaux divers 
— ex 337.05 Fabrication -» 373 et pose -» 403 de paratonnerres (partie de : Travaux d'aménagements 
spéciaux, fabrication et pose de paratonnerres) 
ITALIA 
ex 4.01.01 Lavori di pavimentazione interna di fabbricati (parte di : Cantieri per costruzione edili; il resto -» 
400/401) 
4- ex 4.01.04 Cantieri per edilizia minore ed attività ausiliarie dell'edilizia (qui non compresi : applicazione di cartoni 
impermeabilizzati e montaggio di tubolari per impalcature -» 401) 
NEDERLAND 
ex 26.41 Behangerijen (en stoffeerderijen -» 244) 
4- 41.26 Vloerleggers- en terrazzobedrijven 
4- 4131 Stukadoors- en wittersbedrijven 
4- 41.41 Schildersbedrijven 
BELGIQUE 
40.6.13 Entreprise de travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements de murs et de sols, le 
bois excepté 
4- 40.6.15 Entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits 
4- ex 40.6.17 Entreprise (de façonnage, de polissage -» 339 et) de pose de marbrerie du bâtiment 
4- 40.6.18 Entreprise de fabrication et d'installation de cheminées ornementales 
4- 40.7.11 Entreprise de pose de parquets et de tous autres revêtements en bois des murs et du sol 
4- 40.7.12 Entreprise de charpenterie et de menuiserie du bâtiment 
4- 40.8.13 Entreprise de travaux de vitrerie, de pose de glaces, miroiterie, vitraux et la mise en œuvre de tous les 
matériaux translucides ou transparents 
4- 40.8.14 Entreprise de peinture et de décoration 
96 
4­
4­
+ 4­
+ 4­
060.2 
0603 
060.4 
063.2 
063.3 
063.4 
09 
500 
DEUTSCHLAND (BU.) 
10.0 Allgemeine Energiewirtschaft (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) 
FRANCE 
Electricité et Gaz de France (services communs) 
Electricité de France et distribution d'eau (services communs) 
Electricité et Gaz de France et distribution d'eau (services communs) 
Electricité et gaz (sauf E.D.F. et G.D.F.) (activités associées) 
Electricité (sauf E.D.F.) et distribution d'eau (activités associées) 
Electricité (sauf E.D.F.) gaz (sauf G.D.F.) et eau (activités associées) 
Sources d'énergie de nature diverse 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
51.9.11 Bureau de direction isolé (de Production et distribution d'énergie) 
511 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
10.1 Elektrizitätserzeugung und ­Verteilung 
4­+ 
4­
4­
060.1 
061 
062 
063.1 
5.01 
51.1 
51.1 
53 
FRANCE 
Electricité de France (E.D.F.) 
Centrale électrique des charbonnages de France alimentant le réseau général 
Autre centrale électrique dépendant d'une industrie et alimentant le réseau général 
Production, transport et distribution d'électricité pour l'éclairage et la force motrice 
ITALIA 
Produzione e distribuzione di energia elettrica 
NEDERLAND 
Elektriciteitsbedrijven 
BELGIQUE 
Electricité pour l'éclairage et la force motrice 
Centrale nucléaire 
512 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
103 Gaserzeugung und ­Verteilung 
FRANCE 
07 Gaz 
ITALIA 
5.02 Produzione e distribuzione di gas 
NEDERLAND 
51.2 Gasbedrijven 
BELGIQUE 
S U Production et distribution de gaz 
513 
DEUTSCHLAND (ΒΛ.) 
1Ö.5 Fernheizung 
FRANCE 
082 Distribution publique d'air comprimé 
4­ 083 Distribution publique de chaleur par canalisation; chauffage urbain 
ITALIA 
97 
513 
NEDERLAND 
51.3 Warmtevoorzieningsbedrijven 
BELGIQUE 
51.3 Vapeur pour le chauffage et la force motrice 
4- 51.4 Production et distribution de chaleur 
520 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
10.7 Wassergewinnung und -Verteilung 
FRANCE 
081 Production et distribution publique d'eau 
ITALIA 
5.03 Distribuzione di acqua 
NEDERLAND 
52.1 Waterleidingsbedrijven 
BELGIQUE 
52 Service des eaux 
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PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE ­1963 
UITGAVEN V A N HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ■ 1963 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bol lett ino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesca / francese / italiano / olandese / 
inglese 
11 numeri all'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
inglese 
biennale ­ edizione 1963 ­ estate 
C o m m e r c i o Estero : Statistica Mensile 
(serie rossa) 
tedesca / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import ­ ex­
port); vendita solo per abbonamento 
Fascicolo annuo gen.­dic. 
Importazioni 
Esportazioni 
C o m m e r c i o Estero dei Paesi e T e r r i t o r i 
d ' O l t r e m a r e Associati (serie rossa) 
tedesco / francese 
trimestrale; vendita solo per abbona­
mento 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(blu notte) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
bimestrale 
Statistiche del l ' Industr ia (serie blu) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
trimestrale 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese 1 Italiano / olandese 
bimestrale 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
periodiciti irregolare 
Statistica Agra r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6­8 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE : 
C o m m e r c i o Estero per Paesi 1953­1958 
tedesco / francese / Italiano / olandese / 
inglese 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per 
i l C o m m e r c i o Internazionale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a della Industr ie nelle 
Comuni tà Europee ( N I C E ) 
tedesco / francest e Italiano / olandese 
C o m m e r c i o Estero: Codice geografico 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per 
la statistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
Prez 
Pri 
Lit. 
620 
1 250 
500 
620 
1 870 
3 120 
930 
930 
930 
1 250 
930 
2 500 
620 
620 
620 
620 
zo ogni nu 
is per num 
Fl 
3,60 
7,25 
3.— 
3,60 
1 1 , — 
18,— 
5,40 
5,40 
5,40 
7,25 
5,40 
14,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3.60 
nero 
ner 
Fb 
50,— 
100,— 
40,— 
50,— 
150,— 
250.— 
75,— 
75,— 
75,— 
100.— 
75,— 
200.— 
50,— 
50 ,— 
50.— 
50,— 
Prezzo a 
Prijs 
Lit. 
6 250 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
_ 
— 
­
bbonamen 
jaarabonne 
Fl 
36,50 
25,50 
36,50 
61,50 
50,— 
27.30 
16,— 
27,30 
22.— 
27.30 
_ 
— 
— 
o annuo 
ment 
Fb 
500,— 
350,— 
500,— 
850.— 
700 — 
375.— 
225,— 
375,— 
300.— 
375,— 
_ 
— 
— 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Algemeen Statistisch Bul let in (paars) 
duits / frans f Italiaans ( nederlands /engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen (oranje) 
duits f frans / Italiaans f nederlands 
driemaandelijks 
Basisstatistieken 
duits, frans, Italiaans, nederlands, engels 
tweejaarlijks ­ uitgave 1963 ­ zomer 
Buitenlandse Hande l : Maandstatist iek 
(rood) 
duits 1 frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische ta­
bellen (rood) 
duits f frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer 
­uitvoer); verkoop uitsluitend per abon­
nement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverzicht 
jan.­dec: Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel van de bij de EEG 
geassocieerde landen en gebieden over­
zee (rood) 
duits 1 frans 
driemaandelijks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
duits 1 frans f Italiaans / nederlands 
tweemaandelijks 
Industriestatistiek (blauw) 
duits 1 frans f itaüaans f nederlands 
driemaandelijks 
IJzer en Staal (blauw) 
duits / frons / itaüaans / nederlands 
tweemaandelijks 
Sociale Stat ist iek (geel) 
duits, frans, Italiaans, nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatist iek (groen) 
duits / frans 
6­8 nummers per jaar 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN : 
Buitenlandse Hande l naar landen 
1953­1958 
duits 1 frans / Italiaans / nederlands J engels 
Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f 
van de internat ionale handel (CST) 
duits, frans, itaüaans, nederlands 
Systematische Indeling der Industrie­
takken in de Europese Gemeenschap­
pen ( N I C E ) 
duits 1 frans en Italiaans f nederlands 
Buitenlandse H a n d e l : Landen lijst 
duits / frons / itaüaans / nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur 
voor de vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
duits, frans 
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